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Price Speculators 
Sweet Little Haul
KIW YORK «CP^--A r\s&a erf- R*»' wwte Witka r«c*at daj'i tAt US.
wM otKkf* 'tM i;«K« oi;lll...lS ia Nr* York Fiid*>- “very kig« mw eam̂
y w w 4  ^ L e *  » a d  »o* 'id  r j g i i ' e k i i e  jk-aaestic ^pricer d r o f f » d  K utxcrB U '’ fc* 4.u# 'u  <teb_verm
Sugar
f u t e r r s  4cmm by tk e  tn»xi£B.iiHi ■ to  IA2J S .
<teR>' enKKsat * S I B S L £  W IL L  B l  t A T
from  to c e if»  © ouaim *, M oxjiiy: 
««xt la  e  i t e t c m e ^ .
CM U a  Ifli i?«k«ai»---o«a ife* N ew , ” 0 8  A xrieuiuir'* '~L ’̂ te rs* € f« -^  •  r e s u l t  e u g a r  » ir '«a4y  o e  
Y w k i-om w aixiy  iii* rke t CLiU'ks kt«r»Ay ***4 ^  ooouaitled  ta  tA i U S -;
stey, (jey  mgfai to*  “ » |ii«coi*av« W .Sflft toa*  f i» t«
IN *  v m n ^ u tly  r«v*#s«4 * i u  b u re t 5A*« l* * l J « r r ' •  «BWr« m m m X
i to e  U '«ail to  tu i i j r e i  lie ri-  ^  •mmgM trf p4«*t3iul ni|j|>4iei. - '*
I tog* a u x to i  r e p e a t **-»,i*uat «»- ‘■'Specuietor* m » y  b e  a b le  to  LI* » » n i« d l to * t p*o4»l« »faa
1c«p t fear Tfear»il.iy. *'&*«_ r ‘‘e* lyj* bwisAl* gotog fo r •  k tod  w^ito bigb-pr-K ed *ug»r
KENYA V iaO R ?
T t e  i*.*! Mid wmx * ita l 
m M id  «if K etiye '*  toree*«tog« 
eiertifeiii* Am- u i ie ia « i 
#eif fwl* tok«» UKiwy
*B d S y»d»y  » l  l .S # .« te  
^  to  to*' |w a i  to  6,»J U1 N e t. 
* » r l  A**,*«bly ***U J tu a o  
K r® > * tto 'i K ecji*  A ,tiic*a 
N 'au to to l \M m  t t l€ n t4  to 
a* K*j».a. I* co**id*"ied ibe  
Itoe ly  w » E « r . Tk* \ i r t o r  la  
iNe KkUMto! A w e m b ij t ie c -  
tk a *  v t l l  le ad  lAii &&*l Af> 
p teen  e ^ e a y  to  hill tnd*i«*'nd‘ 
mtet t r q m  B i t u t o . , pew tifgy 
l» t«  U til y « » r .
Peace Move 
On Air Fares
•ere off » I j g & 11 y. Fo-ure* Btyj* *’ b* **iil 
b » d  C a r j ig  e ic h  »
d  to e  {:«revM>u» t u  i.e*sia&i.
Tfe* wtuatioo «*i tii* renie ............ ... ....... ........
CO lb *  L « to o e  m i r k e ! .  P fofU -; 
lak iE g  by sp e e u le to rs  th e re  
kno ck ed  p r i c e s  d o w a i f to r  
lu g e r  fu tu re*  h * a  e x p e r te a c e d ' 
a  b o o m  *akl to  iikve re s u lte d ;
^fio in  a  g e u e ik l w o iid  tugar'
 ̂ ,*lK,*ri*ge
ia  N c *  Y ork f e * 5.'i«ft* t i te d  by 
: tovier* fur t&e d e c lin e . lv» toe»
: p iv d n - ta k to g . * e i e  tb #  re iied u b
MBg i'd I ',S . CM5g,re».j-to«i.:k’ t t \e » -  
; u g i t ro c a  u l su g a r pnc 'e*  aud  
j r t -p o r t i  t  6  •  I ib e  U .S b ad  
'jfaougTit tL'Jwt all d  Hi kutour- 
' bed q-uo-ia fcsr toe y e a r .
T b e  fu tu re*  m a rk e t,  w hK h 
: dea l*  ia  c o a tra c t*  fo r fu tu re  de- 
i l i t e f y ,  » » i  iw ir a p e d  fro m  tb*
! o u ts e t by »«U o cd e rs . B roker*
, ».»*d a  tlu c k  s ta c k  • » *  Sett over 
‘ at th e  d s y ’» en d , su g g es tin g  the 
d ec lin e  couki le tu n ie  w hen  the 
m a rk e t ot,*eftk h ltm day .
'b u t ito t fa r  m w  m a y  i-ofler kjwsei w b e a  th e  
p rtc*  g o e i  « to«a.
Robbery Suspect
Back in Canada
W ARN S O F  D F X U M ;
K ti» e r  an d  C om paiiy . ii>u«- 
* try-W ide b ro k er*  in th e  U S . i-.- 
sued  a b u lle tin  a d v u m g
' c u ito m e r*  to  buy on ly  for c u r ­
re n t n e e d s  b e c a u se  th e  “ m ar- 
M O N T R E A L  <CP»—-The In- k e t ou tlook  now in d ica te*  te -  
te rn a tio n a l A ir T ra n sp o r t A s* o  fined  p r ic e  d e c lin e s  c a n  be 
ctatloR  h a s  found  a so lu tion  to  looked  fo r .”  
th e  c o n tro v e rsy  o v e r I n c r e a ie d ’ In  M ay . IMB, ra w  su g a r 
K o rth  A tlan tic  a ir  la r e s  T h e  sold fo r 13.50 a  100 iw unds in 
n « * t s te p  up  is to  the in te re s te d  New- Y ork  w hile ra w  d o m es tic  
fo v e m ro e n ts .  ' p r ic e s  w e re  abou t $6 40
T h e  lA T A  a g re e m e n t re a c h e d  
h * re  a t  a n  e m erg en cy  m ee tin g  
r r l d a y  w a s  a co m p ro m ise .
S o m e  a i r  f a r e s  w ill be  In c rea sed  
w ith in  a  few* d a y s  w hile o th e rs  
w ill b e  d e c re a s e d  a b o u t six 
w e e k s  la te r .
T h e  U .S. a n d  C an ad ian  gov- .
m m e n ts  w e re  the on ly  tw o o f . K A TM A N D U . N ep al — T he
MILUONS OF COPPER FIBRES i 
START TALKING BACK TO EARTH
l i X I S G T O S .  M as* . ( A P )  M illktit*^ i4  m s  ; 
ivpL to f t tb r f *  h u rk v l ia to  a  s w tf iin ^  « b » t  2 .(KK> n n lc*  
a b o t c  th e  e a n h  a i t  b c |i t tB u t^  t o  ta lk  b a c k  t o  t*V 
K'iC.ntid*. w h o  ic H s td  th e m  m io  sfN iv t.
T h is  w a s  r c t t a l c d  F r id a y  a t  t l ie  M a s s a c h u s s e is  Ir ts ii-  
tu ic  o f  T e v itn o lo fy  L in c o ln  L a b o r a i o r s ,  w h e re  P io j e c l  
W e s t F o r d  h a s  its  h e a d t ju a i t c r s .
F o r  l im i te d  p e r io d s ,  t r a n s c o n t in e n ta l  r a d io  c o m ­
m u n ic a t io n  b> rc t le c t io n  o ff  th e  o rb i t in g  d ip o le s  h a s  
b e e n  so c c e s s f t illy  a c c o m p lis h e d — b y  le le p h o ito . v o ic e  a n d  
h ig h  s p e e d  d ig i ta l  d a ta ,  th e  s c ie n t is ts  h a v e  to ld  th e  U  S. 
A i r  F o rc e .
In  s e v e ra l  m o n th s  th e  4 0 0  (MX),0 0 0  tin y  w ire s  
w h ir l in g  a r o u n d  th e  e a r th  ro u g h ly  in  a  {K )k-io-pi>!c o r  b it ,  
a r c  e s p e c ie d  to  s ir in g  o u t  m io  a  lo n g  th in  o r b i ta l  r i n g —  
40,0(X> m ile s  in  c i r c u m lc re n c c  a n d  o n ly  a b o u t  1 0  to  2 0  
m ile s  w id e .
O nA W A  VISIT
P r im e  M in is te r  R o b e rt M en- • 
r ie s  o f A u sU a b a  w ul v u U  [ 
O tta w a  Ju ly  A 4 a t  th e  u»- j 
s i ta l io a  of P r im e  M .tai*ter 
P ea jw oa . it w a* aiuw iuaeed ! 
ii>day. M,f. M eurie*  W'.ti t*e a  ! 
g u e s t v i O vvei'iw r - G e .te ra l £ 
a iu t M hsc- V uiiier a t  tk w erB - 
m e e t liiwuie.
After Trip to Rio





T O R O N TO  'tCPV — Ai-nKired.;wNer« twit-svf-tPwiJ p ii» c i* r»  a i#  
c a r  d r iv e r  D o c g ia s  J o h n  B iw » , ,  i kept- 
i M , o f V a a e w v e r  a n d  tu*. de-» r u G B T  D C L A Y C O  
i te c b v e  e s t w r  flew  in to  T«»-^ T h e  sch ed u led  flig h t fm ia  
<c£to’s M ilto n  Ifile rn a tiQ aa l A ir-i T o ro n to  to  V aaco u v e r ka* BrowTt 
I p e r t th i*  a t t r r a o o a  a o d  w e re ; g a d  D et -Sgt. Porteow * a t  4 p .m . 
i a e i t ly  s te e re d  aw ay  f ro m  c la m - , ic riay  w as h e ld  o v e r  b eeau aa  
jo n a g  a e w ip a p e r  m en . J bo th  m en  w ere  ti re d ,
t P ic k e d  u p  la  R io  d e  J a n e i ro  T he flig h t w ill le a v e  T W oaio  
;! a te  F r id a y  la  co n aec tio o  w ith ;S u n d a y , 
to e  d i s a w e a r a n c e  of d J .b O O  i n ’ B efo re  th e  t a k ^ f f  a t  Id lew ild  
V an co u v er la s t  w eek en d . B row n im e ra a u o c ia l A irp o r t, P o rteou*  
wa.* flow n un ite r a rm e d  e s c o i t 'f a '. i i  he  w ould p la c e  B row n u a
'Copter Aids 
Everest Men
; D.AM.ASCUS. S y ria
I r  a  (j s revo luU tjnary  govern - to  N ew  Y ork an d  m e n  to  T or- d e r  a r r e s t  um a  c h a rg e  of tlseft
s'ijenl announ t’eil to d ay  it h a s  onto, ; K jine tu n e  a f te r  th e  |d a n e
uncovcrevi an d  fo iled  a p io t by w a r ra n t  lo r hi* a r r e s t  c ro s se d  the tn le m a tio n a l b o rd e r
o p p o rtu n ir t e lem en t*  to  o v e r-  w as re a d  to  h im  a s  th e  {dane ir^to C an ad a , 
th ro w  It c ro sse d  th e  U n ited  S tate»-C a»-* l i e  sa id  a  c h a rg e  of th e f t of
• R ad io  B ag h d ad , b ro a d c a s tin g  • d a  tjo rd e r. , *  su m  *‘m e x c e ss  of *50“  had  
t h e  g o v e rn m e n t’s announce- R C M P a n d  M etroi>oUtan T or- b een  la id  a g a in s t B row n.
? m e n t sa id  if th e  a tte m p te d  onh> i» l ie e  h u s tled  h im  fro m  P o rte o u s  s a id  th e  In te rp o l 
1 coup  h ad  ta k e n  p la c e  it w ould  th e  p la n e  a n d  th ro u g h  b r ie f  tm - 'p o lic e m a n  w h o  acco m p an ied  
h a v e  "d ro w n e d  th e  co u n try  in m ig ra tio n  p ro c e d u re  a t  M atto n .i B row n fro m  R io  tu rn e d  o v e r  to 
a le a  o f b lood ”  a  h im  a v a r ie ty  of c u rre n c ie s ,
* T h e  N a tio n a l R e v o l u t i o n a r y  i>ollce s ta tio n  w h e re  h e  inc lu d in g  a b o u t tt.OOO In U.S.
i Council.* w hich  d ep o sed  an d  e x - i « * t « l  »«1  w as M .  a n d  C an ad ian  b ilU  a n d  2M.OOO
. . .  T . , . , .  u .  d e ta to r  A bdel K a r im  o ff ic e r  sa id  B row n  w as , c ru ie ir o s  tB r a n l ia n  c u rre n c y ) .
So- T h e  jo u rn a l ad d s , i l , .  c - Ih ru a rv  sa id  th e  fb irp y  a n d  c h a tte d  to  jvolicci D u rin g  h is se ss io n  w ith  re-
lo d  J&hn M cC one h ad  a lr e a d y  b een  f  ‘^T d rto ’ ««1  W* e sc o r t. ■: p o rte r*  B row n sa id  h e  d k l not
j A m erican  in te llig en ce  le r v i t e s  to ld  a b o u t h im . they  .v id ,  and  . . .  revo lu - R olice sa id  h e  w ill sp en d  th e . m in d  the ru sh  o f p h o to g rap h e rs
b i t te r  b a c k s t a g e w . s  p r e p a r e !  to  m e e t tom  h - d ^ i n
- s ta tio n  in dow ntow n T o ron to , te r  h i i  e x p e rie n c e  in  b ra z il.
"Bitter Backstage Squabble" 
For Spy's Services Alleged
MOSCOW ‘ R e u te rs )  — A 
v ie t jo u rn a l clai.m s Britl.«h ari
 ' 
con d u c ted  a
M ^uabble" o v e r th e  se rv ice*  of shosild h e  ev e r  c o tn t  
O leg P e n k o v s k v .  ex e c u te d  bv  a U n ited  S ta te* , T he ln ’crc.vti.ng tiU  tn rm .s i . r f r . r ’' c  -<«•
T h e  jo u rn a l N ew  T im e s  sa y s  th e  B ritish .
th a t  a s  soon a s P en k o v sk y , a  'E L B O W  B R IT ISH  OLT*
T he  B ag h d ad  R ad io  follow ed
' ‘ a ;
b ro a d c a s t  of w h a t it  c a lle d  te le -j 
g r a m s  of su p p o r t fo r the  gov-
tn c  U.S. e rn m ep ^  fro m  all o v e r  th e  coun-jth«  19 co u n tr ie s  w hose a ir lin e s  j U n ited  S ta te s  E v e re s t  exped i- sc ien tif ic  o ff ic ia l, p a sse d  h b  T h e  Jo u rn a l*  say.* ...„  -----  w  a x> i xw
c ro s s  th e  N o rth  A tlan tic  to  ob- tion  se c u re d  th e  on lv  h e lic o p te r  1 ; , . !  .n v  d a ta  to  B ritish  in te lli- a g e n ts  th en  " e l b o w ^  o u t"  th e ir  tr y ,  T n ts c  u rg e d  P re m ie r  An
J e c t to  th e  in c re a se . T h e ir  re -  ........................................................ “  “
a c tio n  to  th e  new  I.ATA a g re e ­
m e n t  w a s  n o t know n.
in N a p e l to d a y  to  p ick  up  tw o  g en ce , the U .S. C e n tra l In te lli-  B r it is h  opposite  num ber.*.
c lim b e rs  w ho su ffe re d  f ro s tb ite  g -n c e  a g e n c v  su g g e s te d  "g o in g  B u t. N ew  T im es  s a y s , th e  s t r ik e  w ith  .an i r o n  f is t i 
a f te r  c o n q u e rin g  th e  w o rld 's  h a lv e s "  on h im . B r it is h  " g a v e  th e ir  se n io r p a r t-  a g a in s t  th e  p lo tte rs .
T h e  c o m p ro m ise  fo rm u la  ca lls  1 h U h e s t p e a k . B ut it m a y  ta k e  ■■London, c lo ak  - a n d  - d a g -  n e rs  a  U s tc  of th e ir  ow n m cdi-
fo r a f a r e  h ik e  o f fro m  th re e  to d a y s  to  re a c h  th e m . g f f  m en  w e re  ob lig ed  u> a g re e , c in e . . . .
f ive  p e r  c e n t on  ro u n d -trip  e c o n - ; W ith  fly ing  co nd itions d e e m e d  in  th is  m a n n e r  a n  A ng lo -A m eri- " A t a ren d ezv o u s w ith  P en- 
o m y  fa re s  a c ro s s  th e  N o rth  A t-1 u n sa fe  a t  h igh  a lt itu d e s , th e  ^an  co n so rtiu m  w as  fo rm e d  to  k o v sk y  th e y  to ld  h im  th ey  had
la n t ic  s ta r t in g  M ay 28 fo r t h e 'f l im b e r s  p ro b a b ly  w ill h av e  to  ex p lo it w h a t th e  re s p e c tiv e  e s- a  b e t te r  in fo rm a tio n  analysi.s
U .S. a n d  J u n e  1 for C a n a d a . ( m e e t  th e  h e lic o p te r  a t  a  S h e rp a  peonage ch ie fs  took  to  be  a  g o ld ’ c e n tr e  th a n  th e  U n i'c d  S ta te s  
O n th e  o th e r  hand , o n e -w a y 'c e n tre  s e p a ra te d  fro m  th e ir  m in e  for th e m ."  a g e n c y  a n d  th e re fo re  it would^
f a r e s  a c ro s s  th e  N o rth  A tlan tic  I b a s e  c a m p  by a tw o-day  n ja rc h , ; T he jo u rn a l*  sa y s  th e  s p y .b e  be.*t if th e  m o re  v a h m b lr  in-,
• ta r t in g  M av 28 for th e  U .S. an d  an  ex p ed itio n  s jx ik esm an  sa id , t r ia l  of P e n k o v sk y  an d  G re v il le | fo rm a tio n  w en t to  th em  "
Brown's Removal From Brazil 
"Questionable" Says Bonner
ROBERT BONNER 
. . .  •'Cteiidy Deal**
Another Fire 
Hits Montreal
M O N T R E A L  'C P )
J u n e  L fo r C an ad a . D r. G ilb e r t R o b e rt rad io ed  w  y n n e. B rit is h  b u s in e ssm a n , | " T h e  le s s  e x p e rie n c e d  b u t nu- fj^j;y.oyed tw o building.* hou sin g  i B ra z il .”  
th a t  B a r ry  C. B i*hnp and  Wil- c,howed th a t th e  A m e ric a n  o ff i- jm e ro u s  an d  lav ish ly  su b s id iz i^  f o u r  c lo th in g  m n n u fa c tu r in g j M r. B o n n e r sa id  th e  law
BC's Northern
BdllrOdd OieS h p I lc o p t.r 's  N orw cB i.in
I p ilo t d e c id e d  th e  a ir  wa.s too 
V IC TO R IA  'C P > —T h e  P a e i f ic |th in  fo r n s.nfe lan d in g  a t  th e  
N o rih e rn  R ailw ay  die<i F r id a y . : 14,000-foot-high S h e rp a  v illage  
T h e  B ritish  C otum hin c a b in e t ' o f P h e r ic h e . a d a y 's  w a lk  fro m  
re .sclndcd  th e  ra i lw a y 's  .special | th e  b a se  c a m p  a t  17,800 fee t, 
b o rro w in g  iKiwer.';. it.* p ro |)0 .srd
liam  U nsoeld  "sh o u ld  b e  flown c e rs  m e t P e n k o v sk y  In P a r is ,  
ou t to  sa v e  th e i r  to e s .”  . to ld  h im  th e y  d e p lo re d  sh a r in g
T h e  e v a c u a tio n  m ig h t be  a c - lh im  w ith  th e  B rit is h , an d  as- 
co m p lish eed  S u n d ay , b u t M o n - is u rc d  h im  th e y  v a lu e d  h im  
d a y  a p p e a re d  m o re  lik e ly , th e  m o re , 
sp o k e sm a n  sa id .
A m e ric a n  . s e c r e t  se rv ic e  c o m p a n ie s  w h ile  250 f ire m e n  
ru d e ly  tr e a d in g  on  th e  c o rn s   ̂ {jv* h o u rs  to  s to p
of th e  m u c h  m o re  e x p e rie n c e d ! t^ e  f la m e s  fro m  sp re a d in g  to  




LabM* M taUter Leslie Peter-
t«B  an n o u n ced  F ridB y  n ig h t th e  
th re a te n e d  s tr ik e  a t  th e  E m ­
p re s s  H o te l is off. "U n io n  a n d  
m a n a g e m e n t h a v e  a g re e d  to  
te rm s  of r e fe re n c e  to  be  sub -
V IC TO R IA  'C P )  — P ro v in c ia l!  T h e  a tto m e y - fe e n e ra l  wa*
A tto rn e y -G e n e ra l R o b e r t B onner} echo ing  a s ta te m e n t  m a d e !  m L.4 . and  th e
sa id  to d ay  h e  d o e s n 't  like  th e  I e a r l ie r  by  h is  d e p u ty . G ilbert! co u n c il have ' o p p o s ^
w ay  a rm o re d  c a r  ro b b e ry  s u s - ’ K ennedy , w ho sa id  th e  B.C. ,  S h u sw ap  c a n a l
p c c t D o u g las  Jo h n  B row n w as g o v e rn m e n t h a d  no th ing  to  d o ’ u j,iiij,g  O k a n a g a n  an d  S h u sw ap  
re m o v e d  fro m  B raz il. j w ith  th e  " s h o c k in g ”  re m o v a l T h ev  c la im  th a t  the p ro -
T h e  p ro c e d u re  b y  w h ich  B row n  from  R io . i po.*ed 19 ‘-m U e  c a n a l w ould
B row n w as p u t a b o a rd  a n  n ir-t " I  w o u ld n 't b e  p a r ty  to  ll :} m e a n  a  d ro p  of th re e  fe e t in  
lin e r  fo r N ew  Y ork b y  R io  dc  e v e ry o n e  is  e n ti tle d  to  h ab eas S h u sw ap  L a k e  and
J a n e i ro  au thoritle .s  w a s  "c lo u d y  1 c o rp u s "  sa id  D r. K ennedy . rc- | p ^ ss ib lv  c a u s e  a  d o m es tic
and  qu*;.*tionable" b u t "thi.*} fe r r in g  to  B row n b e in g  held  ln-,\^,aVer sh o r ta g e .
F ire}  m a y  b e  th e  u su a l tech n iq u e  in  j co m m u n lcad o  in R io  un til he |
w as  shoved a b o a rd  a n  a ir lin e r!  M oses J im m y , 47. o f C ran -
fo r N ew  Y o rk . b rook , ha,* b een  sen ten ced  to
e x p e r ts .”  th e  a r t ic le  sa y s .
rig h t-o f-w ay  and  it* a u th o r ity  to  
u se  c row n  land  for th e  righ t- 
of-w ay,
T h e  ra ilw a y  h ad  been one of the 
p ro v in c ia l g o v e rn m e n t's  fondest 
d r e a m s  — a 7(K)-mlle ru n  fiom  
P r in c e  G eo rg e  to the Yukon. 
J t  w as  en v is ioned  as  p a r t  of Hu
Afro-Summit
Established
A D D IS A B A B A .  E th io p ia
(R e u te r s ) African le a d e rs
Fulton Welcomes Prospect 
Of Columbia Project Action
in«G strla l com plex  in  n o r th e rn  | m e e tin g  h e re  d ec id e d  to d ay  to  
B .C . b y  th e  in te re s ts  o f the In te l jj^t o rg a n iz a tio n  o f all in ­
d e p e n d e n t A frican  s ta te s  w ith  a 
"head.*  o f .state.* n.s.*embly”  a n d  
a co u n c il o f m in is te rs .
T h e  .stens w o re  p ro v id ed  fo r 
In an  a ll-A frican  c h a r te r  con.se- 
c ra t in g  th e  goal o f A frican  u n ity  
a g re e d  on d u rin g  th e  la s t d a y  
o f a fo \ir< lav  m e e tin g  h e re  of 
A fric an  h ead s  o f s ta te .
In te rn a tio n a l f in an c ie r . Axel 
W en n er-G rcn . At one t im e  It 
w a s  to  b e  a revohitlon .vry  m ono­
ra i l  c a p a b le  of lOO mile.* a n  hou r 
sp eed s  b u t this idea w as 
d ro p p ed .
P r e m ie r  B enne tt cu t dow n a 
tr e e  to  m a rk  opening  cc rcm nn le*  
in  a c le a r in g  .V) mile-, no rth  of 
P r in c e  G eo rg e  In IfXlO.
B u t s ince  l% 2 the lu o jc c t ha.* 
b een  d o rm a n t.
A no ther W enner-G rcn  p ro je c t, 
th e  v a s t  P e a c e  I t tv e r  liyd r"- 
e le c tr ic  p ro je c t wa* tn k en  o v e r 
b y  th e  B C. g o v ern m en t in 11W2. 
B .C . H yd ro  and  P ow er A uthor­
ity  re c e n tly  let a 47:i..5(H),nOO 
c o n tra c t fo r the d a m  fo r the 
p ro je c t.
V A N C O U V ER  (C P ) -  P ro ­
v in c ia l P ro g re s s iv e  C o n se rv a ­
tiv e  le a d e r  E . D av ie  F u lto n  
s a y s  an y  a g re e m e n t  fo r  s a le  o f 
C o lum bia R i v e r  d o w n s tre a m  
b en e fit p o w er to  th e  U n ited  
S ta te s  shou ld  p ro v id e  a  p ro p e r  , 
p r ic e  and  p ro v isio n  fo r i ts  re -  
c a n tu re  b y  C a n a d a .
T h e  fo rrn e r  fe d e ra l ju s tic e  
m in is te r  w ho w a s  a  m a jo r  C a­
n a d ia n  n e g o tia to r  in  w o rk in g  
o u t the C o lum bia  R iv e r  d e v e l­
o p m e n t t r e a ty  w ith  th e  U .S ., 
sa id  F r id a y  n ig h t he  w e lco m ed  
P re m ie r  B e n n e tt 's  r e c e n t a n ­
n o u n cem e n t th a t  h e  b e liev ed  
w ork  on th e  huge C o lum bia  
h y d ro  p ro je c t could  s ta r t  by  
n ex t M arch  31.
M r. F u lto n  sa id  If It w as  pos- 
s lb le  to go a h e a d  on  th e  bn.*is 
o f tlie t r c n tv  it w ould b e  a 
m ag n ific en t th in g  fo r B .C. "p ro -  
n iH M IN G H A M . Ala. ( A P ) ~  v lded  th a t  a n y  sa le  of dow n- 
G o v e rn o r G eorge  W allace  cluil- .s tream  lien e fits  o r  o f firm  
len g ed  by  the II S. g o v e rn m e n t n o w er for e x p o rt is m a d e  on a 
on hl.s p ledge to b lock  In te g ra -* bnsl.* th a t is f a ir  and  eco n o m ic  
tion  a t  the U n iv e rs ity  of A ln- im d p ro v id es fo r r e c a p tu re  of 
l>amn, p lan n ed  h is n ex t m o v e 'th i s  po w er,'I  




M o n tre a l to d a y  
T h e  co m p an ie s  re p o r te d  lo sse s  
o f thousand.* of d o lla rs  w o rth  
o f e q u ip m e n t a n d  m a te r ia l .
T h e  b laze  o c c u rre d  c lo se  to  
a n  a r e a  p a tro lle d  b y  c itiz e n s ' 
v ig ila n te  g ro u p s , c a r ry in g  r if le s  
a n d  lead in g  w a tc h  d o g s, in  an  
a t te m p t  to  c a tc h  a  p y ro m a n ia c  
b e lie v e d  re s p o n s ib le  fo r f ire s  
th a t  h av e  p la g u e d  th e  a r e a  in 
th e  In s t tw o w eek s.
C au se  o f today'.* f i tc  w as  u n ­
know n . F ir e  D ire c to r  A rm a n d  
D u re ttc  sa id  i t  d id n ’t h a v e  th e  
e a rm a rk s  o f m o s t o f th e  o th e r  
f i r e s ,  w h ich  w e re  s ta r te d  in 
sh e d s  a t  th e  r e a r  o f b u ild in g s .
A t th e  h e ig h t o f . th e  b la z e  th e  
ro o f and  floo rs o f th e  th re e -  
s to re y  b r i c k  s t ru c tu r e s  col 
la p s e d , se n d in g  b r ic k  an d  iHirn- 
ing  e m b e rs  in to  th e  m id s t  of 
f ire m e n  a n d  e q u ip m e n t in  th e  
s t r e e t .
N o  one w as  in ju red .
T lie  fire  w as  no ticed  sh o r tly
o u tra g e d  w h en  he  is h e ld  in ­
c o m m u n ic a d o "  ad d in g :
" i t  is f ru s tr a t in g  to  d e a l 
w ith  a co u n try  th a t  h a s  no  ex ­
tra d it io n  t r e a ty  w ith  u s  b u t law  
e n fo rc e m e n t w ould look s illy  if 
w e c o u ld n 't g e t h im  o u t.”
B row n now is  in T o ro n to  and 
p ro b a b ly  w ill b e  re tu rn e d  to 
V an co u v er to  fa c e  a theft 
c h a rg e  In co n n ec tio n  w ith  d is­
a p p e a ra n c e  of m o re  th a n  8500,- 
000 from  th e  L oom is A rm ored  
C a r C om pany
UK Police Step Up Seareh 
For Looted Gold Bullion
LON D O N  (R e u te rs )  -  P o lice  
s te p p e d  u p  th e i r  w a tc h  on  B r it­
ish  p o rta  a n d  a irp o r ts  to d ay  fo r 
a n y  a t te m p t to  sm u g g le  o u t the  
£250.000 w o rth  o f gold b a rs  
s to len  F r id a y  in  B r i ta in 's  b ig ­
g e s t bu llion  robl*ery fo r y e a rs .
In  L ondon, scene  o f th e  lig h t­
n ing  ra id  b y  th re e  m a s k e d  m en  
w ho s lu g g ed  an d  tied  u p  a 
g u a rd  a t  a bu llion  f i rm ’s w a re ­
h o u se . t e a m  .* of d e te c tiv e s  
com lx’d c a fe s  an d  n ig h tc lu b s  
d u r in g  th e  n ig h t seek in g  infor
D A V IE  FU LT O N
m atio n  w hich  m ig h t lend  th em
a f te r  m id n ig h t and  tw o m o re l t«  th e  g an g .
a la r m s  w e re  sounded  t h r e e ]  A re w a rd  of £20,000 w as  of-
h o u rs  la te r . M en  a n d  e q u ip m e n t 
fro m  24 s ta tio n s  a n sw e re d  the 
c a ll .
fe re d  by n L ondon  firm  of in 
su ra n c e  a s s e s s o rs  fo r th e  gold 
o r  th e  c a p tu re  of th e  th ieves.
C rim e  e x p e r ts  su g g es ted  the 
fo r ty  b a ra  o f g o ld  a lr e a d y  m iy  
h a v e  b een  m e lte d  dow n and 
c o s t  in so m e  new  fo rm  fo r ship­
m e n t o u t of B r ita in , w h e re  s tr ic t 
f in an c ia l co n tro ls  m a k e  It dif­
ficu lt fo r th ie v e s  to  d isp o se  of 
ingo ts.
T he  gang  s tru c k  In b ro a d  day­
lig h t. choosing  a m o m en t when 
only  one g u a rd , P e rc y  Hoimh 
ton. 55, w as  on  d u ty  w hile  his 
colleftguca w e re  a t  lunch.
life Im p ro so n m c n t by  M r. J u s ­
tice  J .  G . R u tta n  fo llow ing a  
ju ry  co n v ic tio n  on a  re d u c e d  
c h a rg e  o f n o n -cap ita l m u rd e r  in 
th e  shoo ting  d e a th  o f M a rg a re t  
M ah se e la h , 27, o f M o n tan a .
L eslie  L a n to s , 26 of P en tic to n  
w ill a p p e a r  in  V an co u v er ixd lce  
c o u rt 'h ic s d a y  on  a  c h a rg e  of 
b re a k in g  In to  th e  hom o of B ill 
K enny , an  o r ig in a l m e m b e r  o f 
th e  Ink  S p o ts , a n d  s te a lin g  
je w e lry  w o rth  810.000. L an toa  
w a s  p ick ed  u p  in  P en tic to n .
T ra d e  M tn ia te r M itche ll S h a rp  
a s s u re d  th e  C om m ons F r id a y  
th a t  C a n a d a ’s sp ec ia l tr a d e  
p osition , w ith  Its h e a v y  d e ­
p en d en ce  on  a g r ic u ltu ra l  an d  
ra w  m a te r i a l  e x p o rts , h a s  b een  
reco g n ized  in th e  b a s ic  ru le s  
th a t  w ill g o v e rn  n ex t y e a r ’s 
m a jo r  ro u n d  o f in te rn a tio n a l 
ta r if f  b a rg a in in g .
E X P E C T S  R E P O R T
O r i ’AWA (C P ) -L n lK ir  M in is­
te r  A llan M n c E a c h c n  to ld  C olin 
C am ero n  ‘N D P  — N an a im o
p r im a ry  so u rce  I C ow ichnn-T lic  Is iu n d s . F rid a y
B .C . b e c a u se  it Is th o  c h e a p e r   ̂ e x p e c ts  a  fe rle ra l con-
w ith  fe d e ra l a u th o r it ie s
H e h ad  no co m m en t on 
w h e tlic r  he  w ould com ply  w ith  
a fw le ra l ju d g e 's  su m m o n s to 
co iirt.
C A N A D A ’S t i lG I I  AND LOW
.Saskatoon A5
W h iteh o rse  28
ST O P-PR E SS
nnv  m o n ey  B.C. re c e iv e s  from  
sa le  o f C o lum b ia  p o w er should  
no t be  u.sed to  h e ip  d ev e lo p  th e  
g l.m t P e n c e  R iv e r p ro je c t.
"T h e  C o lu m b ia  shou ld  be  th e  o ff ic ia ls .
s o u r c e ,”  he sa id ,
T ho  C o lum bia  t r e a ty  h a s  tjeen 
ra t if ie d  by  th e  U .S. b u t no t by 
C an n d o . P re m ie r  B e n n e tt is go ­
in g  to  O ttaw a  in Jvine fo r ta lk s  
on th e  C o lum bia  w ith  fe d e ra l
Canada's Sounder Satellite 
Said Doing "Toonotch Job"
c iliu tio n  t)oard  r e p o r t  l)c tw een  
M ay  25 and  M ay 31 on a d is ­
p u te  b e tw een  W est C o ast long 
sh o re m e n  a n d  th e  sh ip p in g  fed  
e rn tlo n .
Q U E B E C  <CP)
mt
TITO NOW 71 •
J  iTop.Hldc .Soiinder sa te ll ite  h a s
p r i u q e  U n C n e C K e a  . been  Uoing » topno tch  jo b , the
G A S P E . Que, (C P ‘ -  B enoit In s titu te  o f C an ad a
C h re tie n , h ead  of Q \icl)cc itro- ' . ,,,. ,
v ln c in l pul>iic w o rk '' in the , 319-pound h a te llltc , orl)lt- 
Gu*|>e, says llic pllla!' tiunt ? Y® * ‘**'11'
sw ep t nw nv ctm ^lng llie , „ | - l ‘'ln ee  h.*t S e p te m b e r , is per- 
Inp.M- of n lu idKc in to  ' " ' i ’s I '" ' f l 's t  of its co m p lex ity
th e  Y ork R iv er W edncs<luv w ith !*”  h 'n c tio n  fo r m o re  th a n  five 
s ix  d e a th s . hn<l b een  re ln fo rccsl w ith o u t an y  fa ilu re s
tw o  y e a r s  ag o  lu it h a d n ’t l>ceni
C a n a d a 's  ev id en tly  h a d n 't  su ffe red  m uch  
fro m  m e te o r ite  d a m a g e .
T he  sa te ll ite  h u d  a n le n n a c . 
th a t  ex ten d e d  150 fee t, th e  lo n g ­
e s t  e v e r  user! in sp a c e . 'ITic a n ­
te n n a e  w e re  p ick in g  up  low -fro-j 
q u en cy  sp a c e  no ise  tiia t w as! 
Iwjlng r  e I n y  e  d  to  C an ad ian ! 
Hcienllhts hero .
T l)e guccesH of Iho  ao te llite  
h a d  a t t r a c te d  U nU od S>M*tes | l e  
j te n tio n . <l(dcgate» w e re T o ld .
R, K B row n , e n g in e e r  w ith , T lie p a p e r  w as  a m o n g  th e  la s t
P r o t d e n t  T ito  of Y ugosiav ln  
cclebratcH  lil«; 71 b in h d n y  to ­
d s '  I 'll ihi' l« 'i  iwo d . i ' - 
'in .l l i  Kioui> iL iM m' o ami 
v . i ' i.i'i ■> have Pt cn dm  hliil! to
T il.I i c i r U 'd  th en  iiii ig ir tt ' 
i.U tlo n s  a n d  g ills .
U.S. Winner
llu* D efence  R e se a rc h  B o ird  in] o f a lx iu t 50 d e a lin g  w ith  e v e ry
O ttaw a , sa id  the  fu n c tio n in g s of su b je c t from  e a r th q u a k e  d e s ig n
th e  sa te ll ite , w h ich  in c lu d es  uni- to  the need  fo r m o re  re s e a rc h  
T U R N B E R R Y  S c o t 1 a n d  >l>i'' C an a d ia n  d es ig n s , luive m oney ,
R c u te is -  T ill U n ited  Sl.dc-, " " ik e d  e \ a e t l ' ' a s  pliinnc<i T ile 77ll\ an n u a l m ee tin g
K lu u if d  tl'c  W alker C uo lu d .t ' B lo 'd w e .d lie red  a hiRh-tdti- en d ed  F rliia '. ntjjiit w itli lite In-
I c tm  U) Ihe a m a ie m  golf com - « rad ia tio n  b e ll ut il« p.itli lliK ginson. .Yi, Of S a in t Jo h n , 12 m ontiis .
p e ti tio n . { sh o rtly  b e fo ra  its  lauq |.'h in ji. I t N .B ., a s  new  p tc su lc iU . immmmmmmmmmmm
U N E M P L O Y M E N T  D R O P S
V IC TO R IA  (C P ) — U ncm ploy  
m e n t in B .C . d ro p p ed  to  0,7 p e r 
c e n t of th e  la lw r fo rce  In A pril. 
T ra d e  M in is te r  B onner sa id  
T u e sd a y .
HAS EXPERIENCE 
AT JOB . . .
LONDON (A P I -  P e te r  
W est, 31, a  Ixrrough council 
m e m b e r r e c e n t l y  found 
g u ilty  o f d n in k e n  d riv in g , 
h a s  iieen  e le c te d  to  se rv e  on 
th e  W em bley  A cc iden t P r e ­
v en tio n  (Jouncll,
I "SomolKHly w ho h as  h a d  
^ r s t - h u n d  ex iieirience o f tlil.s 
• o r t  of th in g  i* in n iH 'tter 
fKrHltlon to  ns.tesK th e  fault.* 
o f  ills fellow  m o to r is t ."  
W e s t  c o m m e n te d  F rid a y  
niglit
Wci‘t w a .  fined J  .'lO and
Canada May Smootli Relations 
Between U.S. And De Gaulle
O’lTA W A  ( C P i - E x t e r n n i  Af­
fa irs  M ini.ster P au l M a rtin  .sug­
g e s te d  F r id a y  n ig h t th a t C an ­
a d a  /n a y  ire in a position  to  help  
sm o o th  d i f f e r e n c e s  b e ­
tw een  F ro n c c  a n d  th e  U n ited  
State.*.
He sa id  C an ad a  " m ig h t  h av e  
th e  o p p o rtu n ity  to do  so m eth in g  
in Ihi* a r e a .”  though  he d id  no t 
w ish  to e x a g g e ra te  the p o ss ib il­
itie s .
M r, M a rtin  w as in te rv iew ed  o n  
a CBC te lev is io n  p ro g ra m  along  
w ith U.S. S ta te  S e c rc tn ry  D ean  
R usk , B ritis ii F o re ig n  R eere- 
tn rv  I / i rd  H om e and  I 're n e li 
F o re ig n  M i n i s t e r  C o in e  D e 
M iirv iile , Ail four trs 'k  p a r t  In 
sessions o f tlie NATO <'ouneiI 
I w hieli ronc liided  h e re  e a r l ie r  In 
the day .
F riin ee  an d  the U n ited  S lid e s  
h av e  i)eeii id fslds on n nu m lio r 
o f Issues F o r  in s ta n c e , F ra n c o  
in s is ts  on d ev e lop ing  h e r  ow n 
in d ep en d e n t n u c le a r  fo rce  in 
th e  face  of U.K. e ffo rts  to w ard  
in te g ra tio n  of the W este rn  a ll i­
a n c e 's  s t r ik e  fo rces  as u w hole.
In th e  ecorfnm ie fie ld , F ra n c e  




VAN CO U V ER (C P ) -  An 
a p p a re n t  w h iff o f n m yn terioua  
poixon g a s  h a s  pu t fou r B rn lo rn c  
m in e rs  in ho.spltal,
'Dro fou r, em p lo y ees  ol Bru- 
lo rnc  P io n e e r  M ines iil B ra- 
lo rne , in th e  in te r io r  l.lilooet 
a r e a ,  w o rk ed  in tlie rcftuctlon  
m ill w h e re  gold o re  Is orn- 
ccs.*ed by using  n |>otas'uin 
cy a n id e  so lu tion .
K en n eth  B n n d n d  and  P e te r  
J e n s e n  w e re  flown to hosp ita l 
h e ro  F r id a y  w h ere  B a rs ta d  is 
re p o r te d  in f a ir  cond ition  and 
J e n s e n  in sn tis fn e lo ry  condi­
tion.
T h e  o th e r  tw o m in e rs . John  
M o rra n t a n d  A. J .  C h en ie r a re  
in s a t is f a c to ry  condition  in hos- 
p lta l n t  B ra lo rn e .
Quebec Police 
Seek Advice
M O N T R E A L  (C P I -■ Police  
in  Q uebec  a re  seek ing  " a d v ic e  
ond in fo rm a tio n "  from  foreign  
po lice  d e p a r lm c n fs  In an  effo rt 
to tra c k  dow n lerrorislK  respon- 
hil)le fo r Iw m blngs d u rin g  tho 
la s t th re e  m on ths, it w as d is ­
closed  twla.v,
'I lie  s ta to m e n i w as m a d e  in 
s e p a ra te  In te rv ie w s l)y D irec to r
th e  F u ro p e a n  C om m on M ark e t p re e ln le d  h e r  sp ec ia l p rob lem s, Jo su p h iit B ru n e i o f 11m proviii- 
tliough th e  U,K, had  Ihro-A'n Its C aniu la  m ig h t Ik; ab le  |o |  einl po lice  and  M on trenF  
f'lil wi l»d)l Ijchind dm B rltlf b m a k e  I 'C lter know n (lie o l i je e - j ' 'd c f  J .  A d ilen  ItotK-U. 
a o 'd le id lo o  for f i i ln  live.s of Its Im m ed ia te  iM'iglilsir. T iiey d ec llo ed  to '.p c e i l ; . .  Imw-
Ml .Mui III) -Hid ( 'im itd ii '’ I 'd -  tlie U K ,, an d  tho rc  of F n in e e ,! e v e i , w ideli fo ie lg n  |K db'e de- 
Tuial siin  TanH uage ftfflndy wdiTi w illi M ioni w e n a \e  illch 
F ra n c e  ahouid g iv e  a ” » p c d » | c loze , h is to r ic  t i e i .”
. PA U L  M A R TIN  
p e a c e m a k e r?  . ,
o p im rtu n lty "  to  a c t  a s  an In 
te rm c d im y . C an ad ian s  laved 
and  a d m ire d  F ra n c e  and  up 
|)c n i l»i« *
M A T  U . I N II  E B L M W A  B4UBW WEEK'S NEWS IN REVIEW
NATO Nuclear Force Plan, 
Racial S trife , Labor W ar
• K l n N  v i e  i t a t  l»
* r««liQr A tira if  ttw  
ewr«ftt ISmal y m s “ it* aim  
t* k i  t i te  sm vm m  b a d  tite  
M rvae**  at ik ib c f t  £ l  A w k r -  
am, lorm w  US. memtM-y of
tiM tcwM Kry ajiii «  
tu t to r  m  tm h m  duic'oiiiJxMzt. 
as »  fsae«
tia« m A  « l  la» t y**jr. B th js I i  
%as b « e e  trym4  to  
• c l i  izll ctov& zizcA a b w t -  
us  (L«t fzoffi i a i f t
# U M  t a r  t i a w t  M N N i m
C«liM ry c ity  o w t t c i  Tkwc*- 
m y  c p i x w o l  m  pfrne^m  «  
£ s ,a ^  by i b t  C w » *  
4ssm E iyJ«-«y fw  r« .
m \* io p im M  g i  f m t  a t  vm  
(txy's » r« « . TIm
v ju c k
w oold b* cvamn^mrni m'i4m M 
y m n .  z « t e * a « i  o f
tlM( r» iif t* y 'g  t s n » ^  te  i tm  
l iS  k a « «  I x  oom .m «rem t <k»«
I t ’*
¥
U  B im ia j^ ia a a .  « to re* - 
zB jji e 6B im .u4io tie r ff»%'«ra- 
i t ie a t <lD<majit«4  by a rc ih
i« fT eiatK «L U t E u g e a t  (K il l)  
C ocjM r v » i  re p fa c e d  by  c o u r t
DEEP JOB FOR GOIO TUBES
T *M ieuk& s, aw k tB g  to  sluit- 
b"«e, u r-cc to d ttto M d  w ork- 
ito te tob fc  a a d  tc f t  tw o 
c a U e  r e p e a to r t .  o r  
tjooatar*. m itk h  a r c  to- 
tcfecied w  be »ubiiTi«rg«d, wilh- 
o u t  atteolae*. tor n saay  5>e«r* 
vi to e  toff'U 'ulty aa«l 
cvet ei h jtto jl cafe*** ii’w n  Ihe 
St* b o t to «  J'-if r n « t t i -  to«*« 
a r e  d»*iiis«S to  tu tfe  saeucu* 
louc • ta to d a rd r to * ; art ue-
N A T O  b»*»ta  mmiaai pamaa 
Ea-M  tr e e k to a  iMurt e e e w w y  
I h to M  w a r  oaoNiaakaa
M to ia te ra  c f  to e  15 N o rto  
A tia fittc  T re a ty  O f g ta i ia t io o  t o rd e r  by  Uayor A lb e rt B out- 
m e r - b e r  cw-wCUie* m e t ita*  i w ell a ^  a  B toa-cnaa c ity  
• t e a  to  O t ta w a  aiitl a g r e e d  to  I cotascii e le c te d  e a r l ie r .  N e g ro  
a  teog racQ  to  sixtcgxhrn tb e  j le ad e r*  fco k ed  to  B o c tw e il, a  
Bu.-Le*r p o w er c f  th e  a li ia a c * . ‘ m o d e ra te , a i  a  ly m b o i ot a
l a  a a a o to c ia g  tfce p ro fr^am  } ? * * . . .  * f* ,. *  ^  r a m l l y -  
F n d a y ,  tb*  m tosjHer* *ald  !
Nuclear Issue Once More 
To Go Before Parliament
attecded. fcSmertcd h i t  of 
20 year* i t  expected. Surfaces 
arc #o.id-flat«l to mtoimire | tba - Wes-terB Allas rcmato f
■ “ ..................... cm a tm ed  a.bout lAe co»tiB ’-ied
p rc a c a c c  o f S o v ie t fc rc e s  ia  i 
C u b a  a o d  r e c e a t  th r e a ts  to 
p e a c e  ui lai^iS a.cki iU ad  fixrn I 
i»a tBteu' 1*5* p led g e  to  g u a rd  : 
to e  fre«d»i.?j« a a d  s e c u r ity  d  | 
W es! tie riiB , j
‘ T h e  BU'fiear p ;rcg iam  to- j 
e io d e i :  1
A ss ig c in e n t ©f Britoto** V'- ! 
s lia m b e r Iw c c  arid  th re e  U S. ; 
I P e l i i u  su b m a r in e s  to  tfce i 
I Suj>rem e A llied  C <xrunaisder ;■ 
’ m  Europe a n d  es lab L ish m ea l ; 
] o f a  d e p u ty  c o m m a n d e r  to  j 
I  t a k e  c h a rg e  o f  n u c le a r  af- * 
j fair*.. ;
I A r ra n g e m e n ls  for N ATO  | 
j ro e m tte r  a ta te s  to  p>ar{ii-ipate | 
i to  ''B u id e a r  a e u s iu e s "  to  A l­
la  Ctv
Dm g ro a lE  c f ’'w h la k e rs"  d u r- 
tog  t& t iocg , undrstiu 'bcd  life 
of th e  re p e a te r  T h ese  goM- 
p la te d  re p e a te r  u n its  wiU be 
p a r t  of Uie cskibtttoB  s tag ed  
b j S ta r d a r d  f« i# |.rw B #a and  
Cafcde.* .U m ited &t B rs ta ia  d to - 
m t  th e  In te m a u o a a i T ra d e  
F a ir  a t  La,go* la te r  th is  year.
OTTAWA *CP i —A n laaue tb a t i  m a x u m u m  eigh t a ii lm g  day*.
| i a t  mm'% d ie .  bhe acquia itK w ; S ta te  S e c r e u r y  J .  W. Pick-
« i  B o c k a r  w arfeeads. wdJ «>»»*;ers,gaJ. g o v t r  n m e n t  I touae ; ^  _
to th e  C om m on* a g a ia  »exC  l e a d e r .  arsiKHmced th e  d e fen ce : o rd isa tM D  c f  c p e ra t to n a l p fan -
[mo'sm  in  toe H c u w  .F rid ay .' p.-5 , s . j r , ie g ic  A ir
V m  * » s w n s a « a t‘i  d e d a lo e  to ..H e  *1»  ajsrsK.Hmee»J th e  g o v e rn * .C c e n m a ia d  beaclk iiuarten . 
eom iB li B u fle a r fe ree*  to  t i s t .m e o t  w ill seek n e x t F rid a y  a a ;  Arad is te r c h a a g e  o f  fu n e r  
N A TO  a n d  K O R A D  a J J i* « e *  i i ' u s ie n m  lu p p ly  v o le  to  cover t h e , 
c c r ta to  to  be d e b a te d  a f t i f l ! g o v e rB m es t'*  day -to -day  ex p ea -1 R A C IA L  F 'E .(X sR£SS 
w liea  p r im e  M jai.ite r Pe*r»e«:M f*  fo r J u n e  and  J u ly , AnotfserJ n u c l e a r  la lo rm a tio o  frcsn  
B tovea toe th e  e i la b i i ih m e n t  o f .in le rL 'n  aupply m o tion  w ould b e j m e m b e r  c o ito tn e i .  
a  tfw e ia l C om m oa*  co m m itte e  - m trt-idueed la  Ju ly . I E co n o m ic  d a m a g e  c a u te d
e e  defen ce . i In te r im  iupf>ly 1* a p * r- i by ra c ia l  d is tu rb a n c e *  in
T b #  naottoo fo r a  d e fe n c e ; Us m .ec ta ry  dev ice  to ap p ro v e  j a o u tb e ra  U .S. cMties m a d e  » • 
coeam Jlte*  wOl b e  th e  f i r s t  ite m ifo v e rB .m e n t apead ing  w-he« de-'; a e lf  fe lt d -unng th e  w eek  
c f  fB v c rs in e a t  busto eaa  ip o n - lp a r t rn e i t ta l  c iU m a tea  h av e  n o t] a m id  th e s e  deve iopm e& ts: 
a c re d  b y  th e  new  L ib e ra l a d - ! y e t b een  passed . T h e  196343 es- i ™  ̂ ™”
ntinletrw tiD n. T h e  d e fen ce  d e -U im a te a  h a v e  nrd b een  ap p ro v ed  
b a te  w fll a ta r t  T h u ra d a y  if th e ! b e c a u se  of the la s t  tw o elec- 
t h r o a t  n y te c h  d e b t t e  las t*  tJie
Police Shots Kill 
Rioting Students
‘ BOG OTA . C o tom bU  ( A P ) -  
PoU cc bullet*  fe lled  20 td  400 
h l ^  school s tu d en t*  w ho  w en t 
o n  a w ild ra m p a g e  th ro u g h  a 
e a t t le  tow n T h u rsd a y  a f te r  fatl- 
Iftg to  g e t tw o  te a c h e r*  o f th e ir  
cho ice .
In  a ito th e r r io t a t  a n  oU re ­
fin in g  c e n tre , a boy  w as  k illed  
a n d  13 so ld ie rs  w e re  tn ju re d  In 
•  c la s h  re s u ltin g  fro m  a  s tr ik e  
Iqr c iv ic  o rg a n iz a tio n s  p ro te s t-  
e le c tr ic  a n d  w a te r  sh o rt- 
a jto i.
^ e  itto len t*  s e t  f ire  to  th e  
to w n  h a ll , th e  po sto ffice  a n d  th e  
te le g ra p h  office  In M acg an g u e , 
400 m ile s  iK irthw est of B ogo ta . 
S to re s  w e re  lo o ted  a n d  c a r s  
sm a sh e d .
P o lice  s a id  20 s tu d e n ts  w e re  
ta k e n  to  a  h o sp ita l in  s e r io u s  
cctodition. T he  s tu d e n ts  e a r l ie r  
k k ln a p p c d  fo u r  c re w  m e m tic rs  
f ro m  a n  a ir l in e r  a n d  h e ld  th e m  
h o s ta g e  in  th e i r  schoo l. P o lice  
a n d  so ld ie rs  c h a rg e d  w ith  te a r  
g a s  a o d  f re e d  th e  c rew .
BC BRIEFLY
tion* a n d  th e  1963-44 e s tim a te s  
a re  e*j»ect*<l to  b e  ta b le d  
sh o r tly .
HAY'E r i l O k I T T
T h e  H ouse le a d e r  sa id  th a t 
a f te r  th e  d efence  c rx n m itlee  
ar>d su p p ly  m otions, th e se  leg is­
la t iv e  H em s will h a v e  p r io r ity :
1, E s ta b lish m e n t o f an  econo­
m ic  co u n c il of C a n a d a , g roup- 
ing  re p re se n ta t iv e s  of go v ern -, 
m e n t. In d u stry  a n d  lab o r to  p ro - re t ro a c t iv e  to
m o te  g row th . ’ ‘
2, E s ta b lis h m e n t o f a  new  d e ­
p a r tm e n t  o f Industry .
3, L eg isla tiv e  au th o r ity  fo r 
th e  a p p o in tm en t o f a  second
More Pay 
For Barmen
V A N C O tn .'E R  (C P ) -  B a r-  
te n d e r s  a n d  w a ite r*  w ill g e t a n  
e x tr a  n in e  c e n ts  a n  h o u r in  a
U e a n w M e , a  C h am .b er o l 
C o m m e rc e  c o m m itte e  w a rn e d  
! th a t  th e  c i ty ’s c co o o m y  h ad  
; been  s e v e re ly  d a m a g ^  b y  
I th e  r a c ia l  s tr ife .
' l a  N o rth  C a jo lm a . w hile  
I N e g r o e s  d e m o a s tra le d  a t  
j G re e a rb o ro , R a k ig h  a n d  Ihnr- | 
j h a m . d ir e c to r s  o f th e  C h am - | 
I t» .r o f C e n u iie rc *  to  C h a r to t ie  ' 
1 * K e o v e d  u n a fiia io u siy  th e  la \-  ; 
' m e d ia te  to te g ra t to n  o f a ll 
: b u sin ess  f i rm s  th e re  to  av o id  . 
: econom ic  tro u b les .
M ean w h ile , th e  U S .  Su- 
; p re m e  C o u r t o v e r tu rn e d  coia- 
j v ic tion  of 44 s it-in  dem o o - 
: s t ra to r s  ia  fo u r s ta le s ,  d e c la r -  
• tog  It u a c m s t i ta t io n a l  foe a  
I S la te  to  r e q u ire  s e g te g a tio o  
I a n d  u se  its  p o w ers  to  e c lo r c e  
I it.
i lA K E S  W AR fU M W E R S
: T h e  G re a t  L ake*  la b o r  w a r
! b e tw e e n  l.ndes.w adeci S e a fa r ­
e r s ’ Ixiternati-oaa] U n io a  of 
C an ad a  an d  th e  C anadi.an  
M a n t i j s e  U B k a  iC P C ), coo- 
tto u ed  ax C a n a d ia n  a n d  U-S 
labce  m in is te rs  a n d  lab o r 
le ad e r*  m e t in  p e a c e  ta lk s  
T u esd ay .
By F r id a y ,  sign* in d ic a te d  
to e  p e a c e  U lk s  h a d  fa iled .
P r i m e  M in is te r  P e a r m a  
c a lle d  to  U .S. S ta te  S e c re ta ry  
D ean  B u sk , to  O tta w a  fo r  toe 
N ATO  m e e tin g , a n d  d re w  a  
p led g e  th a t  B usk  w ou ld  ta k e  
up  w ith  W ash in g to  Im m e d ­
ia te ly  th e  p ro b le m  o f h a r a s s ­
m e n t o f  C a n a d ia n  sh ip s  in  
U S .  lakepcK’ts  by  U .S . tr a d e  
un ions.
T h e  P e a rs o n -R u sk  m e e tin g  
T h u rsd a y  n ig h t c a m e  a f te r  
P a u l  H a ll, p re s id e n t o f  the  
SIU  of N o rth  A m e r ic a , sa id  
h e  in tend*  to  k e e p  u p  the  
fig h t a g a in s t  th e  CM U  and  
th a t  h e  su p p o r ts  C a n a d ia n  
SIU  h e a d  H a l C. B a n k s  " to  
to e  h i l t ."
W est th a t  an y  fu tu re  m s i *  
o v e r  C u b a  w ou ld  b e  d a e p e r  
a n d  ix u fe  d a n g e ro u s  th a n  th e  
C a r to  b e a n  b to ck ad e  t l a m -  
d ow n  ol la s t  O c'tober.
C O O P E R  R A C E  l i O i t E
A s tro n a u t G ordon  C o o p er, 
wth-i o rb i te d  th e  e a r th  22 
t im e s  to  a  U S . M ercu ry  
s p a c e  c a p a u k  la s t  w eek , r e ­
tu rn e d  to  h is  htome us H ous- 
toB. T e x a s . T h u rsd a y  a l t e r  a  
w eico ro e -h o tp e  o r t s t .
In  Hoctolulu. w h e re  h e  t r a v ­
e lle d  a f te r  hi* s a fe  lajadlng in  
th e  P a c if ic , th e  U .S. aiu-o* 
n a u t  w as g re e te d  by ttW.k*), 
H u n d red *  w e lco m ed  h i m  
I b a c k  to  Cajiw C a n a v e ra l ,  F la  , 
i f ro m  w h e re  tie h a d  b ia s  le d  
j off. T t» u * * iid s  m o re  c h e e re d  
I h im  to  W ash in g to n , w n t ie  h e  
! re c e iv e d  c o a g ra tu la i ia c #  frv rn  
i P re s id e n t K ennedy  a n d  ad- 
I d re a s c d  C b n g re ss  a n d  4,0b0,- 
! 000 t : im e d  o u t fo r h is  N ew  
i Y o rk  tic k e r - ta p e  p a ra d e .
; W arld  b r ie f s :  T he  U n ited  
i N a tio n s  w a s  fa c e d  w ith  an- 
j o th e r  c r i s is  w h en  th e  S ov ie t 
i U iU oa a rm o u n ced  it w iil le -  
i fu s e  to  j**y fsar c e n a w  item *
I m  to e  r e g u la r  UN lw»dget tivat 
I St co n sid e r*  u n law fu l o r ua- 
nece i.* a ry . , . , TLe U S . M t. 
E v e r e s t  ex p ed ttto n  a n a o u a e e d  
th a t  tw o  o l JU te a m s  m e t  n e a r  
th e  to p  of to e  w tsrkl’s  h ig h e s t 
p e a k  a f t e r  sc a lin g  i t  fi'om  tw o  
d if fe re n t sk ie s— to e  f i r s t  su ch  
m e e tin g  ia  h istD ry a n d  th e  
f i r s t  u m e  an y o n e  h a s  m a d e  
i t  su cee s tfu U y  u p  to e  p e rllo a*  
w e s t r id g e . . . . P c ^  Jo h n , 
b e lie v e d  su ffe r in g  f ro m  c a n ­
c e r  o r  a  se r io u s  s to m a c h  
u lc e r , s u f fe re d  a  se r io u s  r e ­
la p s e  b u t show ed  im p ro v e ­
m e n t  a f t e r  re c e iv in g  th e  b ig ­
g e s t  o f s e v e r a l  b l ^  t r a o s -
t s m m  sin-ce h e  w a s  f i r s t  
s trs c J u n  l a s t  N o v em b er.
W m m  LN T H E  V E S T
T h re e  E d m o n t a n  m e n  
p ie a d e d  g".uiiiy I ’h to rsday  to  
c h a rg e s  ci b ie a k ia g . en tertB g  
a M  th e f t  tw o  d a y s  a f te r  th e  
O m w a y  ta a n c h  of th e  C aaa - 
d ia a  I tn tw r ia l  B i c i  vf C otn- 
m c ic e  WS.J v n ie ie d  a t  n ig n i 
a n d  th e  b a n k ’s tV'O-toii sa fe  
w a s  w to c h e i th ro u g h  a w all 
a n d  c a r r ie d  a w a y  in  a  tru c k .
T hey  w e re  E m il M otz. 25. 
M a u r ic e  W. C oeae , 21, a n d  
K a r l  K u rb is , 25. T he  s a fe  w a s  
reco v er 'ed , u n o p en ed , ab o u t 
th r e e  m ile s  fro m  to e  bank  
Tdie a riio u n l o f  m o n ey  to  th e  
• a le  w as n o t d iscL w ed.
P re m ie r  W. A. C . B e m e i t  
©f B riU ih  C el'um bi*  a n n o u n ced  
W ed n esd ay  lie w i l l  m e e t 
P r im e  M in is te r  P e a rs o n  to 
O tta w a  J u n e  3 for w h a t he  
h o p ed  Will be a  b re a k th ro u g h  
to  C o lu m b ia  R iv e r ia>wer d e ­
v e lo p m e n t. ‘We a r e  c o m ­
p le te ly  s a t is f ie d  th a t  th is  m ag -
CITY o f  KBOWNA
r r r c n u c A i  D c r A a n t u . - v T
NOTICE
|*e«w  w i i  Iw  e l f  teoMiretir lo e r a lW i  
W a>  2 41k , b e rw e -o i S rt©  g jo u  e a i  f j g s  
e i f f c l  tm m m tn  N e r th  e l  l i a m j  Aaamm m i  W « |  
el CkcMBerr Str««L
CWtei vureis gffected will be N adogy betwee« 
H im ry  A ttnue aad Lake Avewse; Rlvenide Avcm e; 
A bbo« Street betweeR H a m y  Aveaue ta d  P w t Ave- 
aue; Beach Avenue; M cD ou|iU  Street; Vimy A vew e; 
Water Street httw eea Hgrvey Aveoue and Wiiiow Ave- 
auc, Bi)>v« Q tscefit, M apk Street; Bucllaad A vm sa 
between Marslikll Street and Paisdoiy Street.
Vte le p e t this iwcrrtiptioo in eiectrkgl »efvi« 
which IS necessary ia order that pttftoiatid® can ht 
made for ilk: iastallaiioa ol substation «<|uiproeiR.
A. E. GUY,
Eiectrical Superiateadeat.
K E L O W I^ A
DRIVE-IN
PW roserly B e y d 's  7<341S1
T a n ^ ^  A to f t t l ty ,  T i^ r s d ty  
M ay 2S, IT. 2S
"The Man W ho Shot 
liberty Valance"
S ta r r in g  J a m e s  S te w a r t , 
Jo h n  W ay n e .  V e ra  M iles.
i-e-e M a rv in ,
A n ou tdo fjr ac ti< »  a n d  
co m ed y .
BHOW ST A R T S A T  D U SK
DEATHS
H w t r e a l—H. A r th u r  C oodle, 
p a r t ic u la r ly  w ell-know n In c u r l­
in g  c irc le s  a n d  fo r h is  a s s o c ia ­
tion  fo r m o re  th a n  30 y e a r*  w ith  
th e  C a n a d ia n  c u rlin g  c h am p io n ­
sh ip .
T o k jro -D r . Y uzo T a sa k l. 44. 
o n e  o f J a p a n 's  c a n c e r  a u th o r i­
t i e s ;  o f  c a n c e r .
A IR P O R T  F I R E
LONDON < A P > -F lre  r a g e d  
th ro u g h  o il d e p o t a t  G a tw lck  
a ir p o r t  fo r tw o h o u rs  to d ay  be­
fo re  f ire m e n  b ro u g h t It u n d e r 
c o n tro l. T he  b la z e  s ta r te d  In a 
ta n k e r  tru c k  a n d  s p r e a d  (0 th e  
d e p o t 's  o ffice  sec tio n . F la m e s  
lic k e d  a ro u n d  h u g e  fuel s to ra g e  
ta n k s , b u t th ic k  In su la tio n  k e p t 
th e m  fro m  b u rn in g .
S T E A L  P A N E
D E N V E R  (A P>—T h a t w a s n 't  
a n  o rd in a ry  w indow  th a t  som e 
body  sto le  fro m  Mr.s. M ettn  
C u rd le 's  ho m e F r id a y . S he  told 
p o lice  It w as  a  b e a u tifu l s ta in e d  
glasK w i n d o w  w eigh ing  500 
pounds.
a g r ic u ltu re  m in is te r .
T h e  g o v e rn m e n t's  n u c le a r  p o l 
Icy c a m e  under f i re  from  C on­
se rv a tiv e *  F rid a y .
R, G . L. F a lrw e a th e r  ( P C -  
R o y a l) sa id  the g o v e rn m en t a p ­
p a re n t ly  b elieves the th eo ry  
th a t  a  n a tio n  c a n n o t t>e a firs t- 
c la s s  p o w er w ith o u t ad c^ tin g  
n u c le a r  w eapons. T h is  th eo ry  
he  found  am az ing .
H e s a id  the n a m e le s s  NATO 
n u c le a r  force Is u n n e c e ssa ry  
fro m  a  m ilita ry  stan d p o in t. 
S om e co u n trie s  w e re  p lay in g  
'k e e p in g  up  w ith  th e  Jo n e s e s ”  
w ith  d e s tru c tiv e  n u c le a r  a rm s .
P R A IS E S  T R A D E  TALKS
T ra d e  M in ister S h a rp , b a c k  
fro m  London a n d  G eneva  tr a d e  
ta lk s , sa id  the ac c o rd  re a c h e d  
on th e  term * o r  re fe re n c e  fo r 
ta r i f f  ta lk s  n e x t y e a r  w a s  a  
trem en d o u s a n d  h ea rte n in g  
e x p e rie n c e e ."
Im m ig ra tio n  M in is te r  G u y  
F nvT eau  hin ted  th a t  fug itive  
W eldon C han, H ong  K ong C hi­
n ese  on  th e  Icxjse a s  a  su b jec t 
fo r d ep o rta tio n , m a y  b e  ab le  to  
end  h is  3Vi-year v an ish in g  a c t  
sh o rtly .
A, B, P a tte rso n  (SC—F ra s e r  
V alley ) c ritic ized  th e  g o vern  
m c n t 's  Im p lem en ta tion  of the 
In te rn a tio n a l N o r t h  P ac if ic  
F isherle.*  C om m ission re c o m ­
m e n d a tio n s , fo u g h t by  W est 
C o a s t fish e rm en .
B u t R on  B asfo rd  (L  — V an ­
c o u v e r B u rra rd )  In h is  m aiden  
sp eech  p ra ised  th e  decis ion  a s  
r ig h t a n d  effec tive .
H, W. Ile rr ld g e  (N D P -K o o t-  
e iiny  W est) said  h is  p a r ty  w an ts  
th e  C olum bia R iv e r tre a ty  re -  
n cg o tla te rl a long  lines re c o m ­
m e n d e d  by G en . A. G. L. M e- 
N au g h to n . who hould  bo ch ie f 
a d v is e r  to  the C an ad ian  nego­
tia tin g  team  w ith  th e  U.S. an d  
B ritish  C olum bia.
J a n .  1. T h e  c o n tr a c t  is  b e tw een  
to e  B e v e ra g e  D isp e n se rs  Unlcm 
a n d  B .C . H o te ls A sso c ia tio n .
In n k e e p e r s ' A sso c ia tio n , e ig h t ,  _____  .
R o y a l C a n a d ia n  L egion  b ra n c h e s !  L IB E R A L S  S U R V IV E  
an d  s ix  A rm y . N a v y , A ir F o rc e  I T he  fled g lin g  m in o r i ty  L ib-
V e tex an s  c lu b s
C H A N G E S F L E A  
C R A N B R O O K  (C P ) -  T h e  
A ssize  C o u rt t r ia l  o f R o n a ld  
M c P h e e , c h a rg e d  w ith  posse ;S - 
Ing  a n  o ffen s iv e  w eap o n , w as  
c u t  s h o r t  F r id a y  w hen  th e  a c ­
c u se d  c h a n g e d  h is  p lea  to  g u ilty . 
M r. J u s t ic e  J .  G . R u tta n  r e ­
m a n d e d  M c P h e e  fo r la t e r  sen ­
te n c e .
G E T S  PR O B A T IO N  
V A N C O U V E R  (C P ) — D av id  
K e ith  G o d sm a n . 18. w a s  p u t on  
p ro b a t io n  fo r  a  y e a r  F r id a y  
a f t e r  b e in g  c o n v ic ted  o f  b e in g  
a rm e d  w ith  a  s h e a th  k n ife  a t  
a  schoo l p a r ty .  H e  to ld  po lice  
w h o  a n sw e re d  a d i.s tu rb an ce  
c a ll  to  L ions G a te  School th a t  
h e  h a d  b een  c u t  u p  a t  a n o th e r  
d a n c e  a n d  d id n 't  w a n t i t  to  
h a p p e n  a g a in .
F IR S T  O F  R A C E
A TLA N TA  ( A P ) -W il l la m  E  
C alh o u n , 30. w a s  sch ed u led  to  
b e  o rd a in e d  to d a y  a s  th e  f i r s t  
N e g ro  p r ie s t  In th e  R o m an  
C a th o lic  a rc h d io c e se  o f A tla n ta .
e r a l  g o v e rn m e n t o f P r im e  
M in is te r  P e a rs o n  su rv iv e d  
tw o te s ts  o f s tre n g th .
O n T u e sd a y , by  a n  11-vote 
m a rg in , i t  w as  u p h e ld  on  to e  
is su e  o f  its  d ec is io n  to  a c c e p t 
n u c le a r  w a rh e a d s  o n  C an a ­
d ia n  so il a s  tw o C o n se rv a ­
tiv e s  a n d  fo u r  W este rn  S oc ia l 
C re d it m e m b e rs  v o te d  w ith  
th e  g o v e rn m e n t a g a lx u t a  
N ew  D e m o c ra tic  P a r t y  no- 
co n fid en ce  vo te .
O n T h u rs d a y  i t  w a s  e a s ie r ,  
th e  g o v e rn m e n t b e in g  u p h e ld  
147 to  76 on  a  n o -co n fid en ce  
m o tio n  in tro d u c e d  b y  O ppo­
s itio n  L e a d e r  D ie fe n b a k e r .
K H R U SH C H E V  W A R N IN G S
P r e m ie r  K h ru sh c h e v , m a k ­
ing  tw o  sp e e c h e s  in  M oscow  
a s  th e  S o v ie t U n ion  b a d e  of­
fic ia l f a r e w e l l  to  C uban  
P r im e  M in is te r  F id e l C a s tro  
T h u rsd a y , vow ed h e  w ill r e ­
b u ff " d e l ir io u s  ta lk s "  ab o u t 
go ing  to  w a r  to  p ro m o te  
w o rld  c o m m u n is m —a  re m a rk  
e v id e n tly  a im e d  a t  th e  R ed  
C hine.se' b e ll ig e re n t a t t i tu d e  
to w a rd  th e  W est.
K h ru sh c h e v  w a r n e d  t he
— ' A L B E R T A
M M E  m o r t g a g e
E X C H A N G E  LTD.
* M ortgage Funds Available
F o r  c o m m e rc ia l o r  r e s id e n tia l  p ro p e r tie s .
* M ortgage Placem ent Service
S p e c ia l is ts  in  " h a r d  to  p la c e ”  lo a n s . B est r a t e s  a n d  
te r m s  o b ta in e d  fo r b o rro w e r.
* M ortgages or Agreem ents For Sale
Bought and Sold.
Htrvey-EIIIs Professtonal BIdg., 1710 EOis SL 
Kelowna • Phone 762*5333
CITY of KELOWNA
P U B L I C  N O T I C E  
SPRINKLING RESTRiaiONS
NOTICE IS HEREBY OIVE.S th il  it d u l l  be
unlawful to sprinkle or use in any m taaer whatsoever 
the waiff supplied by the above named Q ry  upon any 
lawm, gifdcJM or yards except on the days stipulated 
below;
1. Odd M inbcftd mMen<hrt shall speinU* oaljr
on odd BBinbm d caleodar days;
2. Even Btunberod m ideaces shall sprtnUa m iy
on r re a  nnmbefed cnleadar days.
T h e  hour*  d u r in g  w h ich  sp rin k lin g  ts  aXitimtA s h a ll 
c o n s titu te  T w en ty -fo u r (24) h o u r*  fro m  12:00 mtdwigHt to  
I2;00 m id n ig h t on  e a c h  re s p e c tiv e  d a y . In  th e  e v e n t  th a t  
tw o  d a y s  in  su cce ss io n  a r e  o d d  n u m tie red  c a le n d a r  d a y s ,  tlM 
second  succe& flve odd  n u m tw re d  d a y  sh a ll b«  co n s tru e d  
a s  a  d a y  d u rin g  w h ich  th e s e  re g id a tlo n s  sh a ll n o t be  
a p p licab le ,
E v e ry  p e rso n  g u ilty  o f a n  In frac tio n  of th e s e  reg u la tto e*  
sh a ll be  liab le  on  s u m m a ry  conv ic tion  to  a  p e n a lty  n o t 
ex ceed in g  O ne H u n d red  D o lla rs  (1100.00) fo r  e a c h  o ffence , 
a n d  a  fre sh  p e n a lty  n o t e x ceed in g  th e  s a m e  a m o u n t fo r 
e v e ry  d a y . o r  p o rtio n  o f a  d a y  d u rin g  w h ich  su ch  la f ra c tio o  
sh a ll con tinue .
T h is  re g u la tio n  sh a ll co m e  in to  fo rce  a n d  ta k e  e ffe c t 
o n  S a tu rd a y , th e  25th d a y  o f M ay , 1963. a o d  sh a l l  c tm tinue  
in  fu ll fo rce  t n d  e ffe c t u n ti l  fu r th e r  no tice .
E, F. Lawrence, P. Eng.
a iy  Engineer.
K ELO W N A  C IT Y  H A L L  
M ay  22nd. 1963.
'7  got the facts first. 
That's why /  chose The 
Mutual Life."
E N C O R E
MONDAY ONLY
O N I  P I R P O R M A N C l  O N L Y A T t . l S  P .M .
SIGMUND ROMBERG'S THE
STUDENT PRINCE
(\\ EDMUND PURDOM • ANN BLYTH
Mon., Juno 3 — “Row Marie’’
Mon , Juno 10 ~  'Drigndoon*'
Mon., Juno 17 —  “Mnytimc’*
Mon., June 24 —  “.Sweethearts’’
B ndtt ' l e a i f h t  — "B a c lie lo r  in P a ra d is e "  — 7:00 and  0:03
Bosquet's House of Maple 
a n n u a l
FURNITURE
SHOW
fea tu r in g . . .
"Ladies' Choice" in Sofas
•  Colonial •  Trndilional •  Quilted




•  END l ABLES •  COFFEE TABLES
Introductory Price ~  c:i. .32..50
•  FAMOUS TELI. CITY ROCKERS 
•  LAMPS •  ACCE.S.S0R1ES
''-’ill Ix! on di.5play at Uic
PRINCE CHARLES HOTEL
PENTICTON, B.C.
MAY 2 7  to 2 9
10 a.m. lo 10 p.m.
BOSQUET'S HOUSE of MAPLE
.58(?4 Cambic St. V'ancouvcr
If you’re like most people, you buy life insurance for family protection. But your 
policies are sound investments as  well, when they’re the "cash value" kind. Mutual 
Life policyholders enjoy steady increases in the guaranteed values of their 
policies plus unsurpassed dividends. Chock the advantages of the Mutual way 
to guaranteed savings and protection'. Call the man from Mutual Life, today.
Wa2 The M utual L ife
ASSURANCE COMPANY OF CANADA  
The  com pany w ith  the ou tstan d in g  d iv id e n d  record
Branch OKicci 1710 Ellii Street, Kclownn, B.C. Phone 762-4200 
Jumc* W. Peyton, Binnch Manager 
HEPIU 'Sl'NTATIVaS;
To<J Shaddock. Bus, 762-4200. Res. 762-3774
M U).|4
SOME OF THE KELOWNA STUDENTS RECEIVING DEGREES IN UBCS URGEST GRADUATION CLASS
m
G i3 i " e % l E T e  JLKDESSOX I  
BathtiMr •< fwciil Wt>rfc
R O f t C t T  I  K 1-E 8 SI.X  
BsclMbr at 
tUfNUMT P r * f r « M )
G, m B. W 'ir f ta r r tr s BM H4BD S HJULtlSJEr 
B xtl t t lM ' a t A jv IunI Ssc'it'M* 
E a g u t « r l K g '
E lU ilE T H  A HEXDEISON 
t E H a a rm U rf  F4cy»
S. V. H. W lllE T  
B. S<. ta F*re»try
WILtUM A. t rX IE J i  
Barkwiwr at Cvaaaert*
fH E o w jiE  J . m r r i .  •» !. 
Batlteltf •! £Aiic«tiMi'
'63 Poison Ivy Time Near 
Caution Urged in W oods
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Track Fills Many Extra Hours 
At George Elliot School
I I y C'Ti
<■?
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ii.e 1.1 
t*!S a  giM-iJ ir- 
. . r r l i i ' r r : ,  rsiX-y
.fir e» .n , ; 
She M'l"''.!
c-r-.v.,'!KS' I'}' to e  K I . T h s i e  
«....S:S.sr»din|iy tu c i 'e s i f  .̂ 1 a g ” 
to e u  fiu d ie jite  in t e r i a ia -  !tever\aSR in
tji. i.it , '  ,
l o n i i ' i i i t s e e  as  s  n s v  
Ui*t !!se j . r e je s !
Sue t s.-Hexi 50 ‘. e r \ e  a
,i 10 i . i h i r i e  i h e . r  l ia , 's  !
ttt-a .V<ai‘u I ' ” , l . j It. II
> ;ea  Ids '  ! J .  l i_ K x i! \ i .
■ J  f .  t'’a ;ef ' . f 'c ,  r ' . ,b"y a r e  f l y u s i  ta.hs toe  givH.:|'
; u h u e i  s» 5 A ir IXM.'i.-e; 'Us. L ' .  r»s*.« 'wxi ja . i i  to* 
H C A F. V iiivZ ii ,  ipto.*.* Wfi'* aj.i.:.giioi t a  toe 
g i a u i  i j  Tii* Da,iJv Cvur- g r p i i p  oa  I 'ao  j r t r  <d d * t y .
,»x' i veifijiueO UJiitATU * ' e*ih'.
i.;ic h ' t i e  a week '
L A I G E  C tO W D
for 50 Air f o r t* ' E * n m i te s  ot th e  c io « d  w atch -
i.*!.-.f.r.i.rl .haxe t e e n  tc -n lu n .ts j tti* m i  toow  w ere  s e t  »! 
i i t  t   viSv h-del. Jw i-i* .
T h r  Ha'Afei, th e  i lC A t '  j i f t v iu  T n e  ^aertibaucs w ere
nil s t ' i ' r . t a t K '  l e a f . i ,  . 'iw-nl f u u r j O i e r  Ogujxsga etsdsu j 's
K e lo w n a 's  E l l i - 'P “ *>k « a  th e  T h a r f d a y .
'.i'f'i'u s i  well
SI NMAV saiow
11-,.s> y t i f  to *  H » » k i  a t*  
d v lM  w  liy  o v e r  KelowB* oo 
S',u»aay. A '-gus t  1 1 ,
*nit’y w"ili a t  r u  a i r
ih«>vi» us B C„ d'-iftog to e i f  w t i l -  
« r n  Csn& aian l o n r .
‘AVe a r e  in o i t  i'.Seateil to  h e a r  
tkiy a t . i iouiK 'enient, ' '  s a id  M a y o r  
;H. F, l*arkins.c« to d a y .  "W e  a r e  
c e n tr e d 'I t t l i i  the fac i l i t ies  a t  o u r  a ir j io r t  
J u t t  a t  a r e  well Uked by th e  t e a m  arid 
Ihesr e a se i i t ic e  g ro u n d  c rew .
11 a. t'i h  I
i t  hrw
.i l ly
T h e  ^^y i^uA\  ̂ in n u i t l y  
} u tS i c( C a n a d a ,  b'ut l i
f  r l . .b ,  th e r e  ha'£ 
t e x n  a  ciifth of
y:>,n th 
u n fo r lu n a tr lv  
th e  <*i'igma! m e m t e r s  
lah.' i" !e \aU ‘n t i« toe  e a s t .  H . p a j j , ”  M r.  Ixm g ra id ,  
c a n  > d av t  to  any  \ a n e s y  ol 
g ruw .ng  ciriditjitr ti .  IINRICII
FI 'T 'h  TOO *'r 'tousia»tic e f fo r t  rn u r t
By C A I O L E -A K N E  f O L H R D ,  Ttie i r d e r - t e to e  t r a c k
::.n n iu r v d a v  an d  th e |  « ; v a lu a b le  exr>erience ofMay I t  t r a c k  m o n th  an d  o u r :w a *  held
i lu d e n tg  a r e  reaUy ta k in g  r a r t - n e w s  conce rn ing  it will be j 
In aU ev en O . On T h u rsd a , '  . M ay U ivh ed  .vfe-jn
ui>!’
£ . a u  i n  a  u ;v , . i :£e r  - u u  fc.i
U'.tii. to
R E t O V I  BV
It wax felt t!j4 t th e  11)61!-63 the C l i a s u te r  of I ’uir.toci'v* 
s e a io n  h ad  Ih-viv « re tx n  e r y |  w hen  adv ixw l of th e  jd an  today ,  j 
way le r m e d . 'A V e  will •©*, up  a  c o m n u t tc e  to; 
"a  ten  y e a r ' J o i k  a f t e r  th e m  irnniechatel.v. | 
cy c le  of t u c c e i s  a n d  i i o p u la n ty . i  h a d  so m e  d u c tu > to n s I
viiih a  tw o y e a r  t r e n d  to w a r d  a jw i t l i  F it .  L t .  1‘a t t e r f o n  w hen  he! 
leveling  off. th a t  c u lm in a t e d  i n ; w a s  h e re  a  few d a y s  ago, but
t e  m a d e  to  e n r u h  th e  K L T  w ith  -’ O 'l iewhat of a d o ! . ; « e  h a v e  a c tu aU y  d J n c  no p lan-
a r u m ,  ^rang ye t.  1
M e m t e r s  a g re e d  th a t  t h e '  H a ro ld  I^ong wa.s the!
19634>4 ! t a ‘.ofi t n u d  be a t t a c k e d  for ji j j i i t tee  c h a i r m a n ,  end  h e
i.-,it ui m i ,  the ir  l a i i '  D u n n g  th e i r  l a s t  i i a > ,  le d  b y ,  "TlM-re w»» tu use  in d icau o n  
'i* O k a n a g a n .  jW .C  J ,  T  " J a c k ”  A i lm .  the  they ic.ight t e  b a s e d  a t  K an t-
s f x c e t l e n ! / '  , a ; d  F r e d <H a w k s  a t t e n d e d  « i m m U r  <«l re-  kw»i*s for th e i r  B.C. to u r ,  b u t
-•cctctat V ’ r u a n a g c r  i d ! ceid.v«iv ten d e r  t i l  th e m  b y  I x u i - ! tha t  asrj««ri is  u n d e r  construe* 
■ncxs $tlacr» a n d  the  cit. '’, andit ic in ,  1 u n d e rs ta n d .
tak in g  v,h»t
by  otvc r . icm bcr . Forest Problems Outlined 
To Cattle Growers' Group
ipi*
the
tlw.*e m e r n b e r i  w ho  C c a tcd  to 
te c i i tn c  in y  th ing  m u r e
;!c for KLT,
[ U n . C o n im o n  houi.ehold 
, dog-. arM cat ' . ,  c a n  c a r r y  
, i ‘ to s ie  p t in c i j i le ”  ‘ the  i>oi- , , ,
1«. o u r  t r a c k  t r a m  m e t  K ek jw n a i  T h e  hom e re  c iub .  with j p,,i t „[id m f l ic t  it riaines on the  m e r n tx T 'h ip  m a d
high  fchool an d  IhcKjgh w e lost , ( 4  5^* g ra d e  X I 5 , h a v e  b e t-n ’p „  a r . 'o n e  who h an d le s  the  an- '
by 112 tn 95 we d id  c o m e  up  nm-jjqjjj \ j g o rc u U y  to  5 u r t h s « e ' j , , 5 4 t ‘ " E i e r y  considcra t i r tn  to w a rd  E X F C l 'T I V E
with first.*, Ken G e lh o rn  in the  g m i a - m is t e r .  ‘n u s  i* indeed  a S ince  tho vxii-on d ocs  not a t ta in in g  an  i in s 'ru sed  .xtarkiard J o h n  t ' u j i e l  arni C h a r le s  P a t- !  
ahot put.  Hon B ilqu is t  In the  8 W i i 0 rthwhi.le p to je c i  d o n ' t  you { . ia j , : , ra tc ,  it c a n  luvt (or sev- of public  f - e r fo rm a n c c  p lays  r ick  w e re  e lec ted  rc. '{>ectivelyi 
G a r y  fihantz in th e  100 y a rd s . j ry , in k ? —the 1..5. 22, 22, 'M l»o* i j a !  m o n th s  on g loves ,  t c o l i , 'n i u x t  bte givc.n In o r d e r  to  d o ' t o  th e  to s i t io n  of t r e a s u r e r  and* 
I>on C a tz k e  for the  pc»lc ' * ) ‘B . U i ) l  a g re e .  I a m  xure, a t  they  Jus tice  U:> the  c r a f t  a n d  th e  pub-; a r n c m t e r  of th e  b o a rd  of d i - ‘
K en W iu k e  in th e  h u rd le s  a n d  ^ a v e  been e n K ' t o k  the  v a r io u s  ,,f courM-. the snost ccm - lie who v.o'uld ru s 'j^ jr t  u . ' .”  h e  rcc tor.i  to r e p la c e  v a c a n c ie s  tn - ‘
d is cu s ,  an d  som e o th e r s .  ctixx-olate, c r e a m  i hee.ve. lem o n  m<,n c,i'u>e t*f iH,u$oning cornc.s said. c u r r e d  V>y rc.- ignation. ',  i
La*t w eek en d  K en  K it rk e  and gmj o tn e r  a s s o r te d  k inds  of pic?, th ro u g h  d i r e c t  c o n ta c t  w i th  the  Tl\e iirc.sKient r c f e r e d  lo the  T he  r e m a in d e r  of the  ex c c u - i  
r ton  B ilqu is l  to g e th e r  w ith  t h e i r ; a n d  cak es .  b u -h .  ; ‘ c.i.'on'.s fou r th  p r e s e n ta t io n  t e - ' t i v e  w as  r e tu rn e d  to  a  s e c o n d '
t r a e k  r o a c h ,  M r. T u rk in g to n ,  , 1 ^ 1  t r a c k  m o n th , '  J h e  ivy even  c;iu.<;es t ro ub le  ,ng .staged J u n e  7 a n d  8  a t  t h e d e r n i  of office. T h ey  w e r e : '
V m ted  U t .sh ington S ta te  L n i v e r - i    ^  w o rk -* ' '  con ics  to the  t r e a t m e n t  K e low na 's  C o m n u m ity  T l i e a t r c - H a r o ld  Long, p re s id e n t ;  Don
A lan  M o ; 5 
a K elow na
iha tT ' ' ; . ' ’ ’̂ , '* '^' ^ ^  his g ro u p  d id  an  c s c e l le n t  ; F r id a y ,  lo g g e rs  a n d  r a n c h e r s ; expense  C a t t le  al.*o 
' ,^ ‘.'’” 1'.*̂ ,-*■ ■‘“ - to e c  job. I e x p e c t  th e  a i r a n g c m e n t s i  DKike p ro b le m s  (o r  e a c h  o th e r s ' iv o u n g  t i m b e r  g ro w th
will l>e q u i te  f u n i l a r  th is  y e a r , ’ 
he ,‘ ald.
ch ie f  f o r e s te r  for I ca t t le  on  lo g g ing  ro»d*  le n d  to  
logging  f i rm  ‘ aid! slow o j ie ra t ion s  a n d  In c re a se
d a m a g e  
p a r t ic u -
s itv  and  the  S ta te  t r a c k  m e e l . i ' ^ a n y  of the .student,  a r e  
T h e v  w ere  ab le  to o t e e r v e  t h c : ‘" «  fo v c n s h ly  so t h a t  th O ’ w id  
O regon  S ta te  v a u l t e r  w h o  ju m p - ‘^ f > ' S ' b l e  for r e c o m m e n d a t io n s ,  
ed  o v e r  16 fee t m  th e  pole vau lt ,  l ^ h e  r>smp!e who a r e  r e c o m m c n d -  
K en 's  c o m m e n t  w a s - w e  l e a r n e d , a p p r o x i m a t e l y  
a  g re a t  d e a l  as  w e w e re  ab le  J ' t o c  D
which w ould  m o r e  th a n  k e e p 'H a in c .s .  vice-jvresidcnt; M rs ,  
‘*rr the  faith  of the  K L T  p a r t r o n s : M a r ta  Pow ell,  .sec re ta ry ;  an d  
in th .it the  j i ro fess ion a l  c a s t  of Mr.',  H uby Jcs.sop, L e n ’ M a r s h  
" T h e  D r u n k a r d ”  w ho  a r e  b t ' - m n d  M r - .  U na H u g h es  to  th e  
ing  flown in f ro m  V .in co u v e r  Ixiard of d i r e c to r s .
In lo n v e r s c  an d  di.scu.«s ?i>orts 
of in te iT ' t  w ith  th e  c o a c h e s  of 
th e  p a r t i c ip a n t s , "
My th o ug h t  for th e  w eek is: 
m in u te  now i.s w o r th  an  h ou r  
n e x t  y e a r . ' '
Parent, Teacher Association 
Meets Monday At Raymer
Elcrlion.s for th e  19C3-61 H a y - |w l th  s tu den ts  f ro m  Mi,*.s M nrg- 
m e r  Ave, P T A  will b e  he ld  a t j a r e t  Ritch'.s cln.s.s do ing  n M ay- 
the  g ro u p 's  final m e e t in g  of the qxilc  d a n c e  and  th e  ch i ld re n  in '  ^p p r e v e n t  the  po ison ing  i.s to 
t e r m .  M ay 27, a t  8  p .m .  Mi.s.s I). W’ckxI'., cla.vs will p c r - ' j c n r n  to  identify  the  poison  ivy
"A t  the  end  of the  bu,sincs.s, 1“ ^*" “  h u m o ro u s  .-ketch u r i n g i p i n n i  m  the  field a n d  s t a y  fa r
s ta g e .
Dr C la rk e  sa id  th e r e  
‘ cvcr.i l  trea tm en t .s  o f ten  used  
for  th e  jxu. 'oning — b u t  the 
i c in id i c i  a r e  no t  e f fe c t iv e  for 
e v e r . 'o n e  a n d ,  a r c  no t e v e n  con- 
.‘ i'-icnt. I
, " I n  o tl ic r  w o r d s  a c e r t a in .
. r e m e d y  m a y  w ork  o n  an  in-,
|div;clu.il a t  one  t im e  — b u t  that!
,do i,‘ n ' l  g u a ra n t e e  tho  s a m e ,  
re m c d v  will  w o rk  for th e  .same 
ind iv idua l  all  th e  t i m e , "  he 
' sa id .
S o m e  c o m m u n i t ie s  h a v e  ta k e n  
s teps  to  r id  th e m s e lv e s  of the  
plant,,  by ,• p ra y in g  t h e m  with 
chemical.H — a r e m e d y  a lso  th a t
‘* tT c b m f ^ in e ' th o d 'o n c  can  u s e ! n b i t i o n s  o f  m e r i t .
Individual Drama Awards 
Re-Instituted At Penticton
Ind iv id ua l  a w a r d s ,  d i s c n n t in u - |p ro v i s io n ” won the 
ed  for th e  pn.sl tw o  y e a r s  a t  t h e j T r o p h y  for  u n u su a l  
p ro v in c ia l  d r a m a  fe s t iv a l ,  will 
i Ix* a w a r d e d  a g a in  thl.s y e a r
m e e t in g ,  Mr.s, F .  C h a m b e r la in ,  
th e  schiKil l i b r a r i a n  will g ive an  
addre.ss on the  .schrxiT.s l ib ra ry .  
T h e  I T A  h as  c o n tr ib u te d  a 
g r e a t  d e a l  to the  l ib r a ry  so It 
will t e  v e ry  In te re s t in g  to h e a r  
how  the  schixil is lienefiting 
fr*»m th is  h e lp . ' '  s tud  M rs .  F, H, 
H e y m a n ,  im blicity  c h a i r m a n .
n u m e ro u s  lo.st a n d  found a r t ­
ic les co llec ted  d u r in g  th e  y e a r ,  
"A  s in ce re  w e lco m e  i.s e x te n d ­
ed  to tho.se parcnt.s  who h av e  
ch i ld ren  s ta r t in g  in Se ji ten ibe r  
a n d  to  an y  o th e r  Intcrc.sted per-  
son.s who would l ike  to join  the 
1*TA, O u r  s in ce re  th a n k s  to  the  
te a c h e r i  a t  K a y in e r  A ve. w ho 
h a v e  been  m o s t  co -o pera t ive  a t
' 'E n t e r t a in m e n t  i.s p la n n e d ,a l l  t imes, '*  Mrs, H e y m a n  said .
New Bursary Being Awarded 
At Senior Secondary School
avviiv f ro m  it.
Two Breakins 
Reported Here
B u r n a b y  
a c h ie v e ­
m en t .
P en tic to n  and  V erno n  e n t r i e s  
of " T h e  Snndlx ix"  an d  " L y s is -  
t r a t a ” will open th e  fc . ' t iva lThe 1963 p ro v in c ia l  d r a m a  fe.s- 
t ival will  b e  he ld  in B pntie ton |\vednc.sc l, \v  even ing , 
th is  y e a r  a n d  a d ju d ic a to r ,  M rs .
N o rm a  Springforcl w ill  choose  
the bc.st p lay  f ro m  th e  w inning  
play.s of ten  r e g io n a l  d r a m a  
fes tivals .
P la y s  will b e  i i e r fo r m c d  M a y  
29 to J u n o  1 w ith  a n  honor.s 
p e r f o rm a n c e  al.so on  J u n e  1, 
following w hich  awarcl.s will be 
i p re se n te d .
Tlie D aw son  C re e k  g ro up ,  
inves ti - |  which h ad  the  t e s t  id ay  la s t
ind us tr ie s  a n d  h u n te r s ,  f i .sher- ; la r ly  n e a r  w a te rh o le s ,  a lso  
i m e n  and  touri,st.s p ro b a b ly  bring ing  ad d e d  c o s t , "  M r .  M o n  
I m a k e  p ro b len ts  fo r  th e m  bell i ,  is a id .
M r.  Moss w a s  a d d re s s in g  150' " P a r t i c u l a r l y  h u n te r s ,  f l sher-  
I d e le g a te s  a t t e n d in g  th e  B C,* m en  a n d  to u r is t s  a r c  a s k l a i  fo r  
B ee f  C a tt le  G r o w e r s ’ A ssocia-  In c re a sed  p r iv i leg es  in  th e  < ^a*
I tion and  th e  B.C. L iv es tock ;  n ag an  V alley . Til ls  co m b in a t io n  
P n x iu c c r s '  C o -op era t iv e  .Asso- is p r o t e b ly  th e  m o s t  m i l i t a n t  of 
e la t ion  in  P r in c e to n ,  any  g ro u p ."  h e  sa id .
"M o s t  confl ic ts  Isctwccn ran - j  
c h c r s  ,nnd l u m b e r m e n  c o m e  in! 
s u m m e r  r a n g e s  u n d e r  t i m b e r , '  
mo,stly D o u g la s  f i r , ”  .Mr, Moss! 
is a id .  j
S p r in k l in g  re g u la t io n s  will b e j  " T h e  g r a z e r s  find tli.nt lum - 
en fo rced  in K e lo w n a  b e g in n in g ;b o r in g  affcct.s th em  b y  i n t e r - ;
S a tu r d a y ,  M a v  25. touring w ith  con tro lled  move-;
" T h e  .siiecification.s of the  t e g - 1m e n t  a n d  s e g re g a t io n  o f  ca tt le .!  
u la t ion  a r e :  odd  n u m b e r e d  re. 'i-l "S k id d in g  an d  tru c l i ing  opcr-[
donees  , 'hall  sp r in k le  only o i r  nlioirs all ten d  to in te r fe re  w i th |  opp ia t innV  o v e r  I .a k e
odd n u m b e r e d  c a le n d a r  daj.'-. th e  ca t t le  in d u s t ry  w ith  b ro k e n  o k a n a g 'm  M a y  27 a n d  M a y  28. 
and  ev e n  n u m b e r e d  rc.Mdcnce.s fe n c e ; ,  t r u c k e r s  leav ing  Kates! A ccord ing  to  n r c l c a c e  f ro n i  
shall s p r in k le  on ly  on even  num - o ix n  and  if g u a rd s  ex is t ,  h e a v y  ti ,c K elow na HC.MP. th e  f l igh t .1 
t e r e d  riay.s,”  c i ty  e n g in e e r  E , 1-', i logging tr a f f ic  tends  to  b r e a k  I will be  co nd u c te d  b e tw e e n  V er-
Sprinkling 
Regulations 
Start Today RCAF Plans 
Night Flying
The R oyal C a n a d ia n  A ir F o re #  
will t e  co n d u c tin g  n lg h t- t im a
A new b u r s a r y ,  th e  G a r y  P a tze  
M eu io r ia l  B u rs a ry ,  will be (ue- 
seiited for the (ir.st t im e  thi.-,
Historic Films 
At Library
I ve;ir at the a n n u a l  K elow na  f en- 
iiir .secondary .school a w a r d s  
d ay ,  in memor.v of a fo rm e r  
stu ilcul of the M'liool,
Till' a w a rd 's  d a y  c e rem o n y
K elow na  R C M P  a r e  
g a t in g  two b re a k in g  a n d  e n te r - ! y e a r ,  will no t b e  c o m in g  to the  
ings in K elow na  biislne.ssj final.s thi.s y e a r ,  
p rem i.ses  o v e rn ig h t ,   ̂ ; T h e  M a r g a r e t  R usli ton  a w a rd ,
A garnK e in South  K elow na  fop v is u a l  a n d  te c h n ic a l  excel-
w a s  b ro k e n  into o v e rn ig h t  b u t  
th e r e  w a s  no in fo rm a t io n  on 
w h e th e r  a iiy ll iing  w a s  sto len , 
'Die second  b re a k in g  a n d  en ­
te r in g  o c c u r r e d  in a  K elow na  
cafe ,  Tlie c a sh  till wa.s s m a s h e d  
Init no e s t im a te  on d a m a g e  w a s  
av a i la b le  at |>re,ss t im e ,
Jo h n  / . ieg le r ,  lUfie Uiuige Hd,, 
r e i s i i t e d  the th e f t  of an  un-
a
A.s well a s  cu ps  and  trophie.s 
w hich  a r c  r e ta in e d  u n t i l  1961, 
th e re  will he  .small s i lv e r  t r a y s  
to be k e p t  by th e  bc.st a c to r  an d  
actrc.s.s, tho  bc.st. a c to r  and  
nclre.ss in snp)xirtinK ro le s  and  
a m in ia tu r e  cup  for th e  bc.st 
d irec to r .
L a w re n c e ,  sa id  tod a . ' ,
" T h e  hour.s d u r in g  w hich 
, 'p r ink iing  i.s a l lo w ed  shall be  
24 hour.s on  tho  rc .spcetivc d a y ,  
from  12  m id n ig h t  to  12  m id ­
night,  In  th e  e v e n t  th a t  two 
d a y s  in succc.s.' ion a r e  odd  n u m ­
b e re d  c a l e n d a r  day,*-, the .‘ ccond 
co n secu t iv e  odd  n u m b e r e d  d ay  
shal l  be  c o n s t ru e d  a.s a  d a y  d u r ­
ing w h ich  th e s e  reg u la t io ns  
shall n o t  b e  npp iicab le ,
" E v e r y  iier.son gu i l ty  of an  
infVactioii of th ese  regulation.s 
sha l l  bo l iab le  on  s u m m a r y  c o n ­
viction to  a  i iennlty  n o t  e x c e e d ­
ing Slot) fo r  e a c h  offence , an d  a 
fresh  p e n a l ty  n o t  exce ed in g  the 
s a m e  a m o u n t  fo r  e v e r y  d a y ,  o r  
portion  of a  d a y  d u r in g  w hich 
.such in f rac t io n  sha l l  c o n t in u e ,’ 
M r, L a w r e n c e  sa id .
wdl lie licld III th e  g,\ t u n a ; h i m , ^ijiwvn q u a n t i ty  of g a s  from  
of the  school on F r id a y ,  M ay  jr,,  i; ,„|; „n  ip.s p ro p e r ty ,
'11 . 1 1  o ,„  ii, ,,ni ii.t»,lb>‘'h of V an co uv er* *' H r  tlu Inrlvi'N i \i! iliP , , . i u i i i
I ’fid av  iTftoriKHiii. tlu* ‘ lucU ni*  ........,.! u,» ii>tyt-..intitrr D l l s . I N  nw nril fo r lu (Ii\ld u n l <*on
lence w a s  won In.st y e a r  hy th e  
Old Vie P la y e r s  of V ic lor ia .  A 
$1(K) a w a r d  f ro m  a  V a n c o u v e r  
n e w sp a p e r  a lso  a c c o m p a n ie d  
this  a w a rd ,
M rs ,  A nne A d a m s o n ,  d r a m a  
adv iso r  for the  c o m m u n i ty  viro- 
graimi b r a n c h  of tin- D e p a r t ­
ment of Edilcaiio ii  a n d  corre.s- 
ponding s e c r e t a r y  o f  Ihe B .t ' ,  
D ra m a  A.s.sm iiilion and  Don 
h a re d  last
lio.-e am i h t  tlie r e m a in in g  gas; 
of grade.'. and  .XI will r e c e iv e ,  ,i„. j,|-„imd a f l c r  they
theii i ieadem ie , -e rv ie e ,  n i h - ’ | ,-„ | (in,,,i H |,dr eoiitainer.s.
T h re e  film.- a lxait m a n  and  An eM im a ted  5120 d a m a g e
the  pa?t p ro d u ced  bv the x.-i, Also, the  \ \ o m e n s  In- w„,s done  to a c a r  Ix 'longing to
lional F i lm  B o a rd  of { 'an a d a  a r e ; , T ,  E, D unne, 602 Bnv Ave,
H , . , io m ic f  will lie p re s e n te d  Iw a j while tiie c a r  w as  p a rk e d  in the
tl iem  down,
"O n  the  o th e r  h and ,  g r a z e r s  
pose  a f ire  t h r e a t  to livtging and
Ranger Reunion 
On Here Today
non a n d  K elow na,
Tho ac tlv it ie .i  bo th  n ig h ts  w ill  
include the  d ro p p in g  of f l a re s  
a n d  p ra c t i s i n g  takc-off,s, 
M onday ,  M a y  21, th e r e  will 
be  one a i r c r a f t  involved  f ron t  
8:30 to 1 0  p .m .  T w o a i r c r a f t  
will be  u.sed In th e  T u e s d a y  
n ig h t  o i x r a t i o n  w h ich  w ill  r u n  
from  8:30 p .m . to  11 p .m .
on loan to the O k a n a g a n
for a l im ited In.stltute,gloiiiii l.lbrar.s 
t im e .  E V E N IN t l
"A n g k o r ,  the Lost City is a j,, pi,, ,,v(,| |ing at a pubiie 
s to ry  of a c o u n t iy  of c o n t r a s t , „ , y  (1^, (r|-n,h, x i l  and
w h e re  a god-kiiig leii.t.s a l e v u - j x i l l  studeiit.s wiil be i>reseiited.
lution, a  r iv e r  ru n s  G.tli w a y s , ^ p , „ y  s | .e i ia l  aw ard .s ,  .'udiolar-
uiiii a  giio.^l l ily ile t  ps in tlu!| (,n,i liurMirle.; wiil be
jungie .  This film ;iiow.? 'h e j
greatest^  a s .e m b lv  of ,scuip ture | -p' M cl.tiuchUn of the
tlie woi'id liii', e ' . e r  known a P iinno :(>  t ' lu li  wiil prie.ent tiie 
wliuie m e t io p u h ,  of palHce.s a i u l S ' l r i l n t !  M em oria l  Ilur- 
tem ple , ' ,  i c o v .  ie d  from  dm . , Tlie ,lto 1. .Me.MllUm
Jungle w iufl i  ind III. m lor ceii- S c i io lu i . hip will l-e given to tl ie |
" * s t udent  willi secuiid liiglicsti 
N B u m n  t e .h i ' .  a v e r a g e  in G ia d . '  X ll
■Die  Him. V illage n. tlie T he  Ed W elte r  Mcnuii m l  Tto-1
Du.st ta k e s  jo u  to llie Mte of givi'ii Hi m e m o ry  of a for !
iner  ‘ tudeiU of the  .niiool, I
I':'
city  piirk  T h u r s d a y  niglit .
In a .s ta tem ent to  H C M P, Mr, 
D unne  .'iilil th a t  the  d o o r  hand le  
on the left s ide h a d  Iteeii rlpiH'd 
off, w ir ing  u n d e r  tiie liisxl had  
been  d a m a g e d ,  a w a t e r  con­
ta in e r  for w a sh in g  tiie wind- 
siiild wii'i s to len  a n d  the  wind- 
.•liield wiper;; w e re  d a m a g e d .
Four Nurses 
Attend Meet
l ' 'our Kelowna n u r s e s  will at-
tr lbiition in the  field of d r n m a ,  
the l l a m b e r  T roplty ,
T h e  P en t ic to n  T h e a t r e  C lu b ’s j S e y m o u r  I’ipiek and  
p resen la t io i i  of l o n c s r o ' s  " I m -  ( 'a m e ro i i  of V an cou ver
Native Son 
In KLT Play
One of the  p la y e r s  t e i n g  im 
por ted  for  tiie .staging of T he  
D ru n k a rd  by K e low na  L it t le  
T h e a t r e  J u n e  7 a n d  J u n e  8  is 
J o h n  Rus.seil J r . ,  .'-on of K LT 
m e m b e r  .loiin Rus.seil, Sr.
The y o u ng er  Mr, Rii.sseli, 
from  V anco u v e r ,  will (day  the
h e ro  in the ) i la , ' , E d w a r d  Mid-, • 'When people  siiii i wiiierim; 
dletoii , i t i ie ir  law 111 f'*r iengtliy period-
He i ' . ‘ upiiorted  111 tiie p r c ' e n t - :  we (ind ii e e o i ioo uea i l"  impo
S om e GO to 70 o ld - tim e  m e m ­
b e rs  of the  R oe k y  M ou n ta in  
R a n g e rs  r e g i m e n t  will g a th e r  a t  
Tlnling'.s H e s ta i i rn n l  to d a y  fur 
th e i r  an nu a l  reun ion  m ee t in g ,
Lt, Col. J o h n  II, H orn  of Kei- 
ow na  .said he  ex p ec te d  m e n  and  
th e i r  wives fro m  a l l  o v e r  D,C, 
an d  p ro b ab ly  a few from  " r ig h t  
acro . 's  the  c o n t in e n t” ,
"T i ie rc  I.s no  specia l  p r o g r a m  
T h e  re g u la t io n s  will con tinue  for tho re u n io n ,"  he  sa id .  " I t ’s 
in full fo rce  a n d  e ffec t  until fur-  ju s t  like a n y  g a th e r in g  of old 
Iher  no tice ,
Mr, L a w r e n c e  sa id  the  re s t r l e .  
tions w e re  not m e a n t  to im pose  
a  hn rds l i i | i  on anyone ,
"O u r  iiori iia l e a r ly  i .um m er 
co n su m p tio n  is ea.sily liruidled by 
o u r  s to r a g e  c a p a c i ty  and  our 
ab ii l ty  to  pnm|> ,' '  lie .•aid, " a n d  
we do not impo.sc rentrietloii' , 
unti l w a te r  use  rl. c s  to doubie  
the n o rm a i .
Fine Weekend 
Expected Here
Bro.spects a r e  good fo r  a  fin# 
w eekend  in K elow na  a n d  d i i t r i c t  
with a r id g e  of h ig h  p re s s u r#  
d om in a t in g  m o s t  polnt,i in south* 
w es te rn  B.C.
N o rth e rn  a n d  e a s t e r n  B.C. a r #  
likeiy to h a v e  showcr.n to day  
ami S u nd ay ,  a c c o rd in g  to  t h e  
w ea th e r  ri p o r t  f r o m  th e  V a n ­
couver w e a th e r  office.
Iso la ted  th i in d e n d o r m s  n e a r  
a r e  ai,so e x p e c te d
niioii bv . leann ic  B e lch e r  of Vic 
to r ia ,  F re d  il i 'l ,  A nne  C a m e ro n ,  
l lam is l i
slble to cope. ,MI tlie w a te r  i.' 
c i i lo r ina ted  an d  f iuo iid a ted  ami 
. a ithough  we i i a \ c  ampii 
Inge, it is not im lim itr 'd ."  in
friend.?,' 
l i e  m id  he  exi>ected so m e  of 
tlie paid e o m m n n d ln g  offieer.s of 
the reg im en t  to a t l i n d  the  d in ­
n e r .
Koine of the oldest meinlM'is 
of tiie r e g im e n t ,  it.self the  o ldes t  I tlie Roekie;
ill B.C.. a r e  e x p e e t id  to t r a v e l  today,
to Keiowna for the  ev en t ,  1 T e m p e r a tu r e s  con tinued  to 
Aiinnnl diiiiier rcuiiioii'  bev .an . .'iip in K elow na ye. 'derdny fob 
a f lc r  ihe Uocky M ounta in  H an- ' low ing  read ing ;,  in Hie. high tt0.i 
gel',-, re g im en t  was rcN crted  to 'c n r i i e r  thi,', weel;, 
mliitiii .'Uiiu.'- ill i!BH, Lt, ( rg, F r id a y 'f  m ax im i im -m in lm u n i
iwic; 79 and  <18 w hile  la s t  y en r 'a  
Tlie icg im c i i t  i.s !td l  an  ac tive  iilgii-iow' w as  6 6  and  47 for the
to r-o i t i l i t in  unit,  with h e a d i |u a i t e r s  1 ante  rlate, L in t  M ay 24 a im  h ad
aid. I in Kaivdooi);, 1,67 inclies of ra in .
FIRE LOSS SET AT $ 3 6 ,0 0 0  FOR YEAR, TRUSTEES RE-ELECTED
Rutland Fire Protection District Holds Meet
Mie .Miilei e \ e a \ i i l i o i i  w here  ,'ou 
a re  one of m a n v  cu r iou s  c. nl (xi k. ' ” " t h r e e - d a y  nn ttual  m eet ,  
c rs  w aic lung  II li i in i  of ar. 'heohw ' ing of ihe l!egi.?tere<l Nur.M's'
I' ' t  (f .im the R oyal D n ia r io  ’ A';sociatioii of B r l l ld i  Colun ib ia
F i r e  C hief N o r to n  W ould, p re -  
,';eiiliiig hi', a n n u a l  rcpoiT lo the  
l l i i t land F ire  B ro te i ' t ion  d is t-  
rlcl.  sa id  tiu'T'e w e re  ”J 6  fi re 
c.dls in tlie di.strlct ho,I .year 
with a tot;d lo.'.s of SJG.onu,
T he  m e e t in g  w as held  in the 
higgh selnxil witlt s o m e  ,56 in 'Op-iand the di.iti icl 'n 
er ly  owner.? in a t t c n d a n c i ' ,  l l . l w i r e  d l* c u " c d ,
{’. ' P a r k e ' , ,  c h a i r m a n  -J
Ixinrd, p re s id e d  IHH ,M).\UILK
Chief Wniild ‘ I'iil th e  \f i lue  (.(} ln -u r , ine , '  nndei w ri tei" Ini’,; 
p ro i ic r t les  involved in the d o l - 11 ' s t . ib l l ' ln d '  tie- ,i ie 'i in tie 
r iet e x cee d e d  S6 6 6 ,6 (Ml 'I 'iiere, fli e disli let and  in Hi" v. ali i 
w e re  only two m a j o r  fii ex du- woi k ■ ili .ti i d  on t ho ■ B 1 ;iti
I ' 1, e \  lu ence  oi n u - , t i l ' i t i ,  ATIII.T.'TI', .In  \  iincoiu  er ,  May 29-,lE Ir ing  the  yi'iu', a t  Hie K G E  p a c k - .a i id  tlic a re a  ou ts id e  llie l .d te r i  an im al O i 'd i n g
1 .0  .’11” , '11. a thouNand; Tlie Golden D w r r i o p h y ,  to tl iel T h e  four n u rses  a r e  Mr;., \M l-| hoinw aiul a t  G em  Auto, but 1 till in Ihe lii e d l . t i  let w,co woi i, di Un 1, ,.im
girl a th le te  of th e  y e a r  w ill lap  len Wolte.sw inkel,'  Mr.s, H e rb e r t  






I'lited The Di.n Buti h e r!  i lng i an d  Mi?s E ia in e  Shiiikula, 122 l'’I U I ’.,MEN
1.1 nil
pelf and  a l tem ied  the  B.C. I' irej A n n o u n c e m e n t  w a ; m a d e  by, Iteni-, <<f g en e ra l  intermit 
t' liief' ;. College a t  New V,'e.st-,Tru.',tci; M, W, Maruludl th a t ! w e r e  I tev en u e  $*1,671, lieing 
n i in s te r ,  j l lie  U a .u i  of Uic f i le  i l ls tr lc t j  p iInc ipal ly  la.xe;; lev ied  Hiiougli
Ti.e  c i ia ir im m  g,*'," a r c r i a . i  and  tlm w.-iteiv.iivk- dli tr id .  h ad j  the p rov incia l  as to ' :  ,or, Ex|icn-
rci'.oit on tlie hoard''-, n d l v l t i e * met a few n ig h ; ,  p < r v i d r ! y  and  tlilurc'. of 5:!,!i;i'J, th e  i n i n d p id
Mid a 1(1,1 lion pi i lod  l>dIo,\ed haii c o ! , "  io an n i n ' i e o . i i t  o n ' iU i . i  of wideli v,:*', adminlid- 
in v .liuli fii'i' m-.ui-.iime i , i ' , r ' , , 'n  rc ipn l i ' l i ; , i g e o l  vpi Hiuuiaily ration  exnen d itu r i" ,  *,f $1,137,
Is iundarlc . ' . ! for tlie u..c *d I'acii liy iirant, an d  aii 'i n cx l  the loan r r  pa,y n ic n l  on
a .yu,.',*! 1, ,,iinri niiiu'c e liarge  per Ihe iiri Iriii'l', of $1,127, 
l i 'o i 'a n l ,  to be adju  te r  anmndly ' -pi,,, , ,,{ p,,, ,h,t ,' j(.( ^verc
•"'.'■'"'ind'' ‘" ‘'***'1 'iiowii a'. V.::i,6 :n, w hich  in-
llu '  am m unei 1 .0  III 'i i 'h idu i ,  .dpdllg, tin? flvGl (irsdit,
oim-'.Vh;,' a ,  a ■ h 'p r l * .  n ■ yppj.M' j,, | | , . '  \ a lue  of Hie fire
iliere lii.il l ,i<n i ,n<ii c n i i o -  i in c k - ,  M.73I e* |uipmeiit,  and
matte*' 111 111*' SI (,no „nd  laili 'li iig, Tin-
of til", wiiti' i- ( i istiict ai. 'o  owiiN II &4,66() bond,
H I Till! iialdllt lei; to la iied  $:'i.,'d()
a ('Ills;, D i i ' k .  e s p r i |< d  to i ,'ni ,■ ; i.mc H i ' ' '  beiiig tile laiiaiici! dii*' on the
'1 lie b, lUinlai a oow e x l i i id  woii,  id liie t i le  l i i . l in l .  n*''*'t' luni' t e r m  loan, and  the siii'pliiM
to 111.' |i,.,| of 111*' bench ,  in i ;  ’I'l*" *■''" a r .K i i l  *' lower
All m fo n m i t lv e  f i lm , rem ind -  i,ii<
.,1 .,ie tel ra in  i- a i le i-  p ie
;i, tile e a i i t i  oIk"* , N a tu re ’s M em o ib i l  T ro p h y  p re s e n te d  a n - | a l l  leg in te rc d  n u rs e s  a t  the Kei
j , ' 11 ', Olid , in u u ’>' Is m le d ,  nmdly to tiie imy a th le te  of th e | i iw i ,a  Gcni'i 'iii llo'.pitJil.
uiei 'I',-1 1 ,1m' ' ' I .;r w ,i I d e ' t b i ' c d  lo fire iu,*l ( 'oun, illot ■ from  ten  dp d r ie l
e.ii l e l a i i n :  *in| fii* 1 "lU *, , 1 I"' iei te ' ,s , ,i  rmd de leg a t i 's  I ron , (..rt'•'■‘■s*. e,,il Tii,- , ‘hief ,,n*l -m.i-ral iii’ to |)i I ’o ' i r '  „nu  o , *‘ *,',* *,* i'. * 1 , *,i t i i b n t id  I
r—.axoi--— ahrv-,— .ga,— I—..-.rre,——̂d.,..a,.lrai4—I—L u r . —tVx.ri—iiLA..—Lreadi !̂—'Lii'Li— iri.ari—rui——'Lrayi,—,w-a’Lte©,nvig.iL—*—fryy..— ——.gi.—‘WleA-—-Xr.f,—--.Llri——
<1 .(oiagioi lb  g.i 'iod l.U'; ■ I .nantoi 'iuiii l -n d t tv  night will e ' e d  leg i  le r i 'd  nni cv \,.di be lege ,  .p Kei*e.'in, an d  (p . im .d  and  d *',**' im p id  tin? '• ,,uld 1 * *c 'i( ,o  , t  f,. ,■ lU0  ,
' Mi'i.  B lu in e r  ,-iiid, coiieiudri the d a ; . , */U t|;e 1 oitventlon. u d u r ln g  i h c y r a i ,  a n d  l'*e h im - ,a l l  be u ie lud td  roon ipn . 'sed  w plM'it fiiiroiib
T h e ie  W e l l '  2'.’ \*dunle i r f i l l -  ineiiui,' all .d  tile 1 loll? W*-Hi tin*** He- i*mi'<*inl Mt 
m*'ii oil the loii,  .uiii an u \ * i -  an*l llu tiund  C a t i  i u i . , ' ,  . iid a ' , \ ,d ii  e,,i ,pii,i ii,  ; 
i,g(' of 1*1 luid a n - s s e i i d  i ,ieli i uC, of Eili-on, r*!on,: ll ir .h  ,' ' '  < o | , r  I't, (m;,;,.
ii iated w e re  B a b  W u t e r n  an d  
C la n  nee  M allacli ,  T ho  e lec tion  
riisiilteil ill tliu r e tu r n  of the  tw o  
retiriin! tru  l i 'c t  f 'lr a  fu r th e r  
th ree  ye.ir  t e r m .  O th e r  m e m -  
li*'!';. of tile Ixnird, w li iee  t e r m s  
fttiil coiitiniie a r e  Nick l luxch, 
L, M, I 'o lcli  a n d  11, C, I ’u rkcs .
NIAV i H l ' (  K
A propioial to p u r e l i a i r  a n  
nddil iomil tank  tr iiek, wiili a 
eap ae l ly  of 2,709 gtillori.'i. w as 
liroiiglit III* by T r in d ec  M arsha II ,  
and a f t e r  ro rne  dlaeiiftKion the  
m ee t ing  aullioi 'l/ 'ed tho boiird to  
take  w lia t  ne llon  they aaw fit 
on the p ro je c t ,  if iq iproved by 
the f i r e m e n  iil.vo,
Tlie m e e t in g  panxed t'wn o th e r  
niotioni', one voicing api>ree- 
lidloii of tlie i.ervice;. of Hin 
l o .u d .  ,M. W .M a i ' . i n d l  and  1x1. f i le  • liicf and  the  f i re m e n ,  and
11 e norniaiitf  d , an*l n l ' "  rmni- Milne as  a*idltor.
ill*'
t !)"
.o io iin t tidall*'*! $18,14)3,
E I .E t  I ION
Eiei'lloll of t'A'o t t in t i 'e - ,  f*/l-
The Daily Courier
m i m t t a  la m m m  » -C  U m m O .
m  O o ) te  l - C .
I I  i* M a c U a f i .  N t o h w  
BAYYI'SaAf, MAf ilb MM -  tA G * I
School Costs Debated
n Alberta, Too
T b t  m a a o r r  i a  *1^:1 ) c o s ts  a r t  fto*  
a o ^  has beta  a s  acuvc subicct oi
ra  B riU sh  C trfitffib i*  for s o m t  
) ta r s  noy*. U ti itin ssun^  to k an t 
that our oaiihhotuii pfO%iiw« cd .\1* 
b«na hai exacU > ilx  x an ic  pioblera 
» 'U h  th e  prouflcial loxemment pre-
i i i i i t a W v  i i i i i i i j j  ti> i.'Airx Hi liif  ih s i t  
^  t h t  c t^ ts .
}a  B r i t is h  C o ly a i N i  M r  I: P a v »  
Fatofi, fsovw jaJ CtxRveriatne kad- 
t f ,  r e c e n tly  i t a te d  l i i i i  if b i  p a r iy  
% e re  e le c te d ,  h  w o u ld  t a i e  o ^ e r  a ll 
iicisool f a s ti . .  N o t in f  i h u .  th e  C a lg a ry  
H e r a ld  d is a , |fc e »  th a t  ih i»  is  th e  c o m -  
p k t *  s o lu t io n ,  b u t p o m ts  o u t  c o n d t-  
tio f ts  in  A lb e r ta  a re  b a s ic a lly  th e  s a m e  
a t  «n th i s  p ro v in c e .
' f h e  C a lg a ry  n e w s p a p e r  s a id :  
A p p a re n i ly  A lb e r ta  »  n o t  th e  o n ly  
p f w i i K t  w h e re  p ro p e r ty  o w o e r s  a r e  
l o i t e n n g  u n d e r  a n  i f K ie a s in f l )  h e a v y  
b u J t le a  o f  K h o o i  c o s t t-
M r . E -  Davwe F u l to a ,  th e  B r t t i i l i  
C o iu m b ia  C fm s e rv a u v c  le a d e r ,  h a s  
p f c tm s e d  th a t ,  sf h i t  p a r ty  fo rm s  a  
fO v e ra ro c B t a f te r  th e  n e x t  jw o v m c ia l 
f k c t i o o ,  n  » iU  ii& d u a lly  a s s u m e  a ll 
• c h o o l  c o t t i .
I t  h a s  kw ig  b e e n  e v id e n t  in  A lb e r ta  
t h a t  th e  p ro v in c ia l  f o v c r m n c n t  s h o u ld  
b e a r  a  g re a te r  sh a re  o f th e s e  c o s ts ,  
c t p ^ t a l l y  in  la rg e  u r b a n  a r e a s  su c h  a t  
C a lg a r y .  B u t th is  d o e s  n o t  m e a n  it 
t s o u ld  b e  d e s i ra b le  fo r  a  g o v e rn m e n t
to take o i « r  all i^ii^atioaa! ftaanciiig, 
at has beers proposed lb  B C. by htr.
F u l io a .
T h e  u l t im a te  e l le c t  cT s u c h  a  s te p  
w o u ld  be  u> teiT iijve f o n u o l  o f  e d u ­
c a t io n a l  R ia tie rs  e n iu e ly  f r o m  liu i 
lo c a l k v e l  C o n c e iv a b ly , it c o u ld  m e a n  
th e  e n d  o f  th e  lo c a l cchcsoi b©xirds 
.and w ith  H a tu n ls e r  d.i.ntm l»fung oi 
Vila! lo c a l  a u ie o o m v
The r e s p o a i ib i l i iy  o f e d u c a t io n  at 
the lo c a l k v e l  th ix i id  be s h a r e d  joint* 
Iv by b o th  th e  m u n ic ip a l  a n d  l.!ie p ro ­
v in c ia l f o v e r n m e n is .  M a i le r s  o f  lo c a l  
a d n u iU it ra t io n  s h o u ld  r e m a in  w ith  
the m u iu c ip a h ty ; it is ta c  p ro v in c ia l  
governmem'i re s p o n s ib i l i ty  to e n s u r e  
maiatenaoce of proper s ta n d a r d s  a n d  
the p ro v is io n  o f  a d e c ju a ie  f in a n c in g .
1q th e  c a s e  o f th e  .A lb e tla  g o v c in -  
m e n t .  it h a s  lo n g  o b v u v u s  th a t  
it  h a t  n o t  b e e n  a s s u n u n g  a  f a i r  s h a r e  
c f  s c h o o l e o i t s  in  la i 'g c  u r b a n  a re a s .
T h e  a o lu i io n  n e e d  n o t  in v o lv e  t*ve 
revo lu ti'O naxy  s te p  e n v is a g e d  m  B n u s h  
C o lu m b ia  by  M r . F u l io a .  AU that it 
n e c e s s a ry  is  fee th e  g o v t r n m c m  to  s to p  
short-chartg in g  th e  u r b a n  d w e lle r  a n d  
assume its p ro p e r  f in a n c ia l  r e s p o n s i -  
b ih ty  in  m a t ic r i  p e n a m in g  to sc h o o l 
c o s ts .
C a lg a ry  ta x p a y e r s  d o  n o t  o b je c t  to  
ih a r in g  th e  c o s ts  o f ih e i r  s c h o o ls  sy s ­
te m . T h e y  jUst o b je c t  to  c a r r y in g  to o  
la rg e  a s h a r e  o f  th e  b u rd e n .
Toward Better Relations
TMiy are the Christian Churches sep­
arated? What arc the theological doc­
trines and historical pressures which 
keep them apart, and in what direc­
tion should they move to end their 
divisions? These are the basic ques­
tions which will be examined by somo 
of the world's leading theologians, 
historians, sociologists, church admin­
istrators and lay men and women 
when they meet at McGill University 
campus, Montreal next July.
They will convene for the Fourth 
W’orld Conference on Faith and Order 
•ponsored by the W’orld Council of 
Churches, an organization of 201 
Protestant, Anglican and Orthodox 
confessions in more than 80 coun­
tries. Present during the discussions 
will be observers from the Roman 
Catholic Church and from some con-
aervative evangelical churches which 
are not members of the VVorld Council 
of Churches,
For the past ten years—since the 
last such conference held in 1952 in 
Lund, Sweden— four major theologi­
cal commissions and some eighty local 
and regional groups of theologians 
around the world have been studying 
these questions in preparation for 
the conference. The decisions taken 
at the meeting are expected to have 
a decisive effect on the churches’ 
work for unity for years to come.
At a time when tiicre is a grow­
ing ecumenical dialogue between the 
Roman Catholic Church and other 
Christian churches and an increas­
ing interest in unity on the part of 
churchgoing people everywhere, the 




As with sex, which used to be un­
speakable, the Bible is coming in for 
frank and uninhibited criticism. This 
is as it should be, for truth is not pro­
moted by hushing it up.
The charge of Rev. J. C. Wansey of 
W oodford, Essex, that the Old Testa­
ment contains "junk” and "poison” 
may offend the sensibilities of somo 
and confirm the suspicions of others. 
Most people will judge him to be im­
patient. Religious leaders do get that 
way sometimes. There is precedent for 
It in Scripture itself.
Tl should be understood that tho 
Old Testament is not a series of moral 
peachm ents and parables like tho 
New. It is an accumulation of history, 
folk lore, moral and ritual laws as 
well as ethical commandments that 
form the basis of Western civilization. 
In sum, it is the record of a people 
over many centuries.
That’s one of the fascinating fea­
tures of the Old Testam ent—-its con­
trasts. It contains the Ten Command­
ments and the prophet Samuel hack­
ing King Agag into pieces; Isaiah’s 
immortal passages and Noah drunk 
in his tent; Job’s sublime philosophy 
and David commiting murder and 
adultery; Hosea’s tender love and 
Amalek’s incurable hate.
Such is the antiphony of good and 
evil, light and darkness in the scries 
of books known as tht Old Testament, 
It is divine, yet intensely human. It 
sings, warns, denounces, adjures and 
counsels. It is as much treasured for
%
lOOKlNG BACK with Old Stager
An Exciting Day 
Was 24th Of May
"JUST WAIT UNTIL HE MAKES AN ERROR"
Corporation Taxes Seen 
As Root O f Inefficiency
TORO.N’TO  tC P I - I f  a  I t v m s n  
w e re  to  w rit*  •  rep o rt a f te r  » t- 
te n d m g  h e t r l n f s  of th*  ro> «l 
co m m iss io n  on  tau itioQ  fo r th e  
la s t  XU w eeks, hli f i r s t  re c o m ­
m e n d a tio n  w ould  p ro b ab ly  c a ll 
fo r e lim in a tio n  c( c o rp o ra tio n  
ta x
O f a lt th e  ts su e i r a i s e d  ao f a r  
d u r in g  th e  h e a r ln js —th e y  to ta l 
h u a d re d s —th e  a llrged  ev ils  of 
c o rp o ra tio n  ta x  ilooa  a lone  m  
b e in g  to rp ed o ed  from all s id e i, 
C o n su m er g roups, varif.m s a s j o  
c la tio n s , lab o r and m a n a g e m e n t 
a ll f ired  aw ay  a t  the  tax
T h e  3 L fw eek  T oronto  h e a r ­
in g s , w h ich  endrd  T h u rsd a y , 
fe a tu re d  thousand i o f w ords on 
th is  p a r t ic u la r  tax—s e t  a t  a f la t 
fe d e ra l r a te  o f 50 p e r  - e n t  on 
In co m e o v e r 835,000. P ro v in c ia l 
taxe.s a d d  u p  to  two p e rc e n ta g e  
po in ta  o n  th is.
C O N SU M ER S HIT
T h e  m a in  a rg u m e n t Is th a t
co rp o ra tio n s  cannot be  ta x e d , 
only  in d iv id u a ls , and  th a t  con ­
su m e rs  p ro b ab ly  b e a r  th e  h e a v ­
ie s t sh a re . B ecause a  m a n u fa c ­
tu r e r  allow s for hi.s tax  in th e  
p ric e  o f h is goods, a n d  th en  th e
w h o le sa le r m ak e*  a n o th e r  al* 
lo w in c e  w hile  a d d in g  h is  p e r ­
c e n ta g e . by th e  tim e  th e  gsxxii 
go  ihrcw gh th e  r e t a m r  to  th e  
c o n su m e r th e  ta x  nas ry r a -  
m id e d  fa r  b ey o n d  th e  o rig in a l 
ra te .
B u t th e  a rg u m e n t th a t  a p ­
p e a re d  lo  c a r r y  th e  b ig g e s t im ­
p a c t c a rn e  from  F ra n i; r>. C a­
pon. of M o n tre a l, a v ce -p resi- 
d e n t of Du P o n t o f C a n a d a  arid 
a c h a r te re d  a c c o u n ta n t H e a p ­
p e a re d  b e fo re  th e  com m i.‘ >u>n 
in M o n trea l a s  an  in ttiv idual, 
an d  sa id  c o rp o ra tio n  la . 'c v  con­
tr ib u te d  to  " g ro s s  m e ffic ic n c y ."
B ec a u se  c o rp o ra tio n s  know  
th e  g o v e rn m e n t w ill ta k e  h a lf  
th e i r  in co m e, (hey re g a r d  a  do l­
l a r  a s  be in g  w o rth  only  50 c en ts , 
h e  aa id . T h ey  ten d  m  spoiul it 
on  such  th in g s  a s  la v ish  o ffices , 
co m p an y  c a r*  a n d  a irp la n e s .
TAX DIRECTLY
I t w ould b e  b e t te r ,  h e  sug ­
g e s te d , to ta g  th e  in d iv id u a l d i­
re c tly  r a th e r  th a n  in a n  ineffi­
c ien t. in d ire c t  m a n n e r .
T he s.am e sugge.stion c a m e  b e ­
fo re  th e  co m m iss io n  ag .u n  in 
T o ro n to  w h en  D iv c rs e y  C orpor-
TO YOUR GOOD HEALTH
Examination 
To Be Safe
By JO SEPH  O . M O L N E R . M .D .
D r. D r. M olner; S e v e ra l o f u.s 
w o m en  (a n d  I im agine a  g r e a t  
m a n y  m o re )  who w ou ld  Uke yo u  
to  w rit*  a b o u t jielvic e x a m in a ­
tion*. We h a v e  *11 h a d  h y s te r ­
ec to m ie s .
.he b , . , l „  a , ,he p c o n a l  J "
petition in the Psalms, and even for 
the "begats," those recitations of de­
scendants, as for the love story of 
Ruth and Boa/..
Sex and violence arc in the Old 
Testament, and Mr. Wansey isn’t 
enamored of these elements. But it re­
flects life, and life is n combination 
of the high and the low and much that 
is in between. Ih e  lelci^rom, Toronto
Bygone Days
10 T E A R S  AGO
M ay 1953
K alow na L ittle  rh e n t r e 's  "H an d *  
A c ro a i T h e  S e a "  won top  a w a rd s  o v e r 
fo u r  o th e r  e n tr ie s  in the so u th e rn  O knn- 
■ gan D ram n  Fe.Mlviil in O liv ri F rid a y  
• n d  S a tu rd n y ,
THE DAILY COURIER
R. P  M a .'l.« an  
Putili.iher and  F d ito r 
P u b lU h ed  ev ery  a n e m .v in  excep t Su»-
d a y  an d  holiday* a t  403 D oyle A venue, 
K eio w n a , B C.. by T hom *on  B C  N ew t- 
p a p e r*  l.im lte d  
A u th o rite rl ns Second C lni*  M ail by 
th* P ost Office D e iia r tm e n t. O tta w a , 
an d  (or p»vm vnl "f pohhigc m cash  
M.-mtuM Audit H ureifu •'( (’ 'rc u iu tio n . 
M ciiit'. I "I I 111 i MiuniiiMi I’r e * . 
lh«; I an .u lia ii I 'lc a?  u  .■ ,clu; ise ly  en- 
tn le rl to  ilu ' 11'.' lor repu lill. a tm n  of all 
■ eft*  d e sp a tc h e s  r re d ite s t to  It or the  
A s.m ciated  I’le f s  oi lieu ic r*  in llii* 
p a p e r  and  al*o th r  local new* |tulili*h>d 
I tm e m  All riph t?  of te p u b lic a tlo n  of 
ap cc ln l d isp a tc h e s  h e re in  a re  a lso  re- 
a e rv e d
By m a il tn K elow na o n it ,  IlhhO  p e r 
y e a r ,  85.50 f»i 6 m o n th ? . 83.00 for 1 
m o n th s . I I  50 (or 1 m on th  
By m a il in B C ,  IS iHi per v e a r; 11.50 
, fo r  6  m o n th s ; 13 I.S h i ,3 m onth*; II  .SO 
fo r 1 m on th  Out<nle ti C and  (.‘om i Ktn- 
saealtli N a tio n '.  Il.s («) ( c» ' i-ar 17 50
•16.00 p e r  y e a r . S ing ie  copy  *«le* pric%  
II I  MOta, '
20 Y E A R S AGO 
M ay 1913
Bhots o f fhe O knnagnn  V a lley  w ill b e  
aeen  In one of a ,-erles o f film * p r e p a r ­
ed by Ihe N iiilonnl F ilm  B o a rd , for d is ­
tr ib u tio n  In th e  U .S. nnd  .South A m erica .
30 YIIARH AGO 
M ay t».13
T he E ld o rad o  .S rm s H otel h a s  te e n  
p u rc h a s e d  by M r. B o rro rla lle . I t w ill 
ojren J u n e  1.
40 YEARN AGO 
3 Iay  1023
Th* fire  b r ig a d e  wa.s c a lle d  A aturda.v 
to  the hom e of M r. J .  S w anson , W ilson 
A ve,, to  e x tin g u ish  a b la re  cau»ed  by 
n o th in g  pincerl loo n e a r  th e  k itch en  
atove.
50 Y E A R S AGO
Mav I0I.3
Th* firs t sh'Xil of I h r eapon of the 
R ifle A ssocia tion  w as held  M ay 1.5 a t  Ihe 
local r if le  ra n g e .;
IN PASSING
It'* a moot qticdioit as to which 
build* up the most intense thirst in a 
stmill child: Going to a movie, or go­
ing to bed.
Uverhe.3rd: "Is jour Iniby ,■» bov or
ihould have asked the *ma(t-nlcx," 
*‘J» your baby a b^.» ’y
th ey  e x a m in e  f«r en o u g h ?  W e 
fee l w e m a y  be p a y in g  for an  
e x a m in a tio n  that is n ’t good 
en o u g h .— I.E .
F ib ro id  tum ora o r  u n co n tro ll­
ab le  b leed ing  iu ( th e  nio.st f r e ­
q u e n t re a so n s  for h y s te re c to m y  
p lu s , of co u rse , su c h  c a se s  a* 
m a y  Involve cancer.
T h o  pelv ic  .structures a re  low 
en ough  In th e  nlxlom en so th a t  
th e  u te ru s , tube* nnd  o v a r ie s  
c a n  1)0 p a lp a ted  (ex am ln erl by  
to u ch ) by "b lm n n u a l pe lv ic  cx- 
a m ln ln t lo n ."  Thnt la, ny u.s* of 
th e  h an d s .
If a ll th e  s tn ic tu rc s —u te ru s , 
o v a r ie s ,  tu b es , c e rv ix  — h a v e  
been  rem o v ed  by h y s te re c to m y , 
th e re  I* nothing to  feel.
if  Ihe u te ru*  a lone  ha* b een  
rem o v ed , an y  e n la rg e m e n t of 
tho  o v a rie s  can  be  d e te c te d .
If th e  c e rv h  re m a in s , it  
sltould  be Inspected by In s tru ­
m e n ts  nnd by perlo rllc  " P a p  
M U far.s", a sim ple m ethod  of 
d e te c tin g  cancer.
I co m m en d  ill o f you fo r b e ­
ing w ise enough to  h av e  a p e r-  
hxilc i>o»t-op»Tstlve e x a m in a ­
tion . I t  c a tc h e s  tro u b le— If th e re  
1* any  m o re —early .
D octor* a re  «w nr* of a w o­
m a n ’s n a tu ra l  concern  o v e r Ihi* 
a r e a ,  and  also  th e  e x te n t to  
w hich  exam ination  should be 
m a d e . T he  te.sh o u tlin ed  atvovn 
h a v e  p roved  to be e ffe c tiv e  p ro ­
tec tio n . p lus , of c o u rse , fu r th e r  
one* w hich would t e  in d ica ted  
If an y  .symptom* a p p e a r* , su ch  
a s  b leed in g ,
D e a r  D r. M nlner: I am  an  
l«  yenr-o ld  boy, I h a v e  a lu m p  
tn m y  b re a s t  tind it stay*  so re  
all th e  tim e , It ch an g es  from  
one side to the o tiu  i. C ould it  
l)c c a n c e r , o r w h a t?  1* It se r-
loti-;' ( i .w .w .
If It m oves a ro u n d  like th a t
It Isn 't c a n c e l ,  If it 's  so re , h av #  
y o u r d o c to r  rx am ln e  It
l,)ear D r. M olner: 1 liave a
vous th a t I cou ldn 't h av e  a loca l 
• n e t th a U c  for it* rarjuoval t n d
th e  d o c to r  sa y s  if I am  p u t to  
s le ep  a tu b e  w ould be in se rte d .
I g a g  80 e a s i ly  I  w ould  h a te  for 
th a t  to  be  do n e . Is i t  d a n g e ro u s  
to  le av e  th e  p o lyp  a lone?  It 
doe .sn 't b o th e r  m e  a t  a l l .—J.C .L .
N o t like ly  " d a n g e ro u s ’’ , b u t i t  
c a n  g row  a n d  in te r fe re  w ith 
y o u r b re a th in g  o r  w ith  d ra in ­
ag e  fro m  th e  s in u se s  an d  thus 
in v ite  co n g estio n .
Chance.* a re  th a t  It a lr e a d y  is 
c a u s in g  so m e  In te rfe re n c e  even  
though  you do  no t no tice  it; 
o th e rw ise  I w onder how tho 
d o c to r  d is c o v e re d  th e  po lyp  in  
ttie  f i r s t  p lace .
A local ane .sthe tlc  Is s im p le r 
an d  m o re  eco n o m ica l thnn  n 
g e n e ra l one  (b e ing  " p u t  tn 
s le e p " ) ,  an d  w ith the help  of 
Kcdation you  m ig h t be s u rp r is ­
ed  to find  th a t  you a r e n ’t a* 
n e rv o u s  a* you th ink .
If you do  h av e  a g e n e ra l an e s­
th e tic , I can  a lm o s t g u a ra n te e  
th a t  you w ill no t h av e  tho 
tro u b le  you  fe a r  w ith  th e  tube . 
I t  Is In se rted  d e ftly  and  even  
peop le  w ho h av e  w o rried  abou t 
g ag g in g  find  It In id n ce  read ily . 
Y ou a re  w o rry in g  too m uch.
D en r D r, M olner:. Do stools 
th n t co m e  out In th e  form  of 
rllvbona ( f la t In.stend of round) 
m e a n  a n y th in g ? —M R S. G. S.
'11)1* can  be ca u se d  b>' h e m o r­
rh o id s , o r  som e g ro w th  tn tho 
lo w er colon. It w ould  be  wlso 
to  h av e  a  checkup .
TODAY IN HISTORY
M ay 25, 10H3 . . .
t ’a n a d ln n s  w enl Into ac­
tion in K orea for the lu s t
tim e  M« a b n g iid e  l'3 year*
ago  t<Klay- ln 1051, T h e  'AMh 
In fan try  n r lg n d e ,  u n d e r  B ri­
g ad ie r  Jo h n  M, Rocking- 
iiam , w as  tiooRted tn full 
s t r e n g th  by the r r l i u c s *  I’n- 
t r l c l a ' s  ( 'im iulinn  Light In­
fan try ,  lMcvlinn.ly th e  I’n- 
ti icln';. fiMighi ns im rt  of the 
28th U om m onw etiH h HriKadc 
l«79 ™ C’a n o d la n  - l»irn 
p n b lP h c)  l / i r d  ncnvert>ri" 'k  
V.a* Imu n ■'
ne»a troop*  e n te re d  S h an g ­
h a i,
a tio n  (C a n a d a )  L td  . re c o m ­
m e n d e d  th a t  a  lu r ta x  b e  p lace d  
o n  p e rs o n a l in co m e  a t  a  tu b -  
t c t u t e  lo r  c o rp o ra u o n  ta x e s .
H D L ig h tfo o t, a  p ro fe s tlo n a l 
e n g in e e r  m  M o n trea l, c a lle d  for 
th e  e lim in a tio n  of th e  tax  on th e  
g ro u n d s  th a t it is n i'to cn . an d  
th a t  a ll ta x a tio n  ih a u ld  b e  In 
th e  ot>en so ta x p a y e r -  c a n  a$- 
» fs»  th e ir  fisc a l re sp o n rib tlitte* .
A g ro u p  of p r iv a te  c i tu e n s  at>- 
f)eared  m T o ro n to  and  sa id  co r- 
}x>ration tax  w a s  " e v i l ."
A naconda A m e ric a n  B ras*  
L im ite d  sa id  it  w as  no t lo g ica l 
to  ta x  co rp o ra tio n * . I t  w a* 
m e re ly  a  tax  on a c tiv ity , h ittin g  
h a rd e r  a t  th e  m o s t p ro f ita b le  
e n te rp r is e s .
Tho U n ited  E le c tr ic a l .  R ad io  
an d  M ach in e  W o rk ers  o f A m e r­
ic a . a  19 ,000 -m em ter un ion , aa id  
c o rp o ra tio n  ta x e s  a r c  p a s s e d  on  
th e  co n su m e r an d  shou ld  be  
w iped  ou t.
A L T E R N A T IV E S  V ARY
W hile th e re  a p p e a re d  to  b e  a  
f.nlr m e a s u re  of a g re e m e n t  o n  
th e  unde .slrab llity  o f th e  ta x , 
t lic re  w e re  w ide  d iffe ren ce*  
w h en  i t  c a m e  to  su g g e s tin g  su b ­
s titu tio n s . S om e a s k « i  fo r h u g e  
ta x e s  on th e  n o w -u n tax ed  u n d is ­
tr ib u te d  e a rn in g s  of c o m p a n ie s , 
o th e r s  a d v o c a te d  a s tiff  c a p ita l 
g a in s  ta x , a n d  s e v e ra l  fa v o re d  
h ig h e r  incom e ta x e s .
'Ih e  q u es tio n  of ta x e s  on co- 
o ix 'r a tiv e s  w as th e  one su b je c t 
th a t  took m o s t tim e . And th e  
com m l.ssion cxi>ect.* a  lo t m o re  
on the topic b e fo re  h e a r in g s  en d  
■bout sev en  m o n th s  fro m  now .
AU co -o p c ra tiv c s , c re d i t  u n ­
ions a n d  m u tu a l c o m p a n ie s  a re  
f r e e  of c o rp o ra tio n  ta x  b e c a u se  
th e i r  in co m e  is r e g a rd e d  a s  b e ­
long ing  to m e m b e rs . S uch  o r ­
g a n iz a tio n s  a s  th e  R e ta il M er­
c h a n ts  A sso c ia tio n  of C a n a d a  
(O n ta r io )  In c ., a n d  th e  F e d e r ­
a te d  C ouncil o f S a le s  F In a n c a  
C om pan ie*  a rg u e d  th a t  c re d i t  
u n io n s nnd  co -o ire ra tlv es  h a v e  
g ro w n  Into c o m p e tin g  c o m m e r­
c ia l  o rg a n iz a tio n s  a n d  shou ld  
b e a r  h e a v ie r  ta x e s . T he  O n ta rio  
C re d it  U nion I> ;ague  L im ited  
p re s e n te d  a w e ig h ty  a rg u m e n t 
in  tho  o th e r  d ire c tio n .
C o m m iss io n  Q in lr m a n  K en ­
n e th  C a r te r  sa id  'n u ir s d n y  d e f­
in ite  tre n d s  p ro b a b ly  w o n 't  b e ­
co m e  c le a r  u n til Uie n a tio n a l 
h ea rin g *  in O tta w a  thi* fn ll. 
T h a t’s w hen  su ch  g ro u p s  ns th e  
C nnnd lnn  T ax  F o u n d a tio n  w ill 
b r in g  dow n th e ir  id eas .
i i )  m  « R A ?
l U  •'■tm at M a y "  i *  
f e t f tw i ai«ta- aiMi «■« 
te a  " f a i r  Cksauiiite’* i t  i  
«■• of te a  ct^  i i«  te a
hi te ll «< aat^tef harM r««M. 
Iwattwfl f oteer aporta. Mati 
asm ym a  te  te a m  h a d  te a  aitf- 
rouateg eowatry ta «■ luuad 
1st te*  cfttehrattea. ( » m t e |  
mateiy hgr teir**-4 ra«h vakiete*  
er "ihaitk'* i» a r « "  h u t mar* 
teaa asm  mater car, h* ttwi 
gaa teii fLoft to#eaAf mar* 
uter tM  rtkhahte. L a a t year a 
c«htfw«rty about te* day b*- 
la i VTctort* Day car E.mp4r* 
Day »evm*d te ia.v* dted out. 
aad ti» word* "Eropiir* Day" 
do tm  appear ohc* te th* 
C ourtef.
I'bar* ft** cui* tkag teat 
tim *  eakbratwa* lackvd. ta*t 
it a wikartul Ixatui* d  isiodtra 
f«»uvit)«t, ami teat t* th* p«- 
r*d# Tb*f* »*i* .fto maicls’usg 
baad*. 'ao coftb-jyi ea jM'arii-uig 
ao gaily t-ototed ftcau. 
ard ao h’-gb stt'ppteg, batoa 
l* . i i l i ig .  c a n  • » 'b**iiEg d ru m  
rr:*)orettrs. w  e ise is tia l te  m od­
el n ctitbratico*.
Mott cf the** ftature* of a  
rr dtra parade would have beea 
ti.joyad by tea ie*id*at* of Ktl- 
o*na ^  year* ago, but 1 am 
luf* tn«t tr»e ol
la tntir atam 
ty c©*tyn)e», woukJ hav* afjiK*- 
t i  te* good p«op5* of ltK)*a 
da?"), a»d te f it  ft'ivuM h*v* 
b c «  a  |T'**t tedo. aad a ru a -  
a .*>.| aad fetctuag of 
*ilii to  revi'V'# famtzag inother* 
if a  corpa cf (drum ma Ke­
ttle* had marched do*"® B ar- 
aard Avenue m  1813!
Glorrui weather marked th* 
of'aerani of th* game* and rate* 
thit Viftona Day 6d year* ago 
and  the grandiiand and en- 
Cios'ar* wa* filled with ipec- 
tatar* when the City band ar­
rived. They iupplltd muiic that 
» i»  greatly aptwecialed. *♦• 
t-ecsally al the early part of 
the day »'hich w*i plagued with 
more than th* uiual inierm.n- 
able delay* tn getung event* 
run off.
W O R K flB  H A R D
T he c o m m itte e  w o rk ed  h a rd  
b u t e n tr ie s  fa iled  te  thow  m 
tim e , ;x rogr*m  chan g e*  w e i#  
m ad e , fu r th e r  co n fu tin g  th ing* 
by p a r t ic ip a n ts  b e in g  ca lled  o u t 
befo re  th e ir  sch ed u led  tim e  
W hen fin a lly  ru n  off. th e  
event*  an d  w inner*  w e re  a* 
follow*: 100 y a rd *  d a» h , boy* 
u nder 15, 1. W alte r R a y m e r ; 2, 
T om  D u g g a n ; 3, W. F le tc h e r . 
Boy S cou t R ace . 1. J a c k  B u t­
le r ; 2, P a rk in s o n ; 3, W. F le t­
ch e r. Boy* 12 an d  u n d e r . 1. 
G eo rg e  S u th e r la n d ; 2. P a r k ­
inson; 3. Ju d  Copelarvd. T he  
t t a r t e r 's  p is to l fa iled  in th e  
220, b u t m o s t of th e  ru n n e rs  
w e re  off a t  the  c lick  of th e  
h a m m e r, b u t  so m e  h e s i ta te d , 
and  G . B . C ra ig  of P cnU cton  
go t a b ig  le a d .
T he  s t a r t e r  n e v e r  c a lle d  th e m  
b ack  a n d  C ra ig  won f i r s t  p la c e  
C orey ia  K am lo o p s b a l l -p la y e n  
second , a n d  G . K en n ed y , K e l­
ow na, th ird . H orse ra c e s  w e re  
in te rs p e r s e d  w ith  th e  foo t ra c e s ,  
an d  in th e  233 p a c c r  e v e n t J .
C«.tite»Hi*s M jBcal O pteoa’* a m  
bam  iteata. T h* « > i* rte t-« h i*  
f o e y  r««* w as  a m  ba * i i a t e l  
I "  ammA Mr. Vtoter. wm  
"Jty* Qtam . *vm4 I f  Oa*> 
•T'sa, a««c«4..
Th* 1*04 ra«*a i s w a * * .  O tM f  
at P*tt& ctea te *  t t e t e t e r  
Kill*, ft'tte A Bfowa, gte* f i  
P*fiU«tea aaeand. Tfe* Itea 
• a t  woa by ^ * i* r  ( ijp 'd #  
rutaly aastodU of I i 'ibmmm. 
With Maauforiid, of K*te««a, l*> 
ccmd. aad Hiclty. K,i'ni.te*i*» 
th ird .
Hii*.t« w a i a  Fo te  p 4 o »  r« 4 « ,
fth jo b  w as w oo by MF. wate*r*i 
"P a d d y '" , t a d  a rtfylatteft halt 
n'.de. bo te  b*au of whkh «*ha 
w on by A W. EtoW't«r'* "M aah - 
ftieli" tmai&M a g a te a t Q fsA. 
k r '»  "D oa k . \
w tr*  terw i w a r*  i t e t  
rac'**. th* yard*  d a s h , te  
•  b ich  C ra ig  w a i »«t h a d  •  
v s rd  *#ch tim *  by t f »  s t a r te r  
for rep<*itedly b««Uftg te*  gw a, 
b u t jtii i f te iih e d  m u 'd . w lte  
C o rey  fu * t a n d  K to o ad y  * * « (» d .
IA)* n u k  ra c *  w as w ob b j  IL  
WniUi* of Keloft'B*. hi* tim *
5 43, w ith D .ek  T u rn e r  »*cao<i 
a n d  F, C ariy s l* , w all to o w a  
L a c ro t i*  p la y e r  th ird . Th*y 
« ven  had  a  f iv t  m il*  r a e * . 
w h ich  w a i w on by H o ra a r ,  a  
m e m u e r o t te c  kw al " H a r r ie r*  
t 't o b " .  w.:te ‘m tw -o d , a te o  id  
K ctoftit*  s * « o a 4
• J O  I V d f T  
T b# b '4  te a m  i|« e r l « f  te *  
d a y  ft S t, of coura* te *  bat#- 
b a d  g tm * . a Ic s g u t c o a ta a t  b#> 
tw e e n  K tto w n a  a n d  te* Kara- 
kiop* titec, K ttofttea h a d  vo* 
th ta r  firs t gam * ih* W'«*h b*- 
fo r* , a g a in s t R ev 'c ittoh* . but 
scepd ic i ft'er* to b* toiund w b a  
ftguTied it w'ould b* a d if fe ro a l 
s to ry  a g a te i t  th* m u ch - to u ted  
K aisiki0|’»* team .
T o  the lu r p r i i*  o f  th *  gloom * 
• te r* , and  g re a t Joy o f te *  b a t ^  
b a ll fans, an d  the te a m , K elow ­
n a  woo 4-3 ‘ Kam kvops u  s t il l 
w ondering  how it  h a p p * n * d "  
».<k)d the C ourier r tp o r L  hod  
th e n  exp la in*  it a ay u tg  “ K*l- 
o w n a  w as th e re  w ith  th e  wUlow 
w h en  it coun ted , a o d  K atrdoop*  
ju s t  d id n 't get hit*  w h en  th e y  
n eed ed  th e m ."  A rt H en n in g  w a* 
th *  w inning p itc h e r, s tr ik in g  o u t 
e ig h t b a tte r* , "s e n d in g  te e  b a ll  
i i i t l in g  o v e r  the p la te  Ui a n  
e f fo r t le i i  m .anner" .
K elow na had  a new  c a tc h e r ,  
M cD o u g ill, from  S u m m e r la o d , 
w ho  w as p ro n o u n ced  a " c r a c k e r -  
ja c k " !  'The ico r#  by  In n in i*  
w as:
K A M D X )P S  :0 0 0 1 0 0 Q 0 1 :2 
KELOW NA :0 1 1 2 0 0 0 0  0 : 4  
L ine - up  of te a m s : KAM -
L (X )PS: C h riiU er (p ) ;  C orey  
( c ' ;  A dam s d b ) ;  B acoo  (2b ); 
M a re  *3b); W illiam * t i s ) ;  Al­
b e r ts  ( I f i;  S m ith  ( c f i ;  I rw la
t r f  I.
KEIiOW'NA: A. H en n in g  (p ) ;  
M cD ougall (c ) ; F u lle r  ( l b ) ;  
T read g o ld  (2b); T. H en n in g  (3b) 
P u rd y  i* s ) ;  K incaid  (lf» ; H u n t 
( c f i : ’ T a lt ( r f i.
C om m en ts on th*  g a m e  sa id  
A rt H enning  w as n o t p a s s in g  
u p  any good lu ck  o m e n , a n d  
h a d  a fo u r lea f c lo v e r in  hla 




N EW  Y O R K  ( A P '- T h e  atock  
m a rk e t h a s  bounced  b a c k —and  
th en  so m e —from  th e  c ra s h  of 
1062.
in  th e  y e a r  s ince  th e  "B lo c k  
M o n d ay "  o f M ay 28 a  so re ly  
sick  m a r k e t  h as re c o v e re d  ro- 
bu.st h e a lth .
A c tu a lly , *ay e x p e r ts  on W all 
S tre e t, to d a y 's  m a r k e t  Is m u ch  
m ore  so lid  th an  th e  one th n t 
so a red  to  an  a ll- tim e  p eak  in 
la te  1861. T h e  m a r k e t  h a s  b een  
nudg ing  th n t  level re c e n tly .
A fter h it tin g  Its h is to ric  1961 
h igh  in  a frenzy  of sp e c u la tiv e  
stock  b u y i n g ,  th e  m a r k e t  
s lipped  fo r n e a rly  six  m o n th s 
and  th e n  co llap sed  w ith  a  thud  
h e a rd  a ro u n d  th e  w orld .
T he p a n i c k y  tra d in g  on 
"B la c k  M o n d o y " nnd  on M ay 29 
and  31 (M ay  30 w as n ho lldny) 
w as la te r  d e sc r ib e d  by  th*  Now 
Y ork  S lock  E x c h a n g e  ax " th e  
m o s t d r a m a tic  m a r k e t  evcnt-s In
m ore  th a n  th ree  d e c a d e s .”
T he m a rk e t co n tinued  d r if tin g  
d o w n w ard , re ach in g  a  low ot 
535,76 on the Dow J o n e s  indua- 
tr ia l a v e ra g e  JunO 26. It h a d  
been  n t 611.89 on M ay  25. 1962, 
nnd 734.91 on D ec. 13, 1961. T hla 
M ay 17 It stood a t  724.81.
T he A ssocia ted  P re s*  66-stock 
a v e ra g e  h a s  re a c h e d  a n  h is to ric  
high. I t  w as 273.6 on  M ay IT 
a f te r  h av in g  b een  240.9 a y e a r  
fB rller-
For th e  nex t few  m o n th s  th*  
m a rk e t w allow ed w ith  tho  l>ndly 
b u rned  sm a lle r  in v es to r*  c lin g ­
ing  to th e  sideline*.
B ut In O ctober ttie  m a r k e t  
go t a lift w hen th e  R u ssian *  
ng ined  to  rem o v e  in ls s lle s  an d  
tx in ibers  from  C uba  in co m p li­
an ce  w ith  U.S. d e m a n d s .
F rom  th a t po in t th e  m a rk e t 
m oun ted  an ad v a n c e  th a t  w as 
one of th e  sh n rp ex t an d  longe*t 
In h is to ry .
LONG HAUL SINCE 1 9 4 9
IncJustry Comes To China
A B ritish  a u th o r  w ho h as  
JuRt co m p le ted  a to u r  of 
C'hlna te lls  a b o u t th e  in d u s­
tr ia l  p ro g re sa  m a d e  u n d e r 
M ail T »e-tung .
By R IC H A IID  P . IJH T E R
P E K IN G  ( A P l - 'H te y  ca ll th* 
C o m m u n is t rev o lu tio n  In C hina 
th e  lib e ra tio n . I h e  d a te  w as 
O ct. I. 1041). w hen  M ao T sc -tu n g  
d e c la re d  th e  founding  of th e  
P e o p le 's  R epub lic . A* of th a t  
d a te  th e re  w as not a  slnglo 
fa c to ry  c a p a b le  of m a k in g  n e e ­
d le s  and  pins.
Now. t h e  ( l i ln e s e  say , n nigh 
prof>ortlnn of nil c o n su m e r 
goods nnd In d u s trln l eq u ip m en t 
u ie d  in ( hiiin b  hom e lundc 
W hatever, v iew  m a y  be 'nk.-n 
of th e  m ean*  u s e d th y  th e  C hi­
nese  to  ho ist th e m se lv e s  u p -  
tho h a rs h n e ss  of th e  sy s te m  and  
it.s r u t h h  ssnrHN to w ard  i i«ny 
ind iv idual lives -  Ihe ach ieve- 
in e iit seem s to be  re a l and  Im- 
p resslv ii. To Judge the  m e n su ra  
of Its su ccess . It Is on ly  n e c e s ­
s a ry  to cotrii'm re th e  p re s e n t 
s t a t e  ol C h in a  I t y e a r s  (I te r 
rev o lu tio n  w ith  th a t of H usxla
III mil.
u  is all the m o re  p e c u h .ii , 
th en , tn n l m e  O Tlncse do not 
a lw ay s  s e e m  co n ttm t to  le t re a l 
a c h lo v a i im o t 'i p e a k  tor lU clL
T hey  a r e  ao full o f th e  g lorle*  
of to m o rro w  th a t  »om etlm fl* 
th ey  co n fu se  th em  w ith  the 
fac ts  of tcKlay.
M II.I. 0 1 ,n  FA SH IO N E D  
I h e r e 'a  a s tee lw ork*  n t W u­
h an , th e  un lv e r» ity  tow n on th e  
Y ang tze . B egun in 1957, it  now 
em ploye*  40.000. It > re m in d e d  
m e of Uie old-faRhloniHl p lun t 
w h ere  I w orked , ns a tr a in e e  
g ra d u a te  m e tn llu rg ln t In E n g ­
lan d , In 1037-39.
'Ih e re  I* n o th ing  d U c re d lta b l*  
tn  the  C h inese  In th is . 'Ih e  W u­
h an  Iron nnd stee l co m p an y  
m ay  bo 25 y ea rn  Iw hind ine 
tlinca  bu t not so huig ago  luduh* 
tn iil  { 'him i w as '.!,uu(| ,(C)n> lut- 
hlnd I) d id  not ex is t at  all 
“ ’AU th e  fa m e , the (,'hinepe 41a 
not ro n le n t, 'Hi* iilhnncd  o u tp u t, 
they to ld  UN. Is 3,0()U.nO() tons of 
s tee l u ,vcnr Good W hen w ould 
this ta r g e t  lie ach lev in i?  'Ih l*  
wax one question  th«!.v could no t 
or w ould  iiol am iw cr, W hen 
p re sse d , they e '.tlm iitcd  the 
prvM 'iit ra itpu t of llihi p a r t ic u la r  
p lan t a t  1,.500.000 tons. But th a t 
d id n 't m a t t e r ;  w h.d  coun lc il 
w ar the J.ooO.Otk) of lo m o rro ’. ' .
1 iie "  (d lO lire p ro ud  of tluu f
"•~rotling'“ T T it!l'~btit= lt~ t'*-'nm ~T 6f'
btd lt
Iron and  ca s t Iron , la rg e ly  la  
tlie fo rm  of p a rt*  fo r a g r ic u l­
tu ra l m ach in e ry .
C n E A T E  M IRA C LE
Htlll, they do p ro d u ce  i te e l .  
b a r , rod  and s tr ip . A nd lin e*  
they s ta r te d  from  a c ra tc h  i l a  
y ea rs  ago , this Is a m ira c le  in 
itself,
Our trav e llin g  g ro u p  * n roun - 
tererl thi* confusion  b* tw **n 
ach ie v em en t an d  fu tu re  r e a l i ty  
all o v e r China, At a  c h lld re n 'a  
p a lace  In Hhnnglial — w h er*  
m iddle  • schoril c h ild re n  com * 
a fte r  ho u rs for th e  u au a l cu l­
tu ra l and  le c reu llo n n l a e llv llle a  
with ;i '" ) i i '  hleolopdcnl ting*
\(c .r  IumI if tiic . w ere  e*|,e- 
cjiillv -u-hu'ti'd
Of course  not. we w er*  to ld ; 
All cb ijd ren  can  co m e, Y*t. 
auiony the h h id rcd s  th e re  u * s  
not u(ie who <lld not w ea r the 
red neck scarf of th e  p lo n cc i* . 
the voung ( 'o m n )u n ls t Nocic'y.
,T h e re  was ho couhcloiis de- 
cc |itlon  here T he C h i n e s *  
reiillv .whihcd to Ixd leve th a t 
the c h lld ic n 's  p a la c e  w'as rnxm 
to all, )U‘ t « i thev w ished  to 
hcllcvc th a t ev e rv  C h in ese  c ltb  
oni Ii f i i f  t/i chtaiiu his t»wn 
svuil. and to cninr uiul go a i
peopjct.. whiit they  tell them- 
T o d ay  th* mala outpqt it pig .aeivet Uirco t1nt*i ia true.
■i-i’* » s a  «i*,ke y p '’ 0i.lL
•piMNi *1 m tm d m a  r» t* * r fs*® 
to« leri««  hui.s
p a » i« d  ( t t  t t ra t  m* t d t
U» b<e«.'0*nm| i* ft.
'TW  fir*  ;
t»» l-#w A tM t. •  o * « .b « r :
« f u  ia.!i,«d §» ra ? -
t*.g £ M m » |e *  » b « r*  m t f  c a *
bur a*N«)d a a d  'i.-
VOfC* liK*' r » 'W t .  It
k a*  t&rc-ugii II* d
* U f*
t i l t  M a iT im o u a l Cauiaa 
Bec&miiiMisM Rji!—i t i  fcr- 
m a i  t i t l t—fc* *  b t t e r e  th r  
©I laircl*. If  It !* •W'ffAC-d
t i t e i t -  ixalv k tffr ta ii l i rx  * («  ri*©- 
****ry  tf t lu t*  n  fv>»S
a.»i ' t i t - w tr *  S i*
T h t  i n t t t  i d f i i  ■*! fl»(f t’- i. W"
ii)«3nK! rh i f r lv  rr t«  ■••*■
i>« a iv )«5  (.'Trs'i'':»»?’#'«
IC )S|b5 41# th a t «»4,li’ru  
fe 'to itf  th#  r» »•
tK ii  of e t t r d H f rd  n»u' !?• ir»l 
l h a i  Ib r r#  b# #r«d la  ■
th e  ptiB )?hrne«i ot h .jf if i re i i  >A 
th*>u**od* of childrer> for th e  
t i n t  o r  fa d u re s  of th e i ' o a re n t i-  
T ^ I A L  « E C O N a il% T lO V  
!l» and  m a k e  I’o "  »ivL
l n f  d e r n e *  fro m  * j>rovi‘k'»n al- 
k»wmg e a l f i f t i e d  —witft-
f»Ml (•rejwlsCSBg an#  *u)vrOi»cin 
<).*?*•»'©# s‘ri.'«fe<Hti«f» —■ to h i v e  
a  thfee-H 'tonth til* !
»1 !» e v e i*  n f  the 
m ainrnt-xBia! k a o ls  betr.g  uBHed 
by  a f©»ur!
At f i n !  St • « »  (h*
K riod  of rr« fn fru a !¥ :.ft fV>ukJ 
one rTiftfjth. bti! » n n ie n ’» or- 
g a n l i i t io m i fav o red  th e  kusger
Westbank W.l. Told Plight 
O f Modern Hindu Women
'• iS T B A 3 « .'l£ .--G « » t *4**i.«5r i*
a t  IM  M ay .jbeatQiStg <3f Wi»t- 
'm m  W tK M tta  istaUWl* « * *  kLw 
M m  Q  Hw^te-o'-ilaiiiari yd' ktL - 'for '(& 
»* iua. h * t SI E«'44i4
th *  g '*eat i 'M i  I t .•  La b*
we '%«i
I «»* » « •  M i. a M  Mi».
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y«*yr* a t  % (o M te iu r y  u  th e  I4r'»
M a d r iu  P r c a a d w y  uf 
Kw&.u&g' Owl ts>* m tm 'a *  t i a c «  m*s% 
xmx H asd*  »«ija.*e te a d  m  I* - —.
dm . M m  Mw|,.ii«ea-4i*.ai*» te id  
IM  gatfefcTSfci tfcat a w i t e s  a i« ;  
coi4i.»a*4*>d js le iiw r W ia g 'i . iB&ii-j 
ib4  th a t  s..'lac.« i i  axx^it'
iva ta. a  fcvt'amr cam te& c*. S>'-b-1 
j*v-t te  ae*-i» tk g ra d a ite B .. ta * ir  
ccay u  th e  h c a r ie g  of
Ri*.i# sjad .if t t e y  liQ -
£»>t d z  th a t ,  i t  a r e  
th e ir  kx  t l  p u f i J  a d e e d  
' i 'A t ia u - r  i t  r a i H p a a t ,  a a J  e i -  
t«fi a  “ bcAy'' a ia a  of 
m e re ly  ' i i t t ’. h i i  r*«w i a
:k e c * 'M  "do-liii'*  m a y  h e  a  li®. ...............  . ...... . ......
: "f«ui«ie i t i i i i . h  a r e  txxiiievned EEJLOIklhA O A iH ’ i 'O l ' l I E I l .  A%T.. M A f 14. I M J
•  ita  i.fc..wvh «»i.i a a 4  lo fo iatn  
#ii,v v t  tfca cvNi.iB'iry s» #£',.'*.1- 
i&i a.i*S I t #  g i r a t  ®»«a i» to i  
a * * v  o,_t c f Ui* fa  la  Li.,*3.1 and  
4#•»!©■*?» of Lt# WftCirr lOhSla
Js.;.'.# g-jiii. i i  ackwh th e re  a re
tv.*r.* Uviee
CM th e  <i,x‘'Um e of 
tr.e »5« a a e r  t.4i4 th a t  ta e  
p i t  r e s t  l i  th e  ofljpT tE * of the 
jm it a.£d i- a re n l o f th e  faU ire.
E a c h  i'icrso® jxaiaes th ro u g h  la- R U TLA N D  (C o rre ip o h d e .a t ' -
f iu m e ra h it  t)u it* fhc«* . a n d  ta  ^  Mi i  A r th - r  G «*« an d  
th e  c a ie  o f  • o m e n ,  ih e y  m ay
tf t a  u e « ,  o r  a  a to ae  m  ife* s e a t  j j , ,  "'i^y c a r  w  a t te a d  M L
: v-.mfeiei»4-e o l th e  'I'teited C h u iv h  
■ f  •## t'V A T l!S  Vanciiciver.. M i tieew  t i  tli*
T b e ie  a.r# t n # f  f .f iw  e a i t r i .  }tor te *  R oU aaS-
a&d •h -u*  b#>rf l i  ite! geoera liy  B ensow ua I c u te d  
| . t ' j  'be e a te e ,  st a  oL v  
a tiA ’m.t th e  higt4*s.t c a i t e s  th a t 
n  l i  liot, ladeesd. p re p a ra ti t®  d
liiod i i  c if f tf u li .  f.o# a k> » i. . I B
ta s te  le r v a r . t  c-.wrii.tu a t  ti'i# N a ra n .a ta  C L iit t-a n  Im ad-
fited fo r th > o fte
I I d b v ie w  WghH  
\ WcMmrt*s Institute 
Plan Coffee Party
tv ic*  W 1 vw e-
iii'i.. fcxte i s : « » s  .J,*.#- 
over tifa* M ay £ k .-* « 4  
ia. 5&* LfciUWi* E a i; ic- 
'XaiiUy'. &■#*.*»'■*■■'■ *#i« . vt
tlKt v e ry  gucceaaru i 
Ssfia.)>« te t i i  .yi tlif*£;b*»a «« ' vr«‘»- 
iV.ifea'A'w g-iim
C tS H jai W B i
M C teT U E A l. '..CF— Til* AmAk
gi  H. Artfos" im d m .  • t i l - f w w s  
ia  c a r t e f  cis'chra a iu i '«,« foalid
yea i's  %m  th e  iteKa»*tar Lk**.- 
ii>4 a a y  ivporvw i
hs'»aa.y Mi- i \« ia .e  « e o  «* riy  
m ti • e « a
u  lii »i 'i ' 11.:........... " I ' I ri'iaiiiTi
1 Rutland Delegate 
For Coast Meet
v,a:.*.»*ge
te .jd  a  E e.teasm
: F v tw ie  iaci.«3e a  »o4"ia,|
; cicanaiig  U «  te  Use Vi' I. fc*.o a w  
i i a a t e g  ij&c g io te * i j .  a i jo  a
i .:.t¥.ecs.a.,g tv f lca ' j.aul.’' W k a h  K r- 
" '• a i 'a  %v a l  M i» C v * ik i  Hc-iSi-
UWSK-te s -« t r i j i a t i y  vv*
fhte»«a*y IJ 'ia  J te ie  IL .»  a - h  
be  a  g a j o «  paaiy a a d  * U  tav e  
. th e  of i&e w»»al *.ua'*-
b e rry  sav iai.
M rs C ia iafo  M >< 'Lr« arte 
M l*. M ad e iis*  ThM 'uioti ytiMSS 
toffr«»& iii«hta a t  the coaciuiiom 
~  oi ih*  tiusiiiej-s.
E A ttE  4 1 '. ^  iii.#u*bef» of th*  W I
*v,*wte k a#  te  lifcrU
Va a ll th e  *i»-.
h c ije ’d a . '6  tlw u  ir'iCiU f a?tui»
Ni.'#,'*. lU'. : W..lP.g VVr»»ia.o».
ih  * h».odj. a*'4# v'l g jta*
aM .?S ar,.e  is  bu.j,te.teg Uie Jai*;;.' 
!v-r Ui#
bcM  r d ' r t i ^ f  5«i
ROTH'S DAIRY
I S M I M
for b,tf!..,e tioM istm itrf
The Age-Old 
Battle. . .
;iMMX%L IT E M S
M r. a a d  Sl.r». E ric  
•  ith  RuiiseT, C a ro l a a d  
th.# d ro v e  io  C a lg a ry  y .a  
fo r th e  •
L e e k i * il i  h e  m ov io g  to  
M ili C ie e a  A partraM ilsi to  re t id e  a a d  B atiff 
H. k f t  t*a T uev- ur Ju n e
M ia t  M  VVast.te}.i letwicsed
si,> trvsii vitU iisg i« .*» tues 
a t  th e  txmit..




v its i M rs f iro m a ’* t i i t e r ,  S irs  
.H.'obert C a t e *  a»cl faruii.v, the:» 
a l t  e«.to>ed Um* fuw  a e a i b e f  a iw  
Uveit r i i i t  tii.p  i u e t  Use R o g e r- 
J 'a t i .
LIQUOR
V I
M it i  1-uida Cto.t» a a d  M it t
C ia ia  Kt'wtte a iiw td fO  '.he re-
r« H  "M i-C ' YtteiA CoRfMWwe
ctuSd e«irrui.>t . . _  . « . ,id a h.igher Trainm* Sc.b£*:u. repre-
M r. a * l  M ii. J  A J i te K - e .
an d  tfie if ts.» i i td  ixtisg*aXt'f-iti-
ia » '. hD - a n d  M i». H o* a id
M i t  Ge»..?r|.# J o t e  Mtd M rt
Ma-3.*.':i}i.e Tbe»*'?iK'»is had  a t  thei* l w  Jtsj' a jo j iv w io  .r t *  . . •ee-.aead g o e t i ,  Mr».. A. H a r n t
rfrfteawQ i£ « * . u  -,v.| ■ ^  v a i i f m i te r ,  a fso  i t  a iao  v iti!-
- -  - t . r c e t t f U  l i th t e g  i n p  t e  ^  K elo a o k .
LOVE
i.#i a 
S u g a r L ak e
T h e ir  a r f u m e n f  * a »  a .nwtnih; 
m i f b f  p ro d u ce  so m eth in g  
• s e c o n d  hcw eym orn '*  • h lJ e  . .  ̂ .
U«re# mofitlk* aouSd be  ino r#  D ea r A nn L a a d e r t '  I a m : je e t 1* ** bouiwl to  co m e  u p  
tv p jc a l  of th e  p a tte rn  th e  re -  going to  b e  e n g a g e d  to  a •©«■ a g a in  I i r a t e  g ive m # to m #  
m ed  m a tr im o n ia l life m tgh! U erfui Lwrron. He t«k‘f **'e ta - t n r ip . I h a le  to  let! ou r »o« h it
J im  G ra y , aon of M r. a r td : 
M rt, A. VV. G ra .r * b o  feai b e e c
iu
U n tied  
to g e th e r  ____
•  tin  t» o  d e le g a tc i  fro m  D*®* Ui.iendiEg t » o  w eeka holiday i 
vouUn, ! w iih  h i i  p a x e a l i  le ft a t  th e  fu s t
o f th e  w eek  fo r Cosnoa. Van- 
T h e  te rv ie e  a t th e  R u tla n d  a M  h la n d ,  w h e re  h e  la em -
ta v io u r  to  thow  th e  w ay  o u i o f C h o rch ea  w ill be fa fo j p loyed  by  Use C a n a d ia n  I» .q x n a l
aav to u r to  sh o *  th e  w ay  o u l o f t h e r j i . n g  C o tm n e rre  a t  th e ir
1#* h o u r  \ I is »  i  h u rc h  n e x t S u n d ay  m o rn in g , to C om ox R C A F Ba»e Hi an t h 
H u g h e a A la m e . n f a i  ih e  a b a e m e  o f  th e  m in i . te r  a i l
a n d  »*id o f G an d i.
•  a i  a  *‘cow -i»orih !tv
e a t t e  by m ere ly  t*>uc-hia| i t  th e  R uU and
C T nruuan t a ir ,. <ot c o u r r e .  cm- G h u rrh  y oo ih  f ro u p .
iJd e re d  o u tc a s t i ,
Prote*.bfy th e  m o a t re lig ioua  
co u fitfj ' in  th e  % « k l .  Ind ia  
n e e d t .  no t re lig io n , 'but a
M ra. G , D aico! r e tu rn e d  from  
ih ie e  * e # k a  f»oliday it»efit la  
V a h fo a v e r  w iih  h e r  g r a n d ­
d a u g h te r  M ra . L  B e r tu r r i  and  
m New W e!.tm in i!e r  w u h  h e r  
d a u g h te r  M rs. L... Z a r r a r a .
M r*. K a te  R o g era  r e tu rn e d  re ­
cen tly  fro m  V an co u v er w here
oiUuui th x t he Will g ive  m e  a  h e r  d e s p a ir .
T h e  b ill a l to  aeeks to  c h a a g e  w i i i t  w a tc h  u u tc a d  v t u . .ii» D ear A th a m r d  i evi-ie w ho , .
th e  ex U tin g  law  abou t co llu tk m  becau»«  h« “  a S e v e n th  D ay  em b io K le r t t o r i e i  b eyond  rec- 
a n d  co n d o n a tio n  to divorce A dven tU t an d  th ey  d o  n o t l>e- ugm tK m  a re  b a r i c a l l y ^ i h ^ ^  « u e » tia n i 
w h ich  lead*  a o lic ito r i to  a d v li#  Rev# to w e a rin g  ' ^  # i a  I 'i l  th a t  h e  „
e s t ra n g e d  couple* to av o id  con- * n * l  i l \ h ^ f t o r e * t c S t  b u v ^ ^  * ^ N ehA i, w h ii# "oo t™ ^S  M r. an d  M r ..  E m e i t  E a to n  of  ̂ .h e  v it i te d  r e la t iv e ,
ta c t  w ith  e a c h  O ther a t th e  v e r y  i ta r ia n  an d  i i  th e r e to r e  a c v e t ou ”  c f y x t r  liev in*  in  id o la trv  i .  a n  anvM - C a lg a ry  w e re  v is i to r ,  a t  th e  i- • .
t im e , a* A bse .rg u e ? l, th ey  W blf- , , / T  v w  h<»me M r .,  E a  M r. a n d  S R ..  I to r l F o rtn ey
o u g h t to  b e  ta lk in g  h a rd  If th e re  «*• »• •  ^ t y  B » ^ b e r |» ‘-re v is ito rs  to  M ed ic in e  H .t .
ns**. f  e x c iim g . E x p fa tn  th a t
th is  I .  n o t th e  w ay  w ou w an t
1* an y  ho{»* of ja v in g  th e  m a r  
r ia g e
B ut rn i .s ln g  from  th e  b ill e i  ex p e c t
an d  1 re s p e c t h i .  v ie w , bu t 
w hen  a  g ir l u  e n g a g e d  peop le  
to  see  a  r in g  on  h e r
H O e r iT A L  B U T K  la i i  w eekend .
P re s id in g  a t  th e  m e e tin g  w a . 
i D i .  E . G a .k e lL  w ho  w elcom ed  M r. R o n a ld
w h ere  M r. F o rtn e y  a tte n d e d  the 
w edd ing  of a  n iece . T h e y  re tu rn - 
A n g u . le f t  on ed  h o m e  on  T u c d a y .
Engagem ent
A nnounced
a t  w ork
h av e  ev en  su g g e s te d  th a t  m y 
fian ce  m a d e  up th e  s to ry  ab o u t 
no r in g s . T hey  c la im  to  know
ful th a n  be  funny  
D e a r  A nn L a n d e r . :  I  w as
v ery  in lc ic s te d  in th e  le t te r  
.-igncd ' B lue G ra s s  H e a r ta c h e ."  
I t w as fro m  a b e re a v e d  s 
w ho w as u n h ap p y  b e c a u se  h e r
 ........... . . . . „    —  - -  . , , 7  7 ■ „ v,.,„ B., rfw .ih « .iv »  th * i ii f t  *rr» . t .  v ia s a e u , n  esc ea  y,..
a p p ro v e d  In th e  low er c h a m b e r  ^  ^  m e m b e r ,  a n d  v -is .u ,r. a ll o f T u e w l.y  fo r K a m lo o p . w h e re  he
1. a  c la u s e  w hich  p ro v id ed  th a t  I
.e v e n  v ea r*  s e p a ra tio n  should  m y  f r ie n d ,  an d  fam ily  why I
b e  a  g ro u n d  fo r d iv o rce . ‘ "■ '‘® f"® ' , .
T h i .  m e t w ith  s tro n g  r vrso*!- 
tio n . p a r t i c u l a r l y  from  
th e  c h u rc h e s , on the  g ro u n d s
th a t  it wouW e n c o u ra g e  d n -o rce  ho do b ro th c r-m -U w  '  r c r n a r r ie ^  le.s. ^
b y  co n sen t, je w e lrv . C an  you  te l l  m e th a n  six  m o n th s  a f te r  h i .  th ro u g h o u t m e  - — .s.- an d  M r . ,  K en  C h ris ten sen
if ih b  IS so o r n o t?  -  H IS  IN- d e a th . She s a id  it w as  a n  t o -  < b » ^ c i  «»« btJU . B u rn a b y  w e re  re c e n t v is ito rs
T E N D E D . " ' T T '  th e  m o «  B ru ce  B ell son o f  M r a n d  M  th e  h o m e of M r ..  C hris ten -
D e a r  In ten d ed : T h#  d e v o u t I® the e n t i r e  fa m ily . P e rh a p s  • !  F  v f *  A l e ^ L i r  w h o m e  f o r  x o o 's  p a re n ts ,  hlr. a n d  M rs. F .
o t  r o l l . i o o .  . r o w  « P r « ^  Sy S r o r t  o v f r  »  t o  t a ' ” . to  to i  w « k l k  » * ”
2 ?  , 7 ; ; '  t 7 . '  H v 'o 'o ta  dY ;  <”  •»  U » l t . t l . n l B . r .  . h , „  h ,  I .  w o r k in ,  w i t h l x - " '
A ^ .n tu i V 'w h o  d o  w e a r  le w c b  u p  the m a t te r  o f h is w ill. I love , s e r v ic e ,  a n d  fo r ' '“  „ o t r°to t o  v „ v  tatoh , n d  h . v ,  ...|ta to d is tr ic thD . a n d  M r*. R a y  B o w m an
w hom  w e re  k een ly  in te re s te d  to h a s  tak en  a position  w ith  t h e  M is. J
th e  .p e a k e r ,  top ic . T h e  h o ,p iu l  W este rn  P ip e  l i n e s  Co. L td . f  M r I n T  M rT
b l lu .  s p o m o re d  bv W estbank  v sit h e r  p a re n t .  M r. an d  M rs,
In s titu te , in ak t of re fu rn ish in g  M r. an d  h D s. E rn ie  G r i p p s ; M alco h n  h o r s ^  \ i  -■
iv ier W’e s tb a n k  w ard *  a t  th e  K ei- v iere  v is ito rs  t o  th e  c o a s t l a s t  i®* ' ' a s  a fr ien d  of Mi. s E ot-
G e n e ra l H o .p ita l .  is w eekend , an d  on th e  r e tu rn  t r ip  M iss Y vonne H a rn n g to fl
sch ed u led  fo r J u n e  5 an d  w ill w e re  ac c o m p a n ie d  b y  th e ir  con  ®f V ancouver.
th e  W illiam , w ho h a .  b een  a tte n d  
m g UBC.
w e lfa r*  w ork
th e ir  o u c an a e al
a n n o u n c e  th e  e n g a g e m e n t of re lig io u s  te a c h in g !  in th e  .U ic - / '^ a y s  h a te d  to  th ink  m u ch  le s s  T h e  B o rd e r  P ic n ic , a t  O soyoos 
th e i r  on ly  d a u g h te r . S h a ro n  t e . t  sen se  of th e  w o rd .
R a e . to  C h a r le s  W a rre n  Wilkin-^ L a n d e rs :  W hen  m y
aon . son of M r. an d  M f* -!h u sb an d s  d e s c r ib e s  a n  in c id e n t
a  au rv ey in g  c rew .
M r. a n d  M rs. E . R . L eek s  i
T h e  r e g u la r  m o n th ly  m ee tin g  
of th e  W .A. o f S t. A id an s  Angli
can  C h u rch  w as  h e ld  a t  th e
C h a r le s  W ilkinson of P r in c e  
R u p e r t ,
l i i e  w edd ing  w ill ta k e  p la c e  
on  S a tu rd a y , J u n e  22nd. in  the 
F i r s t  U n ited  C h u rch  a t  7 p .m . 
w ith  th e  R ev. B ird sa ll o ff ic ia t­
in g .
he d is to r ts  th e  d e ta i ls  b ey o n d  
reco g n itio n . H e a d d s  f r ills  an d  
so m e tim e s  he sw itc h e s  the 
w hole s to ry  a ro u n d  a n d  ev en ; 
m a k e s  up  a new  en d in g . |
duvcuss. th e  p ro s p e c t th a t  one an  a n n u a l i n t e r n ^ o n a l  e v e n t, i h a v e  sold th e i r  h o u se  on  P o n to U ^ j^ g  g te w a r t  D an ie l on
d a y  I m ig h t lo se  h im . W hen  I w ill be  h e ld  J u ly  22. a n d  i t  w a s  R oad  to  M r. an d  M rs, W. T .]p y g j .^ jy  a fte rn o o n  M rs. G. R 
to ld  h im  1 n e v e r  w a n te d  to  r e - . an n o u n ced  th a t  th e  W orld In- M unnings fro m  th e  W illiam .s; a tte n d e d  th e  Dioi e-
m a r ry  if h e  shou ld  d ie , he  re - s t itu te  p re s id e n t, w hose  h o m e  L ake d is tr ic t ,  M r. an d  M rs, 
p lied  w ith  a  s t a r l i t  look, 'T h a t
m a k e s  m e  fe e l a s  If I h a v e  b een  
a  fa ilu re  a s  a h u sb a n d . Of 
eo u rse  I w a n t you to  r e m a r ry .  
I f  you d id  n o t I ’d  b e  ex U em e ly
Peachland  
Social N otes
J im  S tu m p  h a s  re tu rn e d  fro m  
N o tre  D a m e  C ollege N elson  
w h e re  he  h a s  co m p le te d  his 
f i r s t  y e a r  o f s tu d y . J im  w ill Ire 
h o m e  fo r th e  su m m e r a n d  p lan s  
to  r e tu rn  to  h is s tu d ie s  in th e  
F a ll ,
M r. and  M r*. C. 0 .  W hinton 
h a v e  re tu rn e d  fro m  W innipeg 
w h e re  th ey  sp e n t a w eek  w ith 
M r, W hln ton’s fa th e r ,  N . E , 
W hin ton .
WESTBANK SOCIAL ITEMS
H e h a s  b een  d o in g  th i*  fo r i m ,h j,p p y ,"  
a lm o s t 20 y e a rs .  I ’ve c a lle d  h im  I go , p le a s e  te ll ‘‘B lue  G ra s s "  
on it  — In p r iv a te ,  of c o u rs e , jjo r b ro th e r-b i- la w 's  re -
— b u t it  h a s n ’t  h e lp ed . i m a r r ia g e  w a s  no t a s la p  in  the
Y e s te rd a y  o u r  n in e -y ea r-o ld  face  to  h e r  d e c e a se d  s is te r , 
son sa id  to  m e , " D a d d y  is a She m u s t  h a v e  m a d e  h e r  hus- 
n ice  m a n  b u t he  lie s . H e to ld  b an d  v e ry  h a p p y  o r  h e  w ould 
U ncle H aro ld  a b o u t w h a t hiu>- n o t h a v e  w ish e d  to  h a v e  a n o th e r  
pen ed  a t  the b a ll  p a rk  an d  It w ife  -  p a r t ic u la r ly  so  soon , — 
w a s n 't  like D ad d y  sa id  a t  a ll, | M RS. F .  , -
I w a s  r ig h t  th e r e  a n d  so m e  o f j D e a r  M rs . F . :  T h a n k  you  fo r 
th o se  th in g s  n e v e r  h a p p e n e d ," ' a  b e a u tifu l a n d  co m fo rtin g  sen- 
I d id n 't  know  w h a t to  say  to  j tim e n t, I hope  th is Is r e a d  by 
th*  boy  so  I c h a n g e d  th e  su b - ' " B lu e  G r a s s "  — a n d  o th e r s .
R ufli.
san  c o n fe re n c e  held  in V ernon 
re c e n tly , p re s e n te d  a  fu ll ro ix irt 
of th e  iiroceeding.s to  th e  iiieni- 
b e rs . T h e  la d ie s  d is c u sse d  p lans 
fo r th e ir  an n u a l flow er show
w hich is to  b e  h e ld  in th e  H igh
W E ST B A N K  -  W eek en d  v is i- M iss G ra c e  H e w le tt, w ho , c - S a tu rd ay  
to r s  fro m  c a lg a ry  a t  th e  h o m e  co m p an led  th e i r  b ro th e r  an d  • '“ " f  A rran g em en t.s w^ere
o f M r. a n d  M rs , W illiam  In- fam ily  to  th a t  d is tr ic t ,  M r. an d  to hold  th e  n e x t m e e t ing
g ra m  w e re  m e m b e rs  of th e ir  M rs . H, C. H e w le tt o f K elo w n a . ®1 '{‘® ■ ,T 'l
fa m ily ; M r. a n d  M rs . K en n e th  , ,  . _  sC la rk c , on W ard law  A ve,, Kei
In g ra m . M r. a n d  M rs. T ed  M r. a n d  M rs. D o u g las  G r if f in 'o w n a . R e fre sh m e n ts  w e re  se rv  
C a re le s s  an d  KD. a n d  M r*. R on  M iss M a r g a re t  G riffin  a r e  ed  b y  th e  h o s te ss  a t  th e  close 
F irk u s . A lso co m in g  fo rm  E a s t  * m o to r  t r ip  to  K itlm a t of th e  m ee tin g
Kelowna w ere M rs. K. Ingram ’s «nd dlMrict planning to be ---------------------
p a re n ts ,  M r. a n d  M rs . W lUian ■w *y * b o u t te n  d ay * .
M u rre ll . j V au g h an  h a s  re -
O th e r  C a lg a ry  v is ito rs  w e re  tu rn e d  h o m e  fro m  K elow na 
M r. a n d  M rs. I n g r a m 's  d a u g h -j G e n e ra l H o sp ita l w h e re  sh e
w as a p a t ie n t  fo r s e v e ra l  d a y s .
AROUND TO W N
M iss E llra b e th  W ilds re tu rn e d  to N ew  W estm in is te r  a t  the'?.® * 
w eek -en d  to re s u m e  h e r  N urse '.s 
tr a in in g  n t R oyal C o lum b ian  
H o sp ita l, follow ing a  m o n th 's  
ho liday .
D r. an d  M rs. E . P . C a r ru th e r s  
s iiend lng  th is  w eek en d  in 
V ic to ria , a tte n d in g  Ihe  ,50th wed- 
d ing  an n iv e r .sa ry  of M rs . C a r- 
r i i th e r 's  p a re n ts , M r. a n d  M rs, 
M. A. M acD onald .
M r. nnd  Mr.s, V. M iln e r-Jo n es  
an d  M r. an d  M rs, G eo rg e  Sis- 
iiiey  and  ch ild ren  .siient VYc- 
to iin  D ay  h e re  vl.slting fr ien d s 
a n d  re ln liv c s .
M r*. M ary  Ix m lse  B o rd en  and  
h e r  m o th e r , M rs . A, 1’, H aw es 
sp en t the long w eek en d  in  V ic­
to r ia  vl.siting Mr.s. B o ld e n 's  son 
AH D av id  B orden .
I
sto p p in g  o v e r  a t  S p o k an e , w h e re  
they  v is ite d  re la tiv e s .
Ml.ss D ap h n e  Coe o f V ancou ­
v e r  silen t th e  w eek en d  in  K el­
ow na a t  th e  hom e of h e r  p a r  
ent.s, M r. a n d  Mr*. F r e d  Coe.
M rs, E rne.st R Idgcw cll. local 
d e le g a te  to th e  P n re n t-T e a c h e r  
F ed e rn lio n  conven tion  recen tly  
held  n t th e  C oast, w ill re tu rn  
hom e on S a tu rd a y .
I
A te a  con v en ed  by M rs. P . , 'I’lm G le n m o re  PTA  w ill hold 
lla iik  w ill be h e ld  on S u n d a y .ij if . .um i m ci lnig of Ihe season  
.i. iu' 2iiu a t Ihl- I'ddoiaU o A n u s io n  M onday , M ay 27th, w hen the 
to a c iiiia in t tiiem  of tlie i>aiTsli \,i , . , , |io i i  of o ff ice rs  for nex t 
_  ,  . iW ilh the w ork  nnd  a im s  of th e  i y e a r  w ill ta k e  p la re . A la rg e  a t-
OrOUD AACCt 1 C atho lic  W o m en 's  L e a g u e . It is te n d an c e  is ex iice ted , w ith  th e
. G hoped  th a t a ll th e  ladle.* of th e  even ing  cn n rlu d ln g  w ith  a  social
An e x tr a o rd in a ry  * fn ;^ra l i , , ; r i s h  will a tte n d  an d  g e t to  t,„„ r.
know the CW L lie tte r . ;
T he G le n m o re  B row n ies v lslt- 
M r. and  M rs, le h n ro  V arn a - ed  th e  M ille r G am e  F a rm  on 
.. , . .m o to  and  h e r  tw o d a u g li te is ,  W ednesday , en joy ing  the  w ide
five  l’L®*'}'d' * *' ®_' I J .4,1 rB lne nnd Sii.san. .stu nt th e  v a rie ty  of b ird s  and  a n im a ls  dis-
ho liday  w eekend  In V a n co u v e r, iilnyed th e re , 
w h e re  they w e re  th e  giie.st.s o f ,




m e e tin g  of the O k a n a g a n  Ml* 
Sion I'oininiinlt.v H all .\ssoc in - 
tion  wa.s he ld  in the H ull on 
Tue.?dii>. M ay 21 w ith  twent.v-
PrO M TU N ITIES IN
PR E P.\R E  FO R THESE 
C .\REERS:
•  A rc a o n tia g  
a  B u s to r .s  A d m ln ls tr iU o o
•  S teB ograpby
•  PriTit# Secretary
•  C le rk  T y p is t
•  O ffice  M a c h in e  S pec la lla t
ALSO
SUMMER n P lN G
An in te n s iv e  co u rse  fo r 




246 L A W R E N C E  A V E. 
P h o n e  762-30M
Su^rbly  re-enicfrd a t tb* 
Kelowna Little Theatre 





The Kelowna Little Theatre 
presents its fourth and final 
production o( the 1962-63 
season. For sour apprecia­
tion, a semi-professional 
group from Vancouver wilL 
be flown in to apply their 





June 6 and 7
Curtain 8:fS
Tickets and R cscne Seats 
at Long Super Drugs 
$1.25
fur the n u 'c tm g  wii.s to give 
con?ciit to the F ire  A ux iliary  i 
b eco m in g  a l-'lre S o c ie lv . Mi;,,! 
W iiliei GtMKiluiid, t 't in ln iu u i of 
th e  A iiM iliir.'. l eiid th«' (u opo,?- 
#<l co iu tltu lio n , and  ex p la in ed  
Ihe  m ap  o u tlin ed  (he Ix iundar- 
le s  of the D ia tric t. T h e  m e e t­
ing  g av e  au th o r ity  to  th e  F ire  
A u x ilia ry  " lo  p ro ceed  w ith  all 
p re p n rn to ry  w ork in o n le r  to 
fo rm  a h ir e  S ociety  ,nnd to 
m a k e  niip lic iition  lo the nppio- 
p i ia te  P io v iiu 'IhI Go \ ci nm eiit 
D c t« iu tm eiit .It V ic to ii.i for tlii.?
p i l l  i x m e "
f i l .  ANDRESVH G t’l l .R
T h |, M ay M eeting  of
te r .  M iss J e a n  In g ra m , accom  
p a n le d  by  M iss J u d y  Liintr., I 
M iss D a p h n e  C h a ru k  an d  M iss 
B a rb a ra  T a lt , a ll o f w hom  a re  
s tu d e n ts  a t  M t, R o y a l C ollege, 
a n d  w h ile  to  W estb an k  s ta y e d  
a t  th e  I n g r a m 's  la k e s id e  cab in .
M r. a n d  M rs . H e rb  K ra m e r  
w e re  r e c e n t  t r a v e l le r s  to  Van-! 
c o u v e r , a n d  re tu rn in g  w ith  
th e m  fo r th e  h o lid a y  w eekend  
w as  th e i r  d a u g h te r ,  M iss G ra c e  
K ra m e r , of R ich m o n d .
M r. a n d  M rs . R . C. H ew le tt 
nnd  d a u g h te r  C n th y , o f K nm - 
Ifxipe, vl.sltcd M rs . H e w le tt’s 
p a re n ts ,  M r, nnd  M rs. A. E , 
D ro u g h t d u rin g  th e  w eekend , 
w hile  en  ro u te  to  th e ir  hom e 
from  th e  const.
Con.st, Ah and  M rs. W illins, 
of KamliMips, vi.sited friend.* in 
th e ir  fo rm e r  ho m e o f W c.stbank 
d u rin g  th e  w eek en d .
M iss J a n e t  B row n and  M iss 
.Sharon D u n can  h a v e  re tu rn e d  
to th e ir  hom e In W estb an k  a f te r  
co m p le tin g  busine.*.* cour.scs in 
V an co u v er,
W eek-end  tr a v e l le r s  to 100 
M ile w e re  A! E , H ew le tt and
M r, an d  M rs . 0 .  G . W a lk e r 
m o to red  to  th e  c o a s t fo r th e  
ho liday  w eek en d , w h e re  th ey  
w e re  g u e s ts  o f M r, W a lk e r 's  
b ro th e r  a n d  h is  w ife . M r. a n d  
M rs. A. W a lk e r.
l lU C 4 0 r H 0 L S I ( B 9
CCumiM^
H nvo y o u r 
n ig.s, c a r i ie ts , 
o r  m ih o ls te red  
fu rn itu re  
c le a n e d  thor- 
m ighly by  o u r 
t r a in e d  .stnff. 
R e m e m b e r, N O 'D IIN G  len v es 
o u r iilnn t until it is p e rfec tiy  
c lean .
F R E E  E S T IM A T E S
THOMPSON
Cleaning Services iJd . 
P h o n e  762-2617
St. An- 
E ven ing  G uild  wii,-. held 
?«in> e \ in i i ig  a t th e  hoiiu-
Mr.s. M n rg n re t M nir* tra v e lle d  
to  V an co u v er d u r in g  the h o liday .
M r. and  M rs . E , L. A dam  
h av e  re tu rn e d  h o m e fro m  a 
t r a i le r  tr ip  th ro u g h  W ash in g to n .
June Bride-Elect 
Honored At Show er
T h irty  f ire  fi icndx k tte n d e d  a 
show er (oi J u n e  b i ld e tp l H  
ta iu lv  n K lu jx iw ‘ C.ik w hich  wa,-. 
held In her ( i itu ie  h o m e w itli 
Itotli iiIkI M is  I-', 
a e iin g  .c? co-hosi-
drew 
on I'll
of Ml ' ,N W em p, I 'a i e t  Ittiiid. i M ' A  
vvttji tlU rleeii m e m b e rs  p re sen t ( K liH chnei 
l»v|>oilti w e ie  g iven  oil the r e - 'V 's c '
11 lit I' .ishioii Sliiiw tor ch i ld ien .  T he  gue>t uf huiioi w.u. p i e -
and  ic 'Uiitive pl.m,' m .ule  lor l i i c , iilcii with « big N>\ d e co ru t i  d j 
l l i ld g e  T oo il ia i i ien l  to , 101 1 . vMlh t s iw ' ,  liell-. and  i dilhll i ' .  li' i 
tliuv.igli iievt w m ier .  r iic  T h i i l t  w . l l  a-, a l i a ' l . c l  full i.f lo\el>
Shop will III- occii III tile P a l l ' l l  iiiui II;I till g i f t ' ,  and foll'ovviiig
Hall on I ' l l d a '  .liim 7 f io m  (-\,-uiii;; o( p i , .m u ;; (iioiit -
p in T h r  iicNl mi . iing wi'.l tu .md lo n n  e'.iiig fur lAi.i. ;- a de-
m-difffiftinbet-™ '*!—iH e-'h«m © -'»*frbelrm *~xit|ipee—wa*'-"wen*ed**bv>r 
Mr> H, D unlop, C edar  Ile ttv  , \nn  Kb«iscw j.cliak <uid|
C re e k , jL m d a  Hiim<rn.
F R E E  L U G G A G E I
Ju s t on* ol ttin m any vaiuabl* g ifts avadabi*  Uee to n«w 
C om m onw esllli Trust cu sto m ars Com* In »nrl open *n 
accoun t now You'll *«rn « g if tp /u i 4% ln t*r*st on saving* 
Of ilnpositv xml til* Ixfger tti* sccnun t tli* t)*tter th* gift!
- G O  IVl tVtO N  W E  A  UT-H-T-R U S T -
Rtiffi'd V<n f̂ Qv̂ f
fcnopi Cipii, i6A / ThtftJ Av*n'ii, P rto ti
( ’.S,A. /iPPRO V ED
SAFETY BELTS
I
A M ) I.NSI.M .LAIION
0N1.I 5 . 4 0
Gnly v o lu m e buy ing  a llow s 
us to sell a n d  in s ta ll th ese  
firs t rjiinlity  U S A, ap p ro v ed  
riife ty  b e lts  n t such  n low 
o iice , H u riy  In today  
tills Is a lim ited  tim e  o flc i I
LADD
i .a \v r i :n < i;  a v e .
P hone 762-2216
D IR E C T
CAIGARY
WUKHADIAN MClFfC
Fly th*  fa s t Polar R out* w ith C anad ian  Pacific, th*  only alrlin* 
th a t flies you all th*  w ay from  K«lowna to  Curop*. You 
board  a S u p e r DC-8 J e t  In C algary fo r f a s t  d irec t serv ice  to  
A m sterdam . Then to  London, Oslo, S tockholm , F rankfurt, any ­
w here in E urope by con n ec tio n . Money sav ing  jot p rops, too.
T hree flights n week. All day ligh t d ep a rtu re s  an d  arrivals. World 
fam ous E m press car*  a n d  com fort. Only $ 7 2 4 ,8 0 , K elow na-  
A nn tcrdarn , jet prop econom y round trip. See your Travel Agent 
o r any C anadian  Pacific office.
F L Y ^ / ^  / #  « # *
f*i ft| , I|»„r.*| / |w:»t -r / w«l(lkl / * MN
MOBint MObT COMPtcrC TMANlPUftrAffOH IflflM  i
l iir In tD in u il iu n  tind  K e% civ ;u ions ( o n ia c t   ̂ . .
Light's Travel Service Ltd.
“2 . ^ r i l c f n i f d “ W , “̂ 7 6 2 T 4 7 $ 5 ~ ' ”X r ' ! f I « n l r r n f f r f r  
P E N T K T G N  KEI.OW.N'A VEItN'DN
 .....   I............................................................... ........ . ........
1
• BMVHA BMiAT r e r u n ,  u r ., i u t  &  mm
ncome Tax Laws Rapped 
As Being Unfair To Wives
twwffro *cr* -
jbteama m s tea* aete tAMmi 
$mf ‘"‘WkUt x.te'I.'AiCal lyMt 
fclMi teV tld  li«
WKZ'lSlk iteCt id ai-uiwi 
• a — * %eOsy at tm  Cas-aXMS 
JheAet'ttim d  &id Ehro
im m m i ViiMtim"* it^tm aism  
ra sa em u tm ia tm m  te r  •  §tmi-<d 
mmb*uisM4
G«4!Uii Jbwit t© tieadmMsor 
tte  gt'-§ama*vm Mud t u t  
tivm pktU  I k d « * m a h u u c «  v* 
C a a i i s  ©Mfeaflt t«  u®>
td  tlMf't' H •  c iM # *  m  tJuf U'*- 
•Jtk.«aJ nciciii atU'tjiii'i to»»iA* 
•cvbca.
“Aad "ttM  e l treniiiju&ai
m%xM m i m  tidAmmA to; 
ms iu ftem  ttsm a mmasm k '  
m t osi* id  envtrfcaiHM id  VM., 
iwMCtelU CMbiritoitM;
town iBAn'wrd * a t’
i,m§d ftite&ciL
AW i>o«Y  cm A Neia
1̂ 1* C«j1*r reylll . 
g& tta t'sm  bearil t«%wi.'ta from; 
iM twkfeyea k<r ti ik t  tisusM- ' 
rtttt*' rb«Aie-4 m to« toeeee 
•Ai (H'tato tax a«ti. Meqatoi 
•  3 to •  to k t  Ml •
k»i«f-i'UMI« be-te*. toe mmBaha 
}«.m t-.tttidtf eara totofr at • 
l:.a», rate ..i ta:XK*.J HfcC«.Sit tkX 
ioAimS id me ytetemx gitds- 
«te>i raw Tbt. |:a©*c£t K.arikal
«i«o toi t«-, 
•Of m  toci»k*-e0itos4 
piaik to rto e tii *psum » a sd  o e x n  
tox ee«M ake rtvUs*
toe iHuitltoA t c M w  ©I eaaoji- 
lanu t r e a  m i  k£ers«..
But to tili« ciwauKU£cw, mms 
mMmdmUt acam  wiu irq'tered, 
toe briel trud 
Ctot ttx-xxm t&at be
cAaAfed deada viui a 
e«j,p*ie>.»'*si by' a m  a eti&-
BiMri;«inite>d Iwti&eaa.. U&dei 
to t  Act. A»4«» (Aid by toe tc v  
pic'vet to kii—®f te*f—.if«,£.ite it 
ot'cujiAtfiifid |aart ol toe 
t i ' t  aaĉ iMie. Tbt farwf peieied 
ta aeterai utoer aecWtei* ujutij
'lAee tHMWtoe ton ttttMli^pe e i I i  ,IM eaueipckMi tKer
tEAmaiije {Wjrtsiiert as bmkUj toA »*.a i ii>ii  lo r mmMremi 
la mdy 'MM to  toeea- tm e ft. I b r  preaexd « c t  aI1b«s *a
< **. . . TiHto csteMMEi wwtoi.acjaWbSSrdi     ■    ^ ̂  ■
tod iw llA is • K e m p t i e m  to SiaNtoi# io<
“T b e  t a c u l  m h a t a a  A a m *  'up Aau«eAeei<cr a*rvw «a f w  *  
dcaurty to StoiMi »ub - iMK-toaAt aw. 4 )  a « t r •  A- ae|.WieW4 «a 
fttteto km $  iiK4vKl.Ai stoettiy •■iy*«i4 UMfoytt »ito « (to­
te tie mm «■ «ms.AA »o«Atoi pmtoeet otoli.
cito  toe tgitiam aimokigA m* i
• m u m  am . . tw ^ S T  erne i  »  TOiT momm
igaam."' t l  Is tA A ksiic M tiAiArfe laudA
'Q m  t a m m  AdvAicmt to  r ? f -  **  e*<Bmi*s* to  a  wAtcr g io a p .tmi t i  lamm am̂iamt. t-trf t i e  ***! tbm hewi, bmmum to tiat
liitof, mm mat tmimmm aefmrv tov*Hrtom to tmmm m■mmt impmutt «U4*t Ae%« 4to- *“  rm'*to# tarce to Itol. k** 
tteuJtj «stotiuito4  toal «Aiee' t*r cmh to married
A*f« to  take A i to  m t n u m  pm'̂ amum m t t m  fa s a h iiy f  esE.v 
iM'Qtod. \nd»)ai: tetiay to*re ar* over XI
‘•'Ibt* agigmait m mcmstt- P** *̂oL
qwe*uai e ‘.a*ac« e i to t  asst."*  
'TW' iederatM  Atoo recua.- 
Btesdad toai A t«ap4)«f viw, 
w ito  a d4fae<BiW«t. bo to  t o e r  (B. 
ibtc»Jd te t  AS AddltloiAal •Arm.p’ 
5Xi3 to SW) taf cacA- Pr***«.i
fre e  to e  sem ce -a  to  m tA y  •  
vom aa wtto trAUUAi—to t  Aurae. 
•wrtAl v o i i i t r ,  to o s u c ia j i ,  ac> 
ccMimtAi'.t. k b r e n a a ,  ltoiitok.*ei«r, 
tb e f o r ,  s e to e tu t ,  tito’tMM'. lav- 
,  ̂ „yer aad t i e  b i t .  wfreAt ability
U » f  A&^w ruck an «aemf>tir;;i® la k a t  *mito «»c« mcr* k i  
k.f toe m -tid b  u x jsa je r . but aoi< . .  .a .w i.. 
tor toe dW'£ieiKS«et ,tva ila .bk  ta  tW
Wtrkwij av««a etoa tzEpJey j E^-“ae»"afiiai hda esjuJa ua.- 
i».teM!'kc«p*r» sWaJd be g iv e s  a lo e a a t  to&to to 6;iBab*r a a i  aia-
H A B I emtAka ig ac B c ra % ili7  torn m m vim r. V tm tm i re fti-
v<mM 'ttm tM .''' i l k m m  e a l  Isrr t o t  |k ty « m to  to
A a a to a r  s«A«»»iaim fry dkelectoto to « M  « •  toe e to M fra e d
i'tStdhKifS'liiy* WSS IISMII S, llMBpmr' Ttlilwf
d aad  a p w a e  W  a i lw ved  to  tA m !  e n i M i  a i s  a H n t o s  to  to to to  *%eit
iO) iNdil A \bi^ut jto|te.‘ tibyiiudft aw im v  IbNMn -
lectmd 'tW b a rk  eAeowtomi to'':wM«ea I m  io t  Itoito leccirtd . 
Uit to.«i»yuii aitewM. f lw  pteA'' T ie  IN m te  I n to  Irom  toe T.- 
e&i k sd t i» SSSi t i l  • «iMB«Hr ftdHretom vaa
M  « d i" ta i  e a i t to w  t i tw i i  ttmtwit artok m m pm um  uw *- 
£« itotoictsbit. a a d  bsA -m  pie*-: aMmto to  Itmk ep  to t  tm m m - ' 
e£dr~4miy t to « t eepeeaei vA ici mmdatiem.- Asto a t  to* ah a *  
excmtd tto 'te  {>« ce»t to  tasA- .m * .  tt te tad  iBMyr p a l s  tAai} 
bla .ACKMXMk. ;t4Bait tot attrdaw Jr-w taiii* tW
' liLiL4^dEM flwfki liMfiiiift t»
r t o r o n  M M m r n m m  fee • « « »  «  to*.
T tra  amvuimimU  to  to e  K»-; tmmbrf. 
u m  T m  At’i mmm ptopmad U a-! H * y  toetod* : " W a i t  
ix t  t o t  ptere&t i a v a ,  aeiy UJMI to K e  to  tractwai to p<«btiic tofrce 
m a y  be to  to - t t tA c ta rw  c i ; a a d  puM w  b to  . . . tl ira M a tiu o  
a a  e s ta te , tr iia r  to tM b k m m t, ''to  tr e d r t io s a l  o to ta -c ie t to ein- 
«.itkiiM.t Utkt ixeuHiat to to* ffiisii- ptoyoM M  p ia c e d  ta t i t  w ay to 
' teter to A«tKM..l re-vem a. tb i t  m a r n a d  mamm .. . reccvfiu'twic 
wtnjd b t lacreaMd to H .ill. to toe ed-wakiy to lAc tpoutea to 
»ajd  tike b rie f , b e c a u t*  It m a y - to e  m a m a f t  p a r t A t r t i t p  .. . 
t;« tW oaly  Kxirce to im y m e« t to ta u a a t to e  to d s l tc r e a t ia l t  to 
t \ t  su ck  ik te g f  a t  fu& erai ex* ra t* »  to  pay  b t tw e e a  m-eii a a d  
i.e«-tet *.&v1 !T;«<!.kal I 'd lt wraratfi . , . e.b,aiia»ttoa to uc-
TW fedrrati?*  a.ljo ta*l Usai fair aad  uare.ali»tjc clitabcliuti. 
Eio ei'U te t».* be Wvwd to »a#e*. ta la n e t. career of--
'c *  BttfAey £a>t actually received partiaalttea. job k-vei* aod trri.
pioym«at WmtHto w iid i
cc»i4« mamm teem. takmA 
f.?av4.y ix.«et a a i  iwaaStoe A M  
o itow am a wiwia tiuair o a
Yukon, BC W om en 
Hold M eeting
HO F£ i.CFt~-8*|it«*«tototn«t 
tKMs. M p ‘c«o|)a wtiios ttia Bua^ 
‘£«e«v aad F i^ .« i ia a a l  WtoiUMi’l  
CiwW to .Bi'itteii CtoufB.tiaa aa4  
tiw YtJacto.. m tktor a»na*l tlyree 
.■'fitoy c«afere»re at Atarby U aap 
KAf  P ara . W ard re fo tts  « •  
tu b y « e u  raaftof f r o m  tiM 
Utoted N a ta m  to tiiiptoy«A«at
Tb« ccmfereact «ad«id Itoaday 
viUt M rs £.stWr M admaaie to  
DawKto Cr««.l «pf.c»Ble(l rdfla** 
a) adnm tf ta  iW AardMro Area
'o l BC.
A re'jiort oa prbpoaad revkte*
ol ifee 'IdiRinium  W a p  A rt to  
l> cite-gvcics will b t w b m itttd  
to tw  Board to tAdostrtoi 
Ktlatk.®:*
Your W edding Invita tions 
and  A nnouncem ents
■Mtil be beiotifwt and correct for this very Importtut day 
• t  youi Lie . . See oui ctHOfylete lekctioa  ot «e<ldiitf 
§m dm aattam ». invitatiiMii aito tluoUi you ootei * . . t  
Itii i a e k c i w o  t o  i j p e  a tsW a, d n i | M  aod afrapea. Y o d  w t l l  
iw f»k*e«4 vidt jour iBtiUttom, Abe« ym
t^rm t dttfs to tit.
ORCHARD CITY PRESS
& CALENDAR CO.
i m  EBb St. rh a m  T O - io a
a fashionable hair s ty le  for a
BEAUTIFUL BRIDE
M « t  brides get a " b e a d  s U r t”  Into m a r r ia g e  a t M a ry  A nn’* 
Beauty 8 a k »  w ttb  a  b eau tifu l, g ra c e iu l h a i r  s ty le  to  m a k e  
b e r  look h e r  rAdlaat best on tb a t  s[>ecial d ay .
A COIFFURE TO ACCENT YOU AND YOUR
BRIDAL HEAD DRESS . . .
We wfll c re a te  a  h a i r  s ty le  Just for you to  m a tc h  y o w  bead  
f tre a s  a n d  l e i t u r e i .  M ake  a n  a p j 'o in tm e n t to  su it y o u r  
c o a v e td e o c e  a n d  b rin g  you r b rid .il h ead  d re s s  so  we c a a  
c r e a te  th e  m o s t su ita b le  h a ir  s ty le  fo r you .
Pbooe M try  Ann, Dianne or Lis for an appointment!
Ope« Tbtmday and Friday Nights Until 9 p.m.
AAARY-ANN'S
Beauty Salon
1461 EHh SL Phone 762415M
* F ree  lo itiraiie*
•  U n co n d itio n a lly  
G u a ra n te e d
DON
P R I N C E S S
D I A M O N D S
PERFECT IN CUT. a A R lT Y ,  





CREDIT JEW ELLERS 
3ti3 BERNARD AVF.. 762-3381
. . .  for a . . .
WEDDING
RECEPTION
In an  a tm osphere  
of luxury and good ta s te
^/VLrf-'#,
CAPRI AAOTORI N N
“One of Canada’t  Finest" 
Phone 762-5242
Mrs. ALF GATZKE (•••  Eleanor Bogcli
photo courtesy of Pope’s Studio
May Engagements
LASKOSKY-BANNATYNE— Mr. and Mrs. F. Lns- 
kosky announce the engagement of their daughter, 
Joyce ITizabcth, to Grant Hugh Dannatyne of 
Kelowna, B.C., son of Mr. and Mr*. H. M. Ban- 
natyne of Winnipeg, Manitoba. The marriage will 
take place June 1 at 7:00 p.m. In the First United 
Church, Kelowna, with Rev. H. H. Birdsall 
officiating.
DOSCH-GATZKF —  The engagement was announced 
of Fdeanor Philomena hosch, daughter of Mrs. 
N. Bosch and the Inte Nicholas Bosch of Kelowna 
to Mr. Alfred Gatzke, eldest son of Mr. and Mrs. 
l.eo  G at/ke of Oyama. ihe wedding took phico 
on Saturday. Nfay 1«. at 4;.10 p.m. in the Christ 
Lutheran Church with the Reverend Ivdward 
Krcmpin officiating.
C A R R U T ni-R S-W IL SO N -M r. nnd Mrs. William R. 
Carruthers of Kelowna wish lo announce the 
cnpapemerit of thrfir dsughtcr, Conroy Olive, to 
Mr. Andrew Donald Oscar Wilson, »on of Mrs. 
Andrew Wilson and the late W /O  Andrcsv Wilson 
of Kelowna, The wedding will take place on Juno 
1.5 at 2 p m. in St, Michael and All Angela’ 
CJuirch with Archdeacon D. S. Catdipolo 
officiating.
EARL-GRUBER— Mr. and Mrs. David D, Ear! of 
Winfield announce the engagement of their 
youngest daughter, Carol Winnifrcil, to Andrew 
Scbastion Gruber, youngest son ol Mr. and Mrs. 
Frank Gruber of Kelowna. The wedding will take 
place on June 1.5 at I p.m. in the Saint f’ius X 
Church with Reverend I'athcr M.irtin officiating.
RAMBOLD-WASMAN— Mr. nnd Mrs. Andrew Ram- 
bodl of 948 Coronation Ave,, Kelowna, B.C., are 
pleased to announce the engagement of their eldest 
daughter, Diane Elizabeth to Mr. Ronald Alfred 
Wasman of Merritt, formerly of Rutland, young­
est son of Mr. and Mrs. Joseph Wasman of Rut­
land. The wedding will take place on June I 
at St. Pius X Church at 10 n,m. with Rev. E, 
Marlin officiating.
W H IN T O N -G A M M E I^M r. nnd Mrs, Charles O. 
Whinton of Peachland, wish to announce the en­
gagement of their only daughter, l lorcncc l.aur- 
ninc, of Kitimat, to Mr, Wcincr Gammcl, eldest 
son of Mr. nnd Mrs, Phillip Gammcl, of Kitimat. 
The marringc will take place in the First Baptist 
Church, Kclownn, B.C.. (m June 22, with tl)c 
Rev. K. Imnyoshi officiating.
Bride-to-Bc arc invited to submit details of engagements to the Daily Courier. I.ngagcmcnt ijniKumcemcnts received during 
--tfr«-nKMUh'*to-Jun4.wdl>b4..pubiUlu;d.<uu,.lhu..p4g4-oa>ib4>|Rai'>,Haturdnv"Of''thr'month',~
TO FRIENDS OF THE BRIDE 
AND GROOM
jpufiigenient M il Wedding forma nuu' be oblkincd from Um tCourleria Social Eifllor, wiio ia read) lotoilfer any aaslatance*
t
D ebfht III* b nde  ajKd f rw ra  by a<ldlRf a  toxc*  aaC ttm  I i
ib e jf  co iiec itoo  to  fiiB acr'ft'ai*
WEDGEWOOO DI.NNKRWARE
5-piece plM« aetting priced from 8.00
. . . availnbl* in Covenl Garden, Barleston, Gold 
Greckui. Gold IToreniin# and in Gold or
Bi»ck. All pattcma Open Stock.
W’hatever they are collecting, you can ba fura wa 
have It We c & r rv  a larfe stock of STODl, MIN­
TON, ROYAL DOULTO.N and ROYAL ALBERT 
china and dinnerware,
Tre« G ift WrapousC Foe AQ WmAdtag Qtfta a t . .  »
MARSHALL WELLS
C a n e e  B B l N A t D  a a d  rA M M kSY rkma yo-m h
THE FINEST 
WEDDING DECORATIONS
f l o r a l  d e c o ra tlo n a  to  ae t tb *  too*  o f  y o u r w a d d tn f , 
w b e th tr  you p lan  a n  e la b o ra te  a f ta l r  o r  Ju s t a e p d tl 
a redd lng  a t  tiom *. w e a ro  eq u a lly  p leaa ed  to  meet y o m  
re q u l re m e o li .
B o u q u e ts , c o rs a g e s , tw u to n n lc re s , (low er s ta n d s  4* flank  
th e  a l t a r  a n d  cen tre p ie c e *  fo r recep tio n  ta b le s . In s til  
upon th e  one  s p e d a l  f lo ris t th a t  d o es It tvest! C o n su lta tio n j 
• r r a n g c d  a t  y o u r co n v en ien ce . NO O BLIG A TIO N  E V S R .
Karens Flowers
F L O R IS T S  -  T E L E G IIA P H -D E L IV E R Y  MEMBER 
ISl Leon At*. 2124111
YOUR WEDDING CAKE
We are specialista in fancy baking and pride oonelvea 
in making wedding cakes of perfection. Your wedding 
cake must be perfect and bcitutiful for ih ii special day 
of days . . .  so let yours l)c a Royal Wedding. O rder 
whatever size and shape you wish nnd it will be 
decorated with breath-taking beauty, and made with 
only the finest of ingredients.
Place yonr order now with
ROYAL BAKERY
B A K E R S  O F  GOOD B R E A D  A ND  F IN E  C A K ES 
811 BERNARD AVE. PHONE 7 4 ^ 2 3 9 9
YOUR WEDDING DAY 
LIVES FOREVER -
in
P o r tra i ts  by  P o p e 's
D epend  nn us for p le tu re s  to  p re s e rv e  tli* p rec io u s  m em o ii* *  
of yo u r w edd ing  ilny. Y ou'll find our m o d e rn  (nclltti**  
ro m p li 'te  In ev e rv  d e ln ll . , , to n ss iire  your s iilis fn rtto n  fo r 
•II  v i d d in g  p ic tu re  requlren ierilH  CiiII In soon for u copy of 
our h rid e 'n  iHKildel . , , CoiilninH fi co m p le te  ch eck -iis t of 
tilings to  do  un til your dny  of d ay s .
1 ISTUDITU IO
Corner IIARVEV nnd KfCIITI'R 
I'hone f'O 2- 288.1
' f M f W
f l m l f j i l i j  I f f f f t i t
I w l p l H * —ffa o lto i H ;  M ; t t i f  t tS :  D  t l u r — iir twi i* t .
wagummM, b a i l t  e m m a m .  t i t . ,  n i t  i t  M i  w m t  f
m
Somefhing More In S p a c e l w oRip b r ie f s
'Comes To Aid' Astronautsl
. Wmm. *7hkllHrt 
■uM iitokUF iar
*iim i«ST C »l <i>»
•  tsodmstilx 
! Ftttli 7 r«tt« h  
i O bit V  8 . u l r o i y i t o t  H u t  | m m  In r
mirnmbig  m a r t  ttm pm tm  t f  M w  t h t e  i t  i t  ta  
t a t n  t k r o u i t  ' t i t  s M t t - j t a t a i  I t  h t  i ta  i>  t i l t
Alter Dm%ti &migmm4  'tfot 
mCMtettiii Mreetohtta of Ivm  
h« BMMb it ta* t't|» tel lUti 
h r w f i t  th*  lo eg  .  a c f 'to c te d  
Art to  tfe« Cm-tnmX ih*te. 
D tv ld  k im te tf  d & w td  K M  
ftayMl ta* hart. «hil« chton 
*W |. ta «  24Ui V(«*kn, « tK 'b  tat 
•T'C4« far ta« eccattioa.—II 
S«i®u*l • ; FMtJui M.
Tbm aboai M» BX- 
I t Uta Site y tu  to ta*
ccnptotet th* 
tem|4t  m hi* rtfCtei, icriMt* 
teflR- Ta d»>di.c*i« It, ta* t t f t -  
toMic* bu iai •  w*««. With 
Cr*«t pctotp ta* Art •mat 
taoughi tttim  tta! t«M ua Zi>* 
a a d  ImtitMtd t a  th* texri}.'!*. 
n  OtrcMBcta* S, i
U m  14th • * •  ww«l * •
t  laraceaMMtei kterip' f<j* fi«*l 
p ilifn iii { « ^ v * i i .  W*arthi.p(Mr't 
mtmmUai m  tee aetter* hill 
to JerviMieB't, koiokmf ck>*a 
a* th* tc«a|>to. Tb» t**kn rt> 
m  tk*i w* reach aor 
ta flM « t ttaM«(ht» t a d  mx*. 
taoca v h e *  w* « a x ih ip  te  
G a h ' t  hfiua*. —- F s t t a  §4.
P i ta m s  lM -134 matm tm g  for 
te&vux'iei b y  p d ^ n j i i i  eo  ra a t*  
lo JeruMikiiKi. They *r* n h is  
to or §tm4  up te
p r ty ,  I I I  v h i  perfe*.pi
m ti(«. raUrim'i taad, «ii4  
F te im  LIZ, « t  Ui« b« .fiiteiite  to  
liEie jaaraey.— III. Ut.
fAULT $T1. tiM ta, M til 
<AP»—IfrteR ier & « h * m  t o  fiita 
tatte M i IliiciifMi <lte«ruir 
.  t *ta*szte3». •!*»•»§ t l  itai Citeta'
Atormato IU k to »  Scott C *r-|i*ete«*rw **  hartaw Prtifcf. 
, m  f l i ytaMita* « A ^  * ,i « rtahtt. m i  t i i* te %  
), t a ih « 4  to  ta* f iu ta  ta to ^ Mte t t d  ta t  S m * ;  Bta. I M t a  hta 
r«ht h t i t r t  h* •«* tr ta te i te la . tetwttiMtei Btaigh. T h |
"1 h*v« whtl I 
abidtaf faith trhkh htetetet n*t 
at all ttaats,” Carpeater teto a 
r**>arttr. ‘T thtah it pnm sipfg- 
ft* youraeS ta
ft era* a fcaycr cfftrtol taarftohc*. m 
U »J. G o ttk te  C o o ^  a i  th*  d o * * ’ t o t tM to .  
to tat ta^ a tta iite  tA iitto  ortttad.
O t e * r » « T * * t o a y - a p « ^ |  f to i t  *M ifrtto  t i  to ous te pray
rwemam , . a. . . . .  i t a t t |  t o p«t t l
trh lt
te wlth'MM .ttfifftrr * •  I i *. #*•» UtetK. tS-
* * * *  i i te f ta r  ta
Ftosruary, IM , a-hea h* kiti*
'*'H*ta a* te  fo m p ta t*  tta* m u - 
t t e a  aucceu A iU y .
taŜ tn. h! ̂ SltTSSS!* I "
ta* ta rta  *• taa Uta trtat. Itti .T T r i ^ S i  I Th* flrtt A m trlttt  t e
Rwtatr. ittttaf ta ta t  t i t a r r . j .t ht  t a t t h .  Jotm Qtati 
htwtol htr htito a t i  ®teMrt< 1 ”  j mr pzttetd iiaiQar
United Presbyterians 
Seek Links With Rome
Young People 
Hold Meeting
ta i ot ti
her ey««. thea wiptd away th* 
teat* atd  it^tad.
Tht a i t r c te tu la  tta  M t  itat t e  
teta mhtmi tator raliftaitk heltalk.
\ Wh*() a iitd . ta* Nataoeal Atro- 
‘aaiitle* aad tata<* Admiaitorh- 
Uoa %iU reply that ratittaa la 
M t h t te d  « a  ta *  r*Ne»(4a to  ta *  
•parama*
OMfMT tailtedif i* IMt t  t t f te
tar ctatrelHio** tail h* a ti l  rt-
reatly h* cteuhtara r«ifloa
portaAt "ifl aU th* tfei^* w*; ..g .
‘ Help u t  ta  our feiurt omc* 
e a d tiv m  that wa may taow 
ta t world that a (krwoeraey 
rtaUy eaa ecHniptte. tad  awli 
ar* ahli te  t a  ihtega ia  h  h i#  
aay. aad *r« «t)ta te do rw- 
i*«rrh. d*ve!k^»meat and ran 
MCMhiet maay acitauft* 
very ttc ta ical prettam*.
ato teM i> ,a^ta^w dlh
p m '  t t a i
fted b*l«jr* a coraimtt** to Coo-' reap^ tast*  ara
grtoa.
ataad tf h t  had praytd 
hta f l f h t
"I caoT t ty  taato white t i  or- 
tol yo« tot ta t r t  aod pray. *r
• a y ta te g  Ite*  ta « t  . . h*  
tato. ’"Sly r t t i f K w  ta m i  to ih« 
fiTtetejta* typw-HMl ei»t te h*
ta .” Al a youta h* aHthdtd the
I M * taad ta t c h tu rta .
V lfL S a N  (S ia lf-  -  F o rty  
y o t e i  peoL’ta  teo*  p a r t  ta  « ^
youta c o flfe re a c e  to  ta e  C h u rch  i « a i a w v  WVklw
D E S  M O IN E S. l0w a iA P »— f r a t io o —a a d  a i t e  f u J ta lJ M i te r  a e w ia y , l o u a d e d  a  c a ll f e r  to  Je*u* C fa ru t to  L a tte r  D ay ! ^
U n ite d  P r* *by i*n* fl*  » e r «  c m -lir .a k m *  to o ta c w  a t i h  R c i a t n , c lo se r  w o rk in g  tie* am ong  P ro i-  SasnU. in  Vernon o v e r  th*  hto-! p r a y a r  ^ ‘’to te r  « •
h a rk e d  to d ty  o a  a  o*w  y t a r 'a j  C atao iic* . te s ta n t is m . E a s te rn  O rth o d o x y . id*y w e ek ead . ! sp acec ra ft., a s d  ta -
w «rk  w ith  su e ite fta ta ied  oaan-i I h e  c h u rc h '*  I tS th  g e n e ra l  aa-: a n d  R o m a s  C a th o lic ism  i Y oung ^-eople fro m  O ro v tile . i t* * t* Q  T u c a ta y :




bach ta th* w««d>|chtotad te d««th. 




know that everything will 
okay.
"II* atk hi Thy ham*.
"Amen.”
j  I H T T W *
IcaUtde* 
thta put
.ns ta* St.. Mary''* Rivtt 
tht twia m m  i f t M  fetea 
Hterte. Mteh.. Md M l  i l a  
l l h i t e ,  ChiL
c w s m m  m m
V l» m A K l tAFl -  Chhtete 
M  t t o w t S I  h t o * ' t S i H M
m  trdars to  tteiiraiM  fttMMlI 
Priact ituetaiM  FhW iii. 0 ^
mft dtapalchM iar 
th t prtfBter*! toBt 
may I9t  tteni a t th*
PAUi
^ t a e m t r g e a e y  a»d*E «Q K M I * * p l « t .  
C ktf    «d> a k   a ta  tta
. t r y te g  lo  Bv* t s  b e s t  I c a n  l f y ‘d * y  h e  la a i r t o t a g
p e a c e  h a s  b een  m a d *  wUh m y I of te a k to o g ic a l  te toa  to  c t* * r  «te 
M ak er t e r  a  n u m lw r  to  y w n a , i t h t  r t a a a t  t e r  d t*  c h * k la ^  
so  1 ite d  iw  p a r t ic u ta r  « Q C T i t t | i l o w a ^  f t .  w *g te w a l  d S t  
*0*  th a t  taM .”  ^W rtehteatay to g h t
White Teachers 'Must Learn' 
More About Indian Culture
: prayer* for th* heaith to Poi-e Kelowaa, Vernoa aad Kamioiag»s; 
I Jtom, and paid mtait* to bt», {*«sfuin|.uite)d u» tse W'eea«i*l  ̂
I ceMtUitniUuna te adt ChrtaiM-: acuvitteg..
I tarn. ! Mr*. *yad M r. K**t»eta Gfbbs
ITie retveseatatjvee to l.2» ,- ‘to Va.act'uver were sjwctai 
tt»  I»iesh>'Ur*i*a IB ta* United''•Ptekefs a t  a  s.vecitl you’-a
I States eatsreised '"taaitas to ' ^**4 Staday.
Ulmigbty God fee the hfe and; RepresecUUves also attcoted 
v « M * s  to  this gr**l ecumemcsL * i;jecial eusris* service a a dOTTAWA «CF> — A |« w R lo - ,h ta lo ry . eto tv tre a o d  e u f r t t r t
_  _ «  •  j t z  . .  *a I  . -  ■ m. M © . l i t J t . t j - j u a  m xjm  s . x j t .  s j w  w  t e w L j  a . * A . t  ^  -
to  Mr* D ee Sksaa 
A fternocai a c tiv it ie s  tiic iudcd  
b a s e b a l l  g a m e s  ao d
r h i id r e a  th*  aam *  k ia d  to  p ro v e m e to  |ut>)*cl* a n d  th *  ad- i - » - «  — r .  m .  * i r e v tu r*  b u f l t
Bchotolflg t h a t  w h tt*  c h l ld rm j re la ta tra tiv e  p r e t o a iu  to  ta *  rw  
te c e lv *  ta  th*  c itie s . spectiv’*  re serva tM o* .
R ev . A a d re  R eo a u d  d e c la re * !  An •d u c a t io o a l p ro g ra m  b e t- w . i  T , t .
w h it*  te a c h e rs  w ill h a v e  U> ter to  lo d ia n i w ould  * c - .
le a r n  m o re  ab o u t the  c u ltu re  o f c o m p llth  th r e e  thsngs
M t  __—» tM  w V rte^renMt n a  n# g r te iiu f te  a n d  fo r th*. ne  an d  m o r e ’ to-eakfast M o ta a y  m o rn m g  a tto t *«ic*iaoou* »ay* m* wwttejiwooteaaa to lomaas. bci*kqii* . r»tenrijni,ir.. f h» f ' i he  hoc.* ot ifr  n*u> Kioa*
m a a  I* hoM iflg b ach  ao e ta l d e - ,a m l ta c te te io g lca l aubm ete
tfe tepm eflt to  C a B td a ’s Ifld ians b* fertoight to  th*  lad iaaa*  levto . °*srt\tspL.t . . .
^  j a s i i t t a g  06  g ivm g  la d ia r i i th ro u g h  ap ^B catlo o  to  kseal ^ trea i
iefice ,
I D c k g a te a  a lso  ap p ro v ed  a !  
I c h u rc h  ro n s ti ta t io n  rev ia io a  re -f
th *  school!
T IT O  l a  n
B E L G R A D E  (A P» -  P re a l-  
to  Y u g o slav ia  cel*-
m a k e  " c e r ta t a  th a t  m e m b e rsh ip  jb r a te s  h is  T U t b ir th d a y  today .
m .  i r i i - .  mrA 1 . k -  1» •»* W’ru*«l becaus# ol cokw,| IW  the last two day* youth
th *  v a n  I* Ind  a n  I r l l te i  and  C a p tiv a te  th e  Ind ian*  o rig in  o r  w to ld ly  ctoKlHkiD *’ { g toups . c h ild re n  an d  w o tker*
T h is  a c tio n , su b je c t to  ra ti- !  Itase l>eea flock ing  to  th#  gov- 
(Ica tlo n  b y  lo ca l p re s b y te r ie i . 'e n v m e n t p a la c e  w h e re  T ito  re -  
1. E n c o u ra g e  m o re  In d ian s  t e |  wmt d e tc r ilv ed  a s  p u ttin g  te e th  re iv ed  th e i r  c o n g ra tu la tio n *  t n d  
caU ege a n d  u n tv e rs lty  fn th e  d e n o m ta a tio o ’a d e c la re d  gift*.
! o b je c tiv e  to  a "n o n  se g re g a te d  ---------------------------------------
F a th e r  R en au d  Is th e  r e t ir in g  ^ * non  se g re g a te d  »o-
ext ?K«» m 'trni* WKfK*r«* t e s  w ho cou ld  ra ls*  liv ing  S tand-,C lc t* .
' a rd s  an d  m o re  e ffec tive ly  ad-j T h e  c>w ing v o i io o  re-e5ect<-i
a d a p t ta e i r  c la s s ro o m  
*K]uea lo  t a u  ru l tu r* .
"T b #  te a c h e r*  m u s t b eco m e  
to o s c io u a  to  ta *  In d iv id u a l p e r-
lech - te r e i t  a n d  r t d u c t  
d ro p o u t ra t* .
In d i tf l  and  E sk im o  W elfare  
C o m m taa tea . w hteli a d m in is te r* m ia is tc r  rc s c rv a t iu a t . (D r. E u g en e  C arstm  B take , of
Romaa C alhoU c schooU  ta  ta*  be en c o u ra g e d  flW lade!r>his to  a new Mve-vef.
IV.ANT CLIMBERS
W ASHINGTON A P i — Any 
idea* on  bow  t;i c lim b  a m ooo 
c r a t e r ’ T h e  N stio n a ! A eronau- 
t.cs a n d  S i e r e  A dfr.tn iitra iio n  
w ants [u o p o sa ls  on  th e  su b je c t 
by J u n e  20, NAS.'I Invited  sug- 
gj-stkins fo r a ‘‘o n e -m an  profiul- 
A u s tra lla  In re c e n t y e a rs  h a s  ?ion d e v ic e  fo r lu n a r  a n d  fre e  
In c re a s in g  it* g ro ss  na- space e n v iro n m e n ts  . . . m u s t 
s tra n g e  c itie s  and  c u t th e m  o fl tlo n a l p ro d u c t seven  to  e ig h t Include cap ab iliU es  lo  d escen d ,
N o rth . F re v k fu s ly . h e  w a s  al*®* to g e th e r  ta  ta r g e  r e s c r  
t e a c h a r . ^ n d T ^ l s s l o n a r y  .t* v « tte n *  atvd d e v e lo p  th e  n a tu ra l
D a w to o  C itv , Y ukon.  ̂re so u rc e s  In the a re a .  F a th e r
He sa id  ih e  c h ild re n  o f  In - ' R « '»® d say s . I t  w as a m is ta k e  
d ia n  tr a p p e rs  an d  f ish e rm e n  *® d i s p e r s e  th e  I i^ ia n s  in b een  
•e *  n o  p o in t ta  le a rn in g  a b o u t
te rm  a s  t h e  d enom ina tK m 'i 
c h ie f  a d m in is tra to r .
th *  W ar of th e  R o te s  o r  th e  
ch ie f lo d u itr ie a  to  a o u ta w rt tte m  
O n ta rio . T hey  a r e  d ro p p in g  ou t 
to  schoo l a t  " a  fe a r fu l r a t e ."
P R 0 G B E 8 S  IN  A RIZO N A  
E v en  to d ay  few  In d ia n s  go 
b ey o n d  e ig h th  g ra d e  a n d  m a n y  
le a v e  school e a r l ie r ,  h e  sa id . 
W ithou t ed u c a tio n , th e  In d ian s  
w ill co n tin u e  to  d e p e n d  o n  th e  
f e d e ra l  In d ian  a f fa ir s  b ra n c h  
fo r  eco n o m ic  a n d  so c ia l gu id- 
* n ce .
F a th e r  R  * n a u  d  fo rm e d  h is 
conclusion*  d u rin g  a  slx -w eck  
lo u r  o f In d ian  s e t t le m e n ts  in 
W este rn  C an ad a  and  th e  N o rth  
a n d  six  m o re  w eeks o f t r a v e l­
lin g  In the  so u th w e s te rn  U n ited  
S ta te s  on a  C a n a d a  C o u n c i l  
r » n t .
H e sa y s  th e  In d ia n s  to  A ri- 
to n a  an d  n e ig h b o rin g  s ta tt .s  a re  
f a s t  b e c o m i n g  a p o te n t 
t c w o m i c  an d  p o litic a l fo rce , 
la rg e ly  b e c a u se  th ey  h a v e  dta- 
c o v e red  th e  a d v a n ta g e s  of ed u ­
c a tio n  and  se lf-g o v e rn m e n t.
F o r  e x a m p le , th e  N a v a jo  t r i ­
b a l council h a s  an  annu .il 
b u d g e t of S8.000.000 a n d  is 
ap en d in g  m o re  th a n  S50.000 a 
y e a r  on co llege  an d  u n iv e rs ity  
a ch o la rah ip s  fo r p ro m is in g  Na-, 
v a jo  y o u th s .
T b#  tr ib a l  council o p e ra te s  
•chool.s. c o u rts , a  |H)llce fo rce , 
b a n k s , rn o  t e 1 s. re s t.v u rn n ts , 
•e rv lc p  s ta tio n s , h a n d ic r a f t  to u r ­
i s t  a lio p i a o d  a  w eek ly  n ew s-
pajKT.
F a t h e r  R e n a u d  says  th e  co un ­
cil IS electevi e v e ry  four  y e a r s  
a n d  has  a $?0.(KX)-a-year iicesl- 
den t  l ive council  control.s the 
expio l tn t lon  of n a tu r a l  re.source.s 
such as  oil, f>as. coa l .uni 
u r a n iu m ,  w hich have  ticcn di.s- 
tJons,
JOIN.H r .S IV IC R R IlT
A •n-veiir-old M o n trea l  na t ive  
he vvill liMve a i tuince In prac- 
tl.se w h a t  h e  p re a c h e s  th is  s u m ­
m e r .  He i.s Joining th e  facu l ty  
frf the  college  of cviucatlon nt 
Ih e  U n iv ers i ty  o t  S a s k a t c h e w a n  
anii vvill s|>eciiiUjre in si>ecini 
course.* for teacher,s  w o rk in g  a t  
Ind ian  scIiihiN.
He siivs he will tell his 
chnrgc.s lo c o n c e n t r a te  on Ihe
Pope's Health 
Getting Better
VATICAN r r n ’ (AP' -P o p e  
J o h n 's  healt li  conltnucrl to shoWj 
im p ro v e m e n t  t.Klay and  he  d id '  
a I'lt of work la*foie beg in n in g  a 
n lr .M lav  sp i r i tu a l  r c t i e a t .  V a ti­
can  offic ia ls  Miiil,
T h e  official.H said the  cond i­
tion of the 81-v I'at'Hild H o m a n  
f a lh o h c  ru le r  w as s a t is f a c to ry  
and  th a t  he c lea r ly  w as  siutw- 
ing a s tead y  ga in  of en e rgy  
Hut the  o f f i c i a l s  avo ided  
s p eak in g  of a co m p le te  r e c o v ­
ery, H w as  c le a r  th a t  th e r e  still 
w as c o n ce rn  th a t  he m ig h t  suf- 
,. fcr a rclapsvt ag a in .
Ills il ihcss a n e m ia  a n d  a 
s to m a c h  d i - o rd e r  I teheved  to la> 
idce r  or c a n c e r  with h e m o r r h a g ­
ing- ha* lieen m a r k e d  i>v alter-  
n a t |n g  i*eil(Hl,snf e t i e n g lh  and  
W e a k n c ' s .
NEW  M E T H O D
D ltN C A N  i l ' p i  - ,\ new sy s ­
tem  of le ac h ing ,  with e a c h  child
progrc'.■.Im,; at hi,* own r ate ,  will 
i-e m itiuic.i in !t\e )um oi dc
’•pfltiTnent"mif '“ Rtr" '“ JltirjS;irR'Tr 
hch<M)i thi.v (all.
from  th e ir  c u ltu ra l ro to s . p e r  c e n t e a c h  y e a r . I and a s c e n d  s te e p  c r a t e r  w aU a,"
I -S <.5 * .1 -
e Cf-, ?*, ?<| ?-'ye '
I  ' '  ' '
For
TOMORROW
Fioeetrs ar# a# pkn tifu l to­
day aa ever . . .  tadsad, in this 
world of evtr-new fro e tla n , you 
too, a re  a  pioaatr.
A* such, you bear g rea t re­
sponsibility, for dfftntd, ‘‘a pio­
neer is one who goes before, pr*- 
fiaring tht way tor others to 
follow."
Th* d ra rch  raachcs en t to yoa 
in  greateat urgency. I t  seeds yoa 
to  help, by axampls and precept, 
eombat thi* gre«d and in t ^ a n o *  
th a t today threaten our world.
Ths Church needs you as an­
other pioneer In Christian ex­
ample and thinking. You can 
help prepare the way for others 
by proinoiing generoaity, kindli­
ness, and lore toward aH other 
human twinga.
Through the Church you can, 
•a  a  pioneer, strivs most 
adTeetiveiy towand fsneiw is, 
tolerant tomorrow* for
your fellowmen.
T H K  C H U te C M  F O t e  A L U  • A L U  F O R  T H E  C H U R C H
T)m O niith to #M fTMtMt fsrtor 
Ml Mttlt for Mw teUdins (* riuirsc- 
l*T tnd sond rltUnnhi|>. It M ■ •lot*- 
bnuw d  »|>ltltusl vsliMW Withnut •  
Churrh, M>lth«r (tomomry 
,nnr rldlitalion am lurvlv*. Thera 
•ra four smmd r««»nas why r m j  
pcrmn should sUsnd ssrvicM rsfu-
Utly snii supivel ths Ctnirrh Thsy 
•rc. I l l  l-'iir Ills own sskr. i3 l f'nr 
hill < liilitrrn's m Iip . uI i Kiir ths sskii 
ci( hn  a>innomlly nnil nstlon. (4) 
Kilt IliP m Iip III llir rtiiirth  iUrlf. 
whlrh n n iti  hi« niorsl snil nvUsrisi 
«ii|i|«irt I'lsn to »o to (hiirrh rr|ii- 
Istly tnd  rr«d your lUlilsiislly,
Oo|iyrtgtM lasa, KsSsfoe A dm tlslns tforvlc*. Inc.. fttrsslrurf. Vs,
iSunday 
I D euteronom y 
i l l :  1-8
Moniiay T uesday W ednesday T hu rsday F r i d a y
Jo sh u a II r o r in th l a n a II C orin th ians (in la l lans I T im othy
1:1-7 H;l-7 8:8-15 6:1-6 6 :1-8
.Saturdny 
I T im othy 
C.itt-lil
This feature is contributed to  the cause of the Church by the 
following interested individuals and business establishm ents.
r o
I I .  R . r O S I  H N .SO N  U D
D is tr lb u in r i
R oynlito  I’lt ru lc iim  PriH liicts 
■21110 11.57 El.I.IS ST.
R . J . W IL K IN S O N  
E xcnv a tin g  ( ’o iitin c to r 
P O  2-3183 1880 PR IN C FivS  RT.
" ( ’imtcntmcnl In the Twilight Ycnra” 
R L SI IIA V L N
Operated by Mm. Dmiithy liorlaMt, H.N, 
1010 llAHVKY 7(!2-:i710
M ILL 101* SA N D  lie ORAV iiL  C O ,
1*0 4-4 HI
nA R N A R V  RD. OK. M ISSION
ADEND THE CHURCH OF YOUR CHOICE
R ead I tic Daily ( m iricf C lm tvh  •NnnmitKcmcnl lo t Iim cy ol Seivitcv and
FREE METHODIST 
CHURCH
t i l l  B EK N A IO  A m  
”K#«t te Btewarl Bitohara 
XlTMbflw**
K##. O. C. te te at M. F u ite r
Suaday School . . .  f :U  a j a .  
M ondnt V orshtp . U rIB  hJB . 
Evw&taf Servtc# . T;)0 p .ta




C onirr Blcbl«r u l  Bccmard
Rev. E  N. Bbtoaail,
M A . B D., hBiiistcr
I. A. N. Beadl*. Mua. D.. 
O rganift and Choir O trecter
SUNDAY, MAY 21. 1M3
9 :3 0  a.m . an d  11:00  a .m . 
"The ChUd ta tb* MMat‘'
Rev. S. PUce
7:30 p.m .
•‘Okilto*! T h m fto d  PmrpeMi”  
Rev. 8. Pike
I
Service* B roadcait a t 
11:00 a.m .
1st — 3rd ~  4th Suodaya
ST. PAUL'S 
UNITED CHURCH
Lakeshor* Rd. a t K.L.O. Rd. 
M inister: Rev. A. B irt#
O rganist:








M ennonite M ission
ElUa 84. #1 fN eeaaw ay
Minister: J .  II. 
762-8725
Enna,
Assistant; Rev. J .  P . Vogt
Sunday School .  • 10:00 a.m .
Worship Servlc# - 11:00 a.m .
Evening Evangeli.stlc 
Servlc# 7:30 p.m.
U ften  to th# Abundant LII# 
over CKOV #very Sunday 
evening a t  0:00 p.m .
TRINITY BAPTIST
Comer of Bnrteh aad 
Old V«TBo#i Rd.
Rev. E. Nikkei -  702-4868 
SUNDAY. M AT 28, lO tt




T u ftday , 7:30 
Young People's
r r h la r ,  7:30 p.m . 
a ilL D R E N 'S  HOUR 
CLOSING PROGRAM 
Everyon# Weicom# 
Special Invitation tn P aren ts
Rchguuiv 'Vi’liviticv
CHURCH SERVICES
T S B  ANBUCAJI C W rB a i 
o r  CAJCAOA
St. M kiM d &
All A ngsis' Ciwrcli
(K p te e x i^ l  
(R ichter S t and Sutberlaad 
Av#.l
8UNDAT SKKYICEB
Holy Communloiv—8 a m. 
Sung Eucharist 
1st and 3rd Sundays—11 a.m. 
2nd. 4ta. and 5th Suadaya— 
•:M  a m.
(M omtag P rayer on alter- 
nat* S u n d a y s  at the** 
b o u n )
Evwfitag P ray er—7:36 p.m . 
P arish  Office 7C -33a 
601 Sutherland Av«.
Ttift Ssvsntlw lay  
A dvtntlst Churchts
WELCOME TOD 
ia b b a tk  Bafete## (Satarday)
Sabbath School 9:30 a.m
W orah lp ................. 11:00 a.m .
P asta rr L. R. K m s lc r  
Phone 782-5011 
KELOWNA CHDKCB — 
U c h te r  aad  Lawa#a 
RUTLAND CR D IC B  -  
G «rtam ar Rd. RotlaBd Rd.
EAST KELOWNA CHUKCB 
IteB# Bprtaf# Km B
WINFTELD CWDRCB 
Wtted U k *  Road
CHRIST LUTHERAN 
CHURCH
C om er B ernard  A RIehter
(Evangelical Lutheran 
Church of Canada) 
SUNDAY. MAT 28. 1981 
W ORSraP 9:80 A.M. 
Sunday School • 10:00 a.m . 
WORSHIP 11 A.M. 
"Com# let us W orthip 
the Lord"




1912 T to t 84. T8L4988
R#v. E . O. B radley 
P asto r
8UNDAT. MAT 28. 1983
9:43 a .m .—Sunday School




Wed.. 1:30 p.m. O Oldren'a
Dlbf# Q ub
7:30 p .m .—P rayer and 
Bible Study
F ri., 7:30 p.m  -  
Youih and Fam ily Night




n ich ter S treet 
(Next to High School) 
REV. E. MAR'HN, M inister
8UNDAT. MAT 26, 1983
9:45 i .n i . —
.Sundtt) S c h o o l a n d  
B ih j#  C la s s
lliQ O  a.m .—
M o m b iK  W o s a h lf
7:.10 p .m .—  






M in is te r  
C ow an . DA, B.Ed,
Choirm aster 
Douglas H. Glover
' O rg n n is t 
M rs, C a th e rin e  Anderson
HUNDAV, MAY 26. 1963 
1 ItO il a.m . 
M o rn in g  W o ra h lp
All Siinda 
nt f , :
Superinlendent 




Braaeii to  TheM allM r 
Ctesreb, Ttea F lta t C teirtit 
to  ChrisC Bcteehsi, 
ta
B a ra a r i  A rea## a t Batoraaa
Church Servlc* 11 a.m . 
Sunday Scboto 11 a aa. 
Wednesday Mswttag i  p m . 
Reading Room Open 8 to  I  
W ednesday*.
M ennonite Brethren
SteckweQ and E3bto 8 t.
Rev. E . J .  Lauterm ilch 
SUNDAY, MAT » .  19M 
9 43 a.m . -  Sunday Seiko#!
tl:0 0  a .m .—Aiantlag Worahlp 
Dr. H. H. Jaaiw a from Ctear- 
brook brlngtag tb# m esaaf# 
a t  both s«sirlcM.
7:13 p .m .—
£ v aag * lU tk  Sarvte#
Wed., 7:36 p.m . —
P ray e r and BfM# Study
A Special Weicom# Th AO
FIRST BAPTIST 
CHURCH
IMS » a U I A »  i m
C hurth  1814411 
•UMBAT. MAT 1% MSB
9:41 ajRt.—Watoaaa# t a
Statday Srhool
11:60 a .A . . .
"A m m  mi r t t m m t i "
7:36 p .m .—
"H mt Abrmham f O M i t i #
c m o m § ^
A W arm  Wtoe#*** AwoBte 
T«te
IN V I T E S
Y O U !
IMS 
ST. PAUL ST.
Capi. B . D «te#rtea
SUNDAY tlK E T IN aS  
9:M a .« .-8 m id a y  8ob##l 
11:68 # .0 1 .-Rdteiam  M##tteg 
7:99 p .m .—
Bal#atl#a Mectlag
■ a n #  Leagn# M cettag 
(for » # a e a )
Tacaday -  2:09 p .a .
PEOPLE'S MISSION
I Slatoi t#M h to  P a to O M io
P a ito r  - Row. O. O
S n d i T  S c h o o l %4S 
IW oralR i W e n h iR ,  I t
CsTh ^ O M I P  9ifTW^M8te
T i l l  I
T H E  I N V A I U N G  
I N T O I N A L  C A V A L R Y T
Toeaday, Tsntag P##pl#i  
1 i9 l p .a i .
RE/UI 
K t r .  n tm k t j  W k ^  
Orooi Sooth Aaa«rleai 
nnctehiY, 7i4f fjte.
Lbtaa to *T1w 0#oi NOim 
ti <h# Air” Maaiay#. 8 » .« .
W#ko*B# te #0 MTtrte#!.
FAITH GOSPEL CHURCH
ASSOCIATED GOSPEL CHURCHES O F CANADA  
SUIltagneet Rd. o«  to Oulaachaa 
Paaiar: R##. D . W. i te f ia a a
9:45 a.m.— S u n d a y  School
11:00 a.m.— ^"Fint Gave Their Own Sdhtet*
7;15 p.me—"Stadiei on Om Holy SpMf*
Tuei., 7:30 — Faith Yoiith FdkmriHp
Wed., 7:45 —  Bible Skudy and Prayer Meedag
Vacation Bible Schott —«July 8 - 1 9
YOU ARE WELCOME AT OUR SERTICEB
The Chriftku and Mlitoonaiy
A  L i , ■) t"i 'V !
1179 LAWRENCE AVE.
Patter — R#v. J. Sebratoter — 78Z-n23 
SUNDAY, MAT 28. 1981 
9:45 a.m.—Sunday School (CUsaea (or all agee)
11:00 a.m,—.
"Church Memberthlp • • . WhyT*
7:30 p.m/
Tongue'i Movement —  What Ii It?** 
A WARM WELCOME TO ALL
“
"Thii
ftchnol C la s ie a  
00 a.m.
THF. PKNTECOSTAI. ASSEMBLIES OF CANADA
1441 BERTRAM RT.
P a s to r  
R ev . E ta a r  A. D om eiJ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  S liiden t M in is te r
I'ho iic  • DIhI 762-3518 Jo h n  B elte l
10:30 a.m.
RALLY DAY S IR V irE
(C om bin ing  B unday  School and  k lo rn ln g  W o rsh ip )  
PA ST O R  RPEAK.S
7:00 p.m.
WFIATEBN PENTKCOSTAL BIBLE COLLEGE 
MAl.E QUARTET  
Principal; RKV, V. R. MORRISON, SptakMr
•  A G IIK A T  M U SIC A L E V E N IN G
10:15 p.m.
• HYM NS to  H O P E ‘'  -  K E lA m N A
A f ricmlly tVEIX’OME To Bvanncl 
A 's m r C F d r o r r c h i r c r - P f i f e h t n f ' t h r m - 'C i m t i f y ' t i f i i i ' t i ” *''
I m  Bdlm gsleys
VERNON VIEWPOINTS
( iJ ir fN M IB  lU>TC.r. 'm t  v w *  € « « « * «  M l
lkwi<r« «» weitmig Vermm Vmwprntm, m dm akmmtm at ■tmm 
i W Id m i V
Cf  r«ri->  «Bw:i« m  tibc u *  gym tiy
'tmmeimd  w n a  %am n4
4 t*  dne-m am m  tn  i f o ia v f t t  m d  dm  fiMcta
CMu>*#iM « w w «  e i  tb*  r« i* 4  pri.cc 'g lrit*rc» '«  to  b re e d  ta  ta*:M
«i VeriKai uto tiw Narta (AaAigiut «r« abto te 
IMftoMuHr « tocjHteid kmi to bread, »'lucb u  prtid'jced w Kel- 
W lia, tur I f  i:««u per »tej;id«.id k a l  ftbik- i'mro.i.&eis u  K c fo a u  
fw c lu u ia U  %&m a»Mm prrsdwrt a i e  ret^i'uned te  gmy 11 ce&U p e r  
atmdajtd #*1-
tewMWl. ihrc« wtec 
k jit  Smday m d
«tOC'lJ& VOX kk f to t« peto tSd t o  cauMag a *uJC* 
Wtoi. Fraoto M a m a tt .  to Verih.n ¥rm*  baoked « I t 
‘mum* truto durwg the titoi derCy m  Stkibra »p Lake 
ijr  b ru  ptum n as  i f  per t o  tbc k j f e s i
M l  caungM. Arid* trft t e  196.
OEIMU«£ KEFAJf, •  v e i  kacwB &*« amncto Verecitt tr«p  
litenlfiif' c 8 c k «  l a y t  A* w f ‘i  be ccm petw g  ut tbc lltA  
B.C. tf»i»ltetoiA i ctompacnatotepi ut ¥ u c b u \c r  tiu* w««kc<Mi, 
0 « i r f *  ha* cB tered tiae p r w t o i a l  m.e«H tite U st two y ea rs  
b u t ite*' Acekleri te  v a il  t o  bigger aad  better smixpieUtMm ITti* 
vvar he viM mime tite 'to iu a to k  trap»iteu< corafvtitteio 'iatmg 
•eJd  Ul V anetiuece Jwb* Stow «.Md Ju ly  t iimmgm  last year v tw  
IlM Vajteeaieer etty |f» pal na.ai«g c&*r»pie»«tep.
RAK F i n t S A ,  {.■cettoeB.i to  lite V erw ae aisd G am #  O to» 
tveeieeid a k tter to i&jsk* frc«n K.*a Hodg'soe,. preiitosi to me 
B e .  Federanaa to Fiifl t t d  Gune Clubs la Vaae,ou'.'er, eat tee- 
haM to the tobcera aad dueeto t to xhe frderatte©. to ' t&e out- 
toMUtliii amk tae V erw ra  r iu b  detotod te  niaJuag tau year > 
e o m e tk u i  a  *occes«M  om .
Im  M a c W a ttc rs  to  E c ito  L ak e  F u lu i ig  R e to r t .  36 m ik *  e a s t  
at  VteVMk, re p o r t*  acunc v e ry  a ic e  lu m t*  b c u if  ta k e n  texstn th e  
la k a  d u h a i  th e  la s t  w eek . Fly  frs iu ag  h a s  been  ea trem tly r fo o d  
aaya ■
X "S Z jT  "N VERNON
VHtiiOB <'8Mir» — la  Bbaar m»M ai ia^mm mdkmad a
IMMI A-'t.
AND O IS T R ia
fO ivdiH i %'ttnMMi tftiKMVii I I M  B i m M  A « 8 s
a c ta a t v w k a w i. t t a  ¥  e m a a t '
Kvo mm  & i.yakm» mM m at 
F te i tte te a  ia  a  f a s a  a t  M ae-.
iteaaM  p a r k  a t  F  f . n ,  R ua ia jr,*  U m , t/iaydg  la a id k  la B . « & '
I t  a  a  -'«-?■» t t a t  'vcM b a  «tet la  c a p tw e  t t a  la« 4 v a
d e c a te  t t *  i y ^ O t o * * f « a  V a lle y , 1 ^ ^  > ^ 4
w « « * r k a f o a  Q tk  la*  \r n u m . :  M _ v * tt t - a j^  IM
e ain4 Fy»A|.f4fc 1 tt.tt 14jb£« 1 ^Ml <■ tIMI SJBlMnMI
* ^ * ^ | « t t  a  i - k  a p se e e
. .  I  U * a  k a a  a o o r a d  t a « a  t t  a a e ii
n .a w M s  mr ngm- ^  § * * « *  a a d  a
co e te u ao o a  to  t t u  te rn  w w M  
w t a a J y  m a k e  h u a  t t a  t»%'-
a r i ty .
”t k a  t a r t  t t a t  t t a r a  « a »  m
ly
t t t
taa 'iMi* v t t
Wkattar 
tlM« earn cu a to i 
dtpmtd i a r f e iy  ( 
eoiid  |4 a e «  K c te a a a  T v a te s t t r *
•'ill ieat' te .|£a  rai.kiog* B aku  
U iutcd , tV te K ekM 'aA -iL asalw fa
M t i a y ,  M » f  I M I  H t t  ! ) ■ %  O m m im  f w p  •
a tm mmm
'TItema* R. Uterttera to 
Veraoa RR S., ka* v o a  oa* to
t'w'O Dr. G. M. Shroffl book 
prue* to t t t  ter outstaadag
cotiU 'iboiluB  te  «o«'w). red" 
t'ura.l a a d  r e e tc a t t e a a l  life  ta  
tjL'wer M sll ffiideiie#* ia 
I T C  aw a id s
Health Board 
M eets June 5
gtma vM  tea fkayvd 
Ketearaa. et'^ park ov'aL 
U tt*  Teaaatter't v ia  & »
*ku re fw la r  t t a f u a  *
ihtiZiiisjr
Lae* aad McIbai*
Majority Degree Conferred 
On Tliree Job's Daughters
VElMtaf sJkaJii —. At tket Pttas ««r* »*4* fur th* tt- 
rcfular iseetMf to tk* ttterva-fsSailatHa to  te i i4 Saadra Max* 
taanMl order to Job'* DvufttiNr*. j ted. hoaorcd %o*«« c k « t  and b e t 
Rettei No. tt. oa Tyai4a..v »s''«sk>' corg* to totleer*. ui the MaMM^
t t f .  th e^  ca* > u -a j _d e g re e  v a a ' t i a i  a t  T : | i  p.m.. «** iaam 7.artKHi ov'er tha
bs^  cfJerred oa lii't.. 
W>
B O A T S  n o  T A K i  
A  ' i l A ' T l M e
teRMI itt 
III ^ B C lB  «dl
iBW'%eri]i *.* 
f tu w a  yam  p rv s e a l b e a t  0 *  
d  M «  . . . io  tk a l  b«
r«*4y to  c« |o |r a i  tlM
TREADGOLD
F A iw T  i i r m i a  
Mlf Faidhes Ik. 104114
Neil Palitser 
Gotxkm
< S U «) The
B puttl prate* tti* ««dk fOM to tt*  Vamoii Girls* Ttomf
Bemd Iw ttkeii' tKit*k*)idtiif
I rls To pet 
_ ta f 'fe rm a iM *  duruM | F riday** M ay  
tw iitoirattea* a t  INAsoa P a rk . T h e se  ftr 'te  d id  a  wooderfto 
f a b  *aiS F m  *«r* *veryi«* myoyad thenj. S tee is l .mea5K« al.so
rd I* Jack Mmk, pu'Vd* tomumt.a. Jaek b*.* tt* baM t Foil erfaaittti th* ftla  pkt-ad* but be tad a ma.ftul3icefli X’b- Faefc aay a  b* k a t  t» « is  e r ' t ' t B i m f  the**  M ay  Day p a ra d *  
totol'Vtd** Mbo* ttey furgl 'fctef a« m Vi
^ / k a w T a  tTted*V ^ ****" abtt to *tt*«i were Mr*.
BQd fe* first toac*.. OdJy t t r e e :^ ^ ’ . . 'Dave Gambk m d  M iss  Skaro*
fam«« r«*Batt a  refute* te*-| T M ear*  «akito*ij0d gaia** Magee.
ggu* ptey* < .**1 . ^  ***»m a»̂  yet- Memiser* to tte guard»fl ecum-
. . . '''tiwi ta* Vmmm »**« v i i  your- ,.a  _
^  Vaste^ver f  J f *  IS te fe, B e i U l ’
53 pototj^ te*tov*a U iMji m  miatiiXiom gaiat tg a ^ X  DeJutm TIsrtse m iiaikd:
v itt It, .Peatirted tbird vita IS y^mma^ar't Daft'tost* Aly*&. Fk»d lr'(m briJtel
and k a n i W  te te t t .  relter
»5t t  imjt tt*#e petti.*- ':atteraiaMB at CaiUswr Faik  ̂ »©'*ci*ie g''',̂ »ria3aj5.., Mr* A S
VENGEANCE SOCGJIT ' Verwi* teaia v*ll xhuM f''.«sidi** »«-i-i''#urj.' Mi's
TK- u r in '^ *  *  **** *stebiQ0e game *l Htaud, |''u*xdi*a trt-Asurei';
Tb* N a t^ a l Ewyaite* vU  *Hipir* iladium te tb* eiemug m,'j,.. w 'Nic'bj’ miex-us t>l 
to out * t t i '■ **’• WtoveiitemidQB jjsuae; Mr* J. D L. Gray, pro-
Wawterer* and Bajsgu. a taarn'molrr to tewpitabty; Mrs. E. 
to Peotictoo tbr«e armU i t ^  Felker. direct^ to epochs aad
i Mi*. Jtom .D«Jo®g. proiiKAer to
fratearal reiauoas.
Thoat uaabie to be present tor 
testalteiicte were M i't, R. Grant­
h a m . d ire c to r  to  pat*idui'm%t 
and  .Mr*.. E. C h a r ie r ,  p ro m o te r  
In  O ku. to  teecist'ilsty.
T b* Penti'C tod S q u a d  v i l  a teo i 
lu a r te r iy  m eeU n g  to  th e  N o r ib A *  k a te in g  lo r  a  v i t to r y  a g a te a t ' 
k g an  U n to a  B o a rd  to |  V ernon  to  k»*p  p * c«  v i t t  K ei- Baseball Action 
Set For Sunday
leroan.
I m a n y  V teooci re s id e n ts  n o tk e d  t t *  tw o  
ra  teM  w eek en d , w ho w e re  a u a d m g  on th e  ten d in g  abov •  
tb *  ttA M  tn l r a n e *  to  tb *  N a tto n a l. e a r ly  S a tu rd a y  m ocn ieg  . . . 
k row ad on*  a .m . T b e r#  w a s  a  d ru n u m er a o d  a b u g k r  ita o d io g  
e n  « t t t* r  .aid* to  th *  U nion  J a c k ,  p te y m g  . . . th*  "T te it I*o»t "  
I t  m a y  h a v e  b e e n  a p p r o p r u t*  fo r th a t  hour to  n ig h t b u t i t  
• u r*  w a s  B otiy .
V E R N O N  
Qu i't
OiiBf||fc
H ealtto^ 'v ill b e  h e ld  t t  t t *  R ev-f ow n* to r  a  me aad p te e *  b e i t t  
eU b tee  H e a l t t  C e n iie .  J u m  ».'>te oedm  to  •%'Wid m * * ttn g  V er- 
a t  l ;3 »  p .m . 50s« tn  t t *  e r m i - l t t a l  p lay to f*
T ra n s 'p o rta ts ite  a .r r a a g e in m iu  (te  June..
ate a* Iculoii* . . i K -aare L ien  and Ew.'*# '^^'®**nagg'#n Mainline Siiae* Ba*#ibiail
TW'O c a r*  w to  le a v e  th* C e»-.jlB «it d  to*  V enaao  Te*.m S-ondsv V erooc L u tk ie ?
lenmM Health C « u e . y e ^ . J b .  back m the Iteeop S a n d . y i t ^ f L ^ '^ W i u ^ i f t t ^  
xL  *  t w ^ e e k  te y to f  a t  a  r e - ! g a m e  a l  P o teo o  P a r k ,  s u r o n g
h e s l tk  c r r .tr*  a t  1:45 * .m . j ‘ ^ iL ck te*  m a n a g e r  V e rn
V ER N O N  (Staff*
O ne c a r  w ill le a v e  t t *  cen ­
tr e  in  k o d e ip y  a t  iu  a  m .,  and  
a o o t t e r  c a r  w ill le av e  th e  h e a lth  
c e n tre  la  S a lm o o  A rm  a t  IO N) 
a m .
POLICE COURT
C O U k S T IE A M  B A IL
In  C oldS 'tieara E u n o r ba& rbali 
acU on Fr'ida.)' th e  C ru iie -rt 
D ye , ;du fiiped  th e  Hcmky T onk* 55-21 
m u ch  (in th e  gute* le ag u e .
In  th*  pony le a g u e  a r t k a  th e
ARMSTRONG INSPEQION
Three Cadets Honored
iniM M S T R C tt'G  tC o r r e s p o a d e n t i t lo n a l  c a d e t c a m p  
—  T h re e  A rtnalrc teg  y o u th s  h a v e  I A lla  ,, w h e re  120 c a d e u  ch o sen
tay* tb* Luckies a re  a 
stronger club now than w'bea the
i R lghttander Bob EUkrtt., a y i . iT tol»ns edged SpartaBs F I .
VERNON tM *«) — la  M*gte->year-old im port from lb* Boder- 
tra l« 'a  Court today Ira  B*nJ*-| m aker* to the  Vaecouver la ­
mia R belahardt. to  V erfton .ldu itnal le a g u e  and a former 
pleaded guilty to being Intoai-iHouttoo Colt farm hand, will 
cated ta a pubUc place and w aajm ak* hi* debut oa th* mound 
fined 150 and 14 SO costs or in , for th# !>uckie*. 
default on# m o o tt. He wa* alto! E i-K etovna Lab*lt Bob Camp-i 
toaced on tb* la t*rd ict Itet. |b«ll. will »e* action on third
L o u ii P o it r a s  a o d  R ay m o n d  
D cSecvw, b o th  to  V e rn o n , an d  
A lb e rt S te in e r  to  F a u le r  B  C .
th e  h ig h e s t a w a rd  to  b e jf ro m  a c ro s s  C a n a d a  w ill a t te n d , 
g r a n te d  a  c a d e t—th e  " m a t t e r  a n d  h av e  a  c h a n c e  to  r e p re s e n t 
c a d e t  c e r t i f ic a te ” . [C an ad a  a t  th e  J a m a ic a n  C om -
C ad e te  W 02 B a r ry  S m ith , jm o n w e a t t t  ex ch an g e .
B S f ta . T e r ry  S p ra g g s  an d  I T h e  co rp s now  ha* 36 m em -
W a lte r  U p p e r, re c e iv e d  th e  c e r- lb e r* . Inc lud ing  six  from  E n d e r- : co lu m n  to  lin e  a n d  co lu m n  to 
ti f lc a te a  a t  th e  a n n u a l In ip ecU o n ib y  a n d  e ig h t fro m  F a lk la n d . Iro u te . a d v a n c in g  in  rev iew  
to  A rm s tro n g  -  S p aU u m ch een j C o m m an d  i t r u c tu r e  fo r th e lo f j j f r
c a d e t  c o rp s . ia n n u a l in sp ec tio n  w a s—co rp s?  p . ’ i «
T h* c e r t if ic a te *  a r*  g iv en  f o r ;c o m m a n d e r , W 02  S m ith ; p la to o n  
o u ts ta n d in g  a b il ity , a c a d e m ic  c o m m a n d e r . S S g t. U p p e r; co lo r I f  *  p
a u n d tn g ,  th r e e  y e a r s  in  th e  p  a r  t  y  c o m m a n d e r  S  Sgt.
c a d e t  c o rp s , a tte n tio o  a t  c i J f t  S p ra g g s ; o rd e r ly  s e rg e a n t,  S g t. c u b m a i te r  E . C hen
r a m p  a tid  »ucct»sfuU y  p a s ln g  S h e lley  B ria n ; e sc o r ts  to  Itic-
p ra c t ic a l  a n d  w r it te n  e x a m s , {colors, L  C pls. D. A n d ers  of K ^ lo c h  p re s e n te d  th e  foi-
W 02 S m ith  Is a lso  b e in g  con- F a lk la n d  an d  L yl* H o fm an  o f a w a rd s .
i p le a d e d  g u ilty  to  u n law fu lly  
[c a u s in g  a  d is tu rb a n c e  in  a  p u b lic
B an ff , C h ie f in s tru c to r  is  L t. A. M ole 
re p la c in g  M aj. G . 1. S c h n a re .
A g e n e ra l  s a lu te  w as  g iven i , ■ - . .k  . . . .  »»< . . .a
inn> ection  o ff ic e r C ol. D. F . B * * *  ®®**^
K in loch , on h is a r r iv a l  a t  H a* 
te n  H all. F o llow tng  th e  IntpeC' 
lion th e  c o rp s  m a rc h e d  p a s t  tn
14.50 cost*  
m o n th .
o r  in  d e fa u l t o n e
b a s e , w ork ing  th e  in f ie ld  w ith ! 
J im  M oro  a t  se c o n d , J a c k ‘ 
W heelhouse  a t  sh o r t  a n d  R u ss  
K eck a lo  a t  f i r s t  b a se .
V 'e terans L es S c h a e fe r , J a c k  
B u rto n , W ayne L e o n a rd  a n d  D an  
P in sk i w ill b e  in  th e  K elow na 
lin eu p  for S u n d a y ’* g a m e .
LAKEVTEW 
MEMORIAL PARK 
1403 ra n d o a y  S t. P O  24710
HORSE SALE
I t  ha h i l i  m  iw
VAILEY AUaiON MART
ItectM'4 t  MIm Ntrtfc *1 Vt f t t  Of 
5 Mil** Settk i i  Afwitit*^
Sat., June 1
100
COMMCNCI.NG AT 11 A.M.
HEAD OF 
HORSES 100
Co«5priiio|: Ladiei* t»d Genis’ Soddk Horan, Stock 
Hiwm, CkiMrtn * Pooies, Matched Team* aod Sm^ 
Draft Horm, Welsh Pome*, Sftttlaad Pooiea a ^  
Colti, jdu* 2 food Stock Saddln and 2 food Chiid- 
fca’a Siaddlea.
Intrits Acctptd Til Salt TImt
Eatr; Fm  $5 Pto llftii u d  3% CtMutoniofi. 
Tctwai CttA Mad No Rratrvt.
GEORGE & DAVE MacLEAN
Aucflonttrs
"31 Yean’ ExpcriciKe"
SoMt Mttattee, R. S. PiiotroM, ILR. 3, VtftMm
aidered aa candidate for the na-l Armstrong,
Many Track Records Toppled 
At Senior Secondary Meet
On W ednesday afternoon, KHS 
h*ld its intcr-m ural house track 
m eet a t  thes city park oval. Nine 
records were broken and one 
Valley record was broken.
Vivian Dore was the outstand­
ing girl athlete of the m eet by 
placing first in the shot put and 
discus events. She broke two 
records. Don P ettm an  put in a 
very fine perform ance in the 
n o  yard  and the mile. Don 
broke his own record  and a 
Valley record in the 880 yard.
Other records were broken by 
Ted M anning in the 120 yard 
hurdles. G erry  Herrc»i in the 
bop, step  and Jump, Diane Haw­
ley in the 100 yard , J im  K err in 
the 220 yard , and Dennis Mllden- 
t>erger in the pole vault. Diane 
earn* close to another record in 
Ihe 75 y a rd  event but Just failed 
In break it.
"E "  house boys broke the
r e c o rd  fo r th e i r  440 y a rd  re la y . 
A new  e v e n t w h ich  p ro v ed  to  
be  p o p u la r w as  th e  m ix e d  440 
y a rd  re la y . T h e  te a m s  c o n s is te d  
e a c h  of fo u r g ir ls  a n d  fo u r 
b oys w ith  e a c h  ru n n in g  a  d is ­
ta n c e  of 55 y a rd s .
W hen a ll p o in ts  h ad  b een  r e ­
c o rd e d , th e  n a m e  of th e  w inn ing  
hou.se w as an n o u n ced . "T h e  
U n to u c h a b le s"  o r  " E "  H ouse , 
c a p ta in e d  by M ild red  M ilos an d  
J im  K e rr , w a s  th e  ch am p io n  of 
th e  m e e t.
On T h u rsd a y  a f te rn o o n  th e  
c a m p a ig n  sp e e c h e s  of th e  c a n ­
d id a te s  fo r s tu d e n t co u n c il 
p re s id e n t a n d  v ice -p re s id en t, 
an d  th e  sp eech es  of th e ir  m a n ­
a g e rs ,  w e re  p re se n te d . T h e  
e lec tio n s  w e re  to  be  h e ld  on 
F r id a y  a t  noon  a n d  e f te r  
school.
T h e  V alley  t r a c k  m e e t w ill 
b e  held  in K elow na on J u n e  7.
A tten d an c * — P r iv a te s  R . J ,  i 
L /Jckhart, W. I. P e p p e r ,  lan ce  
c o rp o ra ls  H . A n d rew s , D . H. 
B een an  a n d  C orp . A. F o w le r.
P te .  W. L . P e p p e r  w on  the 
a w a rd  fo r tie lng  th e  sm a r te s t-  
d re s s e d  c a d e t
L 'C p I . A. B a u m le  w on  th e  
Arm.«itrong f ire  b r ig a d e  tro p h y  
for b e in g  th e  b e s t r i f le  shot. 
R u n n e rs  up  w e re  p r iv a te #  D . 
Sw ift a n d  B. S tap le s .
C ap t. W. A, B . G a b r ie l , B .C ., 
a re a  c a d e t  o ff ic e r , p re s e n te d  to ' 
L /C p l. D . H . B e e n a n  th e  co rps 
tro p h y  fo r th e  c a d e t  sh o w in g  the  
m o s t im p ro v e m e n t a n d  p ro ­
f ic ien cy  d u r in g  th e  tra in in g  
y e a r .  H e a ls o  p re s e n te d  th e  
th re e  m a s te r  c a d e t  c e r t if ic a te s .
L t. M ole, o n  b e h a lf  o f th e  
c a d e ts , p re s e n te d  a  fa re w e ll 
g if t to  M aJ. S c h n a re , w ho  ex ­
p re s se d  h is  a p p re c ia tio n  a n d  e n ­
jo y m e n t o f th e  p a s t  th r e e  y e a rs  
w ith  th e  c o rp s .
Col. K in loch  th e n  p re s e n te d  
L t. C o llingw ood w ith  a  c la s p  to  
h is  C a n a d ia n  fo rc e s ' d ec o ra tio n , 
th e  d e c o ra t io n  re p re s e n tin g  12 
y cn ra  s e rv ic e , a n d  th e  c la s p  a n  
a d d itio n a l 10 y e a rs .
A so ca ll h o u r  co n c lu d e d  th e  
ev en in g .
> ) ' .  • 'A '-'r t ' ,Y->i' : ... - j.' 1
f \  ,i '"‘■J " , • * ■ ,. j
• • • ' .  , . . .
" ih
... ■ t.;‘ 
'Ys- V'l
.. I j j
SHE'LL BE HAPPY W IT H  ELECTRIC GIFTS.
M odern Electric A ppliances are sure to please. W hen  you  
choose Electric Gifts you are giving com fort, convenience and 
leisure for years to com e— a perfect start to happy hom em aking.
Q i v f  B e r u R
E L E C T n iC A L L Y




DeMolay is a fraternal 
organization for boys 
age 14 to 21
This o rganization  is completely self­
supp orted  by its m e m b e r s . . .  co s ts  
are  ra ised  by dances  and car w ash  
cam paigns.
Your purchase will be a 
charitable one . . .  




Monday ■ Tuesday - Wed.
MAY 27 - 28 - 29
Evening -  6 :3 0  to  9 :3 0
VACUUM PACKED TINS 
'/j-lb. .  .  5 0 c  1 l b . .  .  $ 1 .0 0
Supplied by Planters Peanuts . . . you pay no more 
at the door than at the store . . .  full value 
for your money.
This annual peanut drive is DeMolay's 
com m unity project to  raise funds for 
a local charity .
THIS MESSAGE PUBLISHED THROUGH TH E COOPERATION O F THESE 
COM MUNITY-M INDED BUSINE..SSMEN:
Roth's Dairy
Distributoril of NOCA Products 
762.2150
Geo. A. Meikle Ltd.
The store 6^ quality 
Bernard and Water
"Win" Shilvock, Rcifional Manager,
Investors Syndicate
of (,'anadn i.td.





Clothing for all the family 
411 Bernaiu ~  762.2022, 762-2059
I rcc parking in the heart of 
downtown Kelowna
Giants, Koufax Even Up 
During Big Bat Session
L A tt H a t  
ijtea X mte* « rn.au 
id  iddm'X atlMi •  W t  
f fo t  H .a tM A i
r r i a t t e o o  Q u « u  t&t
I
vtib m  akiiii iHpitr.; MMRr «ttMi I 
fifttSz fto m  «d;^bfot:i»Ainar tg« 
r f t o  8  te tap*  • * $  K m -.L c a  
I w  k e e k ,  i t e i le ] ' ' 4 tticc«ikt tim
kiit €ir!L«Kk> 
m m  tw i U t  * uku lite  t t
t t e  baam. t ' l * ^  
t e & « « d  • l i ktei klll '
«*«■
• t t t  K o u fru , v t e  pttebdi t  m y - M  Ita lte jr  
km *ir aftJJEut t t a a i  I I  d t y t  t e -  tv *  pM  
lo re . b> x tw lag g  t t «  Lp« A&- v t t t v t o  u p  t t a  
g a k ^  ia i t  - h a m iu  b o m  m *  G im U  m b k  i  !»-■•*«» h sm m  
la A sd  • t t t  •  fte'st tt*  t t *  t t i r i ,  w b ltt
mug w t t t u r t i  * a  |t>at* to  a  l - L  tkC-aaiiBlii io# tb  
trfoixq^tt ov«r t t «  I k v i f e r t  F n *  r w  w ttb  •  f i a c l t t t t  
d u r  lUgltL . t t *  t t S t t .
Q ttM *  t i r i o r r t t j Y W  m t f  tsm WdLmk, i 4  kl> 
«nw4 « • •  •  ittMttitt hawtt I f  
l l M 'J w M  (Jtta ttw t t  %  t t ^ t t
r e t tm m
ttttttr, Km Iu  took tliC r*«t ot 
t t *  B ijtt t  tof. T b* Q iite t t  « « to
e a  to  » a  t*.sf t r to ra p b  M y n k
*
o t  H* v .«4
wtt Km H *  ttV ttM l k k l 'J e i e * #  C « t tw «
• tUMt tb* OttBtt kt ktt tM b dro%'«
T b ttft wma •  bit Ddu ktttM*! Red** abubtt 
 b t t *  ia r  K » u im a . 't t t t  P m 'k c |.  
fxa tt«  * to  kwl im Mooai kc ttts t t t t '  muX out lor ftr« |w
tt .v i '< t t t r t t« . & * v * * ' i t t r t t r  W a i t t t i K t o t t u
W ' t i ^  ^  I M  « / ^ '  t t *
•4 . tad  b tta  H m tti kwtt. m u  m tt*  l i t t t  t t  k«tti tt* 
m  b m a r i  to •  Ib k ii  O i , r ^  ' w t* ,* , htx-bm dm  to* tbttd S u  
attatk tittt twBt tt*  U«tt bmra' ( u t  to 
to  t t c i r  f t f t t  ^  , toy a j t t t t i  V to t t t t  • * : £
ftoud, Ettt Boy«r •**. CkiN Clt* ‘ t ,%
t b *  t t l r d - i t a c *  I t .  L ttu ii Ctor* v to  «*ei>_ »brak*d t t r c *  k t l i  ‘ to  
B ttd B ttt lto ,
K tw  Y o rk  M *t* 1§4
> r t t t .  tX ck  SdheAteld
ijmtM v*r TW wm̂ m •u iw w w %m tmm ^ § rxf.if  §41^ fOtiSi# WtijbS
•Jtoiiad tb* MX* «n tt OUtw d rtv ttf  to t t m ' '  s tA rM U cssn ed  tk*
I, niiacUl'' n m  m muppoti ui t t t t .  v i t o  k  tkr*« • r m  r t itt i  /  q |
ttti M ^b*.,tt*^iB I M  r h m i w * *  t t i
I te b b f  5
LEAFS c n  P lE a  OF ROYAL YACHT BRITANNIA
A |d*c«  to  m k b o fk s y  to m  tb m H  tb*  K H C S K kJdk. i*
m ad *  m  k pluqm tm  t t *  
Tcfoeto l l tp k  L*»l» tiockay 
Xgaai- l a  {^ ta rc tk tio iB  crra*
. i 
f»7*i jkctit acittejmi. 
L t a d t t itorited l y  
MMmy C ra ig a k ip w rig b t
mc«y m  gm  ie tk  ei tfc# RCN 
d « » tj© j* r m  Tus'iJiite H c itio r .
W, 11. !. Atiifi- 
•o e . c o m iR ta a iii*  o lf ic r r  p r*’
M a ti  !t to  ttu * #  l* a f p i i» * f*
>i«lt to  tigiiXi Biily H * rn » , 
tJ*c»rge Ars.n&lrocg ujod Krct 
Doufiki.
tterokMd t t t i f  k i d  k ta d  Ckl k ia litt‘1 to u r - to t t t f .  a to t t i d  rtoito b*Li» frwai 
es ie  tb* mcmd-fi*«a  I to d g a r*  F t« * b u i f k  f c * l t * d  y jlw a u * ;S b a a t*  ta  t t *  
to two i*m*« k** r*i kai aitai tatt-M«UMi HMJPi «UJF
Jc#«  F * |* a  »a.f!*<i ta  » u r t  C b ltk fo  C$*li* 1 4  to  U  V- t i i . i  w tto w o* t t *  P b lllt t* '
t t m i *  for tb*  0 .ue l»  k a d  W ti- l l* r t to i* l ,  w b s  l i r u r k  t ... 19. ilk » t |k iU '*  w i t t  k  f lv * t t i t t* r  ba* 
Li* U cG m tj  fv4.k,'»*4 W itt * a - ' torwigtet kte r a r o ld  to  * 4  k i  M  tma  Uto* » « B t to to  i  IbN #* 
s t iw r  iiE.*U. W uii* M k i't tb « «  r'-A o ff tb*  D odj-ef* ' r i g b t - ' gkJB* »iKl... k id « i  tb*  a t to fk  
vkLi.*d m  * b J  p iu b k d  a a d  gama w ta a la g  *U*-*k, rx tra o a d  v i t t  t « u  i4Ag1«« a a d  tw o w tok*.
k e k t t to t tg  f iv t  lu t t ,
M k a k A atm 'a  l i t t
•tjig l*  
hmmMlm v i t t  tb*  
I to  to* l I t t
tt to v *  t t
d tttottilw m
t  k* tt*
i'kSM II 
C to tt
U.S. Track Contingent 
To Attend Meet Here
(toHormiai for tt*  Wkttiag- [ 
itoto Utovrrtlty V k«!
11m Wk«btogtoe ita tt U&ivtr*' axa 
d t f  kkid to d ay  it  expw rta  to'
■ C *s.*d i*a t r a r k  r o e t ta - ■'kq'Ukd
jM ffcrm  a t  tb *  “ A li; v a U a e t b a s  tb*  b e a t t t e t a  
trwrk m#*t to ba b * ld ia .ji.l m d  t ; l l . l  sa tb* mU*! 
I i  K «taw B«. Ju jM  n  i u t o  tw o  ra ii*  t v t a u . .  Y a rd  b a i j
O ak  B*r«Mrta to  E oaa lkad .ip© * , v i^ l t r d  I* f** t a t t e  t t f b M i  
J t o t t  V alik iit to  V ic to ria  *ad,Q i£g « * * • » .  |
Y a rd  lorfTi*rly to K #.k»*na’
t« N l to  p
vPoHlftt
V a lia n t an d  Y a rd  a r * to f tto - i 
ia u b jJbk«*  b«**i t tv i t* d  to  ik k *  p a r tia  t t *  i»**L  jin o r* *  a t  W kabiflgtoi) S ia t*
' B t t to r i a  l i  t t *  fo tm « r  C'Ouf«r
b a c k  t a p t a t t  who w on a  go ld l A lto  In v ttad  to  a ttM id  th*  m **t 
m *dk l to  th*  MO y a rd  ru n  k t t t « ! u  C o u fk r  pol* v a u ito r . N * li 
P a n  A m tr lc a n  O t m t i  to  B r a i l ! ‘S tv a r to o  of O tii  O rc b a rd i .  ftlv* 
tk* t m « i tb  i f t ic m  ha*  th *  b*»t v a u lt  to  l l
l ^ r d  a n d  V a lian t c u r r e n tly  f*«i 4  Inch ihl* «ca»ots
S p o F t y
K jb g y V K A  PAJt t T  C e U tU O I .  lA T ..  M AY » .  LM3 P A G E  j
Weddell, Odegard Share 
George Sutherland Cup
At t t *  Ju n io r  O ly m p ic  T ra m - F’#*w r*  boy '*  b ro a d  ju m p : 
Ing P ro g ra m  d*v*k>$sn<mt m ee t. I  Bili Joh.n*toa 11 <**l. • • v tn  
ip o n io re d  by B ra n c h  Id  of t t c  uach**.
he ld  F r i
Harmon Killebrew Tees Off 
But Caddy Sinks Winning Putt
CliuKkBg 
buxnar.
H o v w  
Al 
rua
(M U w m  t t t o f  n r tk
tlv* m*«'U«g« witt 
tb ta  Mkkuffi. ip a a g to r  
g tod  to  o p ea  t t c  to a to g . k ia 
fo u rth  i t r a ig t i l  b it  a a d  b i t  
r t g h t t  to  t t *  L**t a ia *  ab iM to . 
ifo u a to a  R ta a a g a d  t t *  v k to r p  
dM tptta aLa * « « * §  t t r * *  I f  
Bto> A tpracrton to . « b *  la a t  y t t t f  
a* t a  k a g u a  ra o e r d  fu r t t J t d  
b a a c ra a a  w t t t  t f  eo bk M uttv*  
• r ro r to a a  gam ** .
British Smelling Victory 
With 6-3 Win Over U.S.
T U B N B E R F tY . S co tlan d  <CP-t T h*  fo u r i t r a lg h t  v tcto rlc*  
A P I—Th* B rlt l ih  w er*  im tU Lng m o v ed  th e  U S fro m  a  M  d*f- 
to e to ry  to d ay . ic tt to  a T 4  I ra d  a n d  d a ih e d
T h to r a m a t f u r  go ld  eoog lom - B ritish  o p tlm lim  th a t  h ad  w ell
up  a n * r  r r i a a y a  p la y .
H o w « v tr . r ig h t l ld to l*  i t n g l t i  
m a tc h * !  itlU  re m a in e d  to  b*
• ra t io n  of fou r S coU , tb re*
E n g U ih m en  an d  t t r e *  I r l ih m e n  
ih o ck ed  th e  U nited  S U te i  6 4  
! ♦  F r id a y  on th e  f l r i t  d a y ’a p lay  p la y e d  d u r in g  th e  a f ta rn o e n . 
te r  th e  W a U er C up. U .S a m a te u r  c h a m p io n  L ab-
If th e*  c a n  m a in ta in  th*  p a c a  ro n  H arrI*  te a m e d  w ith  Down- 
to d ay  th e y  m a y  w in th e  U.S.-} Ing G ra y  to  b e a t M ich ae l L un t 
B rltlah  b le n n a l m a tch * #  fo r l h a 'o f  E n g la n d  and  D a v is  S h aah an  
flra t tim *  lin e *  IBM. jo f  I re la n d  I  an d  2 fo r  th*  f i rs t
T h a t y e a r  g av e  th e m  th e ir  j A m e ric a n  v ic to ry , 
on ly  v ic to ry . T he  A m erican s  
h av e  »*on th e  cup  17 tim e s  since 
It w as p u t up  in  1922.
And th e  Y anks go t off to  a 
fly in g  s t a r t  F r id a y  w ith  tw o  v ic ­
to r ie s , o n e  d e fe a t  a n d  a  tie  in 
th *  fou r fo u rso m *  m a tc h e s .
B u t d is a s te r  s t ru c k  a f te r  
lu n ch  d u r in g  th*  e ig h t l«-hole 
a lng ies  m a tc h e s . Of th e s e , th e i^ "® *
B rit is h  sw ep t five, lo s t  o n e  an d  h a v e  w on 17 tim es . 
k a i v A i t  t w o  I W hen B ob G a rd n e r  an d  D r.
n a iv eo  iw o. , C h a rle s  G re e n  and
E N D  C O M P E T IT IO N  i E d  U p d e g ra ff  o f th e  U .S. b e s te d
A no ther four fo u rso m e s  and  S an d y  S a d d le r . 3 a n d  1. th*  B rlt-  
• ig h t  s in g les  m a tc h e s  w ill end  Ish could  see th e  w rit in g  on th e  
th*  com p e titio n  to d a y . iw a ll.
U .S. te a m  c a p ta in  D ick  T u f ts j And th e  sw eep  w a s  co m p le ted  
ah ru g g cd  off th e  6-3 d e fic it E rl- w hen  D ean e  B em an  an d  C h a rle s  
d a y  n ig h t w ith  a c o n fid en t fore- C oe w h ipped  D av id  M ad eley  o f 
c a s t  th a t  by  n ig h tfn 'l S itu ''d n v  I re la n d  an d  R o n n ie  S hade  of 
th *  A m e ric a n s  w ould  s till h av e  S co tlan d  3 and  2. 
p o ssession  of th e  tro p h y . In  fo u rso m es m a tc h e s  F r id a y
"W e’re  f ig u rin g  o n  w inning  (th e  R r 11 i s h h a d  lo s t tw o  
five  s in g les  m a tc h e s  an d  th re e  m a tc h e s , w on one a n d  tied  th e  
te u r s o m e s ."  h e  sa id . o th e r  b u t c a m e  on  a tro n g  in  the
T h a t’!  e ig h t o u t o f to d ay ’s a fte rn o o n  sing les , w in n in g  five, 
d o ren  m a tc h e s . I h a lv in g  tw o  and  lo s in g  one,
D ISM A Y  R R IT IS II
j T h en  B illy  Jo e  P a tto n  
I R ic h a rd  S ikes f u r th e r  d ism a y e d  
j th e  B rit ish , d e fe a t in g  M ichael 
B o n a llack  of E n g la n d  an d  S tu ­
a r t  M u rra y  o f S c o tla n d  on*-up. 
i B r ita in  h i*  on ly  one  v ic to ry  
In W alk e r C up_  co m p e titio n — 
“  A m erican s
C a n a d ia n  L eg ion  w as 
d a y  n l f h i  a t  t t *  C ity  P a r k  O val 
T h *  C ao rg *  S u th e r la n d  T ro ­
phy  to r  th e  o u ts ta n d in g  A th le te  
w as s h a re d  by P a m  W eddell 
a n d  J a n ic e  O d e g a ru  «avh  g u t  
won th r e e  f i r s t  p lace s  
T h*  fo llow ing  l l  t t *  re su lt*  
of t t *  m * * t w ith  th*  w in n e rs  of 
t t *  e v e n t a n d  th*  t im e  o r  d is ­
ta n c e .
P**w *« b o y ’s so ftb a ll th ro w : 
J .  S l a u r ,  IM  fee t.
M id g e t b o y 's  sh o t p u l: M ike 
B row , 31 f*« t.
P * * w t*  g ir l '*  so ftb a ll th ro w : 
L in d a  H a y , Tf fe e t fo u r  Inches.
M idge t g i r l ’s sho t p u t: B etty  
B la ir , 17 fe e t  fo u r inch es .
P**w e* b o y 's  h igh  ju m p : R od 
M ohen, 4 fe e t  on* inch .
P**w *« g i r l ’s b ro a d  Jum p: 
P a m  W eddell. 14 fee t, 10 inches .
B a n ta m  b o y 's  d is c u s : L a rry  
G ib e a u , 43 fee t.
B a n ta m  b o y ’s 100 y a rd s ;  
a n d  B rock  A y n ile y , 12 seconds .
TMinsttra Host 
Kamloops Sumiiy
T b* K « k w tt*  T*aas«lstoa w H  
b* ho«t to tt* EamkMtts Makaa, 
~ - O fa lM
H a rm o n  K tll* b f« »  » # d  e « — * D o tt  t t *  DrSoto* a n d  Y a ito ec s .g t*  a n d  H a ll wsdtol m a t to r a  MS
a n d  hs* C'kddy san k  t t *  w »E .tog  co n u n u ed  v k ttT jr  stiw ak*. B a S -jt t#  f s r t t  p itc h  b*  saw  nw rn
tansHf* p»**h*d I H  •»*»**_ a h * * d fk » « r  £ d d i*  r u k a t
H*.mnv*n»* H a r tn e a  s t a m d  ot t i n  h * ^  wi
t o n * r ; f t o t o  Mto* M c C w m k k  • u n  h i s d e e t  b a t . t i ^  to g h t w t t t  a  botr
H al! t o 'a r e J v  th e  c l to fh e r  ^  toag*-'*' J «  ham itog-ics a i d  t* o  » a te
te  r r t o i v  n i x S r  M  bomet an d  th* Ortoto'S. wmne-rs
L r  tto i W 'hm  W tot*y F c r d 's  s t o - y t  p ttebtog- ihto» to s t  U  t a » * a .  TIm  i
o v e r  t t *  u u c a g o  w iu i*  wa* ^  'taak t  to  tb to r  th ird  b a s c m a a  k a e c k a d  to  t t
K ille b re w , » ho h a s  b*e«  a s  i t y n g t i t ,  3 4  o v e r W a ih -^ ru a s  w hii*  B us*  i a y d a r  b a j i f a d  t tm d a y .  a t  tito  C Jty P w k
h o t a s  th e  T w in s, b a tte d  a c ^ s  I p m .
n v *  ^  » i t t  a  ^ a M  |4oehov ique tt*  p itched  M c C o fm k a , a n  o ff-aeasoo  a * . W it t  th*  r# t« r«  o f  P t t o  P M .
B oston  to  a  5-1 decis ion  o v e r . o g is itio o  fro m  t t *  O t ta U  w ho  tn a a  kjod t t *  a lE & ttf u p  o f C n r f i
K a n sa s  City out- d ro p p e d  h is  t i n t  r im  d te to to fta  lJu*U *r. a  K a to w a i ber. « b *
M ii to * |y a  ^ M t o g  a  s*^^^^ A ag*to* Ang*U m  th*  A m a rtc a a  U a g u * .  poetod  ha*  ro tu re e d  to  t t *  * 1 ^ .  t t *
f i L a t ^ a w d  L  s ro T l l ^ l h  r * l l* l iT .« n * t* r s  h a v *  h l f b  b^p** 0#Hani*tt UM t t*  s c o n  t t t  fro m  Dave M cK ally . B am  Me- k*«piag p«e* * l t t  Umi V tnsM
ou t to th e  to p  of th*  n in th  to- h i TB  IN  N IN E  D o » e il w as  t t *  to to r  K o v M l t o s ^  a a < ^  b a tf  t o ?
n lng  t v  b a lt to g  a  th ra *  ru n  K lU *br*w . slow  t e  hit h is M « ® n  o w l  n « s-
h o rn e r an d  i t  w as MaU. K ill*- fo rm  th la  **asoa a f te r  b* tog  p K P  B E IT L E  IT  R am am i.ae  w a rn , w m a i .  •*
b re w ’s d e fen s iv e  re p la c e m e n t la iod  b y  a b a d  kne* . h it ia  hU  ; p*p ito fi*  w ho fa ile d  te  Wttv* i  •  ?  *?» m l
to left fie ld , w ho w on It. p m th  s i r a lg h t  g am *  w ith  a ru n - t h m f g r t w i e *  *ar^^^^  w i t h a l  * ** “ “
T h# 23-year-old  rook ie  ra p p e d  p ro d u c in g  s t ^ l *  to  th* fou rth  fu ll a n d  on*  o u t, d e c id e d
a tw o-run  h o m e r w l t t  on* MU g ra n d  s la m  th * n  capfied a j t  tor th#  Y a n k ees  w ith  h is
aw a y  to t t *  la s t  o f th#  n in th , f iv e -ru n  f if th  a g a in s t  Whit* Sox h o m e r to th*  s U t t
g iv ing  th* T w ins th * lr  f ifth  a c e  R a y  H e r ^ r t  inn ing . F o rd  m a d *  hi* s t a s o a
D av#  M cb o lso n  h it  his ^ t h  j^ a rk  3 4  a n d  a  s tn s a t to n a l  M 4
P eew **  g i r l ’s h ig h  ju m p : P a m  
W edtleil, 4 fe e t . t .(0 in ch es  
B a n ta m  g i r l ’a d ts c u i :  H * a th « r 
H s g e rm a n . 33 fe e t , e ig h t Inch**.
M id g e t b o y 's  100 y a rd s ;  D oug 
P e t tm a n . 11 6 second*.
M idge t g i r l 's  100 y a rd s :  S u s a n . s t r a ig h t  v ic to ry  an d  th e  seve_nth
O val.
BASEBALL ROUND-UP
N atio n a l lA a g n n
A lt R II P c t.l 





C ovington P h i 109 22
F n lr lv  I,A 146 22
(iro n t S tI, 177 2.5
Anron MH 161 37
D c m rl . 'r  T’hl 136 21
Run*— i'li'Hxl, Rt l / )u ls ,  3ft I
Run* b a ile d  In—A nron , 3.5.
I llta—G ro a t, 60
D < n ib le s~ rrp c (ln , Snn F ran - 
e lsco , 12.
T rlp lea  — .Skinner, C incinnali 
and  F IockI, 5.
H om e ru n a —A aron , 14.
S tolen  haae#—W iila. l-o j A nge­
les . 11.
P itch in g  - O 'D ell Ran F r a n ­
cisco, 6-0. 1 OOfl
B lrlkeou l*—D rv sd a le , Ix)« A n­
geles, 61
A m erican  I .e a g n e
A ll It 11 P c i 
Cause.v KC 125 16 40 36ft
W IV ES K S TF.R T A IN I.T )
OTTAWA ' ( T t  M i n e , ,
G eo rg es  V anlcr,  ■vKe of tin ';
G o v ern o r • G enet «l, w elconn 'd ! 
the w l i e i  of tho N ATO inln lv-| 
ter*  n t a go\ e m in e n t ho\n t!j 
luncheon  Frlrtnv  M m c, V n n le r.j 
who s lit 'i 'cd  cB 'llv  (lo iu  E nglisir 
to F re m h . hml a few  w ord* for!
a  .  a .  I  a  .  I rtt USCt lC h  K'll'M H" tht'V fllCtl pHSt 
h e r  befo re  e n te r in g  th e  g reen
wallcv'l dlnliu; rn<iin.
i s i M G  M 5ini nmi 
TrMlGN I "  i I’ No e - t i .te
v a ' . n c . l  1,1 M  !'1‘I , r ,  h , .  t . ,  . II
left b'c l i i i i iv  t i iH u n  Ih n u jn G , 
61, 1 I fii'tn, (in iiic r  |ir» •iidcnt
of . t 'n o rn 'i in  M u lo ri
l.l- 'v ti-d  who d ied  M a irn  '.;d, it 
will tu ' 'h i r e d  t'v hi* udfc. I.lille 
fonil.’n ', .Old l .u i  tlau g id e i ?,
M r? r  li II.Oil', of 'io e lid i . 
Gnt , and Mi .lolin rcqu*  qnet 
of K it. h< n r r .  <'nt
M alr.on# B*n 134 16 46 .343
W ag n er LA 1.52 25 52 .342
R obinson  f h i  136 25 46 .336
Sch illing  Han 149 21 .50 .3.10
R un#— A llison. M in n eso ta , 28 
R uns h a tte d  In—W n g n er, 37. 
ilH a -W ftg n c r , 52.
D oubles — R o h in io n , C h icago , 
nnd V cr.m lles, M in n eso ta , 11 
T rip le*  — H in ton . W ash ing ton .
6 .
H om e n in e —W n g n er, 13.
RIotcn b a se s—A p arlc io , B a lti­
m o re . 1.3,
P itch in g  - F is c h e r ,  K anaaa
C ity , 6-1. .857.
R trikeniita — B a rb e r ,  B a lti­
m o re . 64,
A m erican  L eag u e
B a ltim o re  7 C lev e lan d  4 
W ash ing ton  3 N ew  Y ork 5 
H oalon 5 D e tro it 2 
('lilcnR o 6 M in n eso ta  8 
K a n in s  Citv 3 i o s  A ngeles 1 
N atin iia l L eag u e  6 
H ouston  ll t'hioRRo 5 (12'
New 5’ork  4 St 1/ouis 10 
I'lttsb u rB li 7 M ilw aukee  2 
P h ilad e lp h ln  5 C in c in n a ti 1 
1/08 A ngele* 1 S a n  F rn n c lic o  7 
In te rn a tio n a l L eague 
A rkon«as 5 lU chn iond  4 
A tla n ta  3 Ja c k s o n v ille  1 
Buffnlo 6 R o cheh tc r 4 
3 C o lum lx is 3 
T o ron to  5 In d la n a isd is  4 
P a c ll le  ( ’n a a t ia>agiie 
O k lahom a C itv 4 S a lt  l.nke  1 
D rtl'iis -t'o rl W orth  6 D en v er 4 
H I’l'irll.'uid 4
I  ...... . 10 ‘ '■,,lt!e ft
U.i'.' (Id 7 ti^n D icjjo  2
i’At l l T f  t 0 .5S T  l.r .A G U E  
IV I P e t. ( i n i ,  
N o rth e rn  D iv ision
Lions Swamp 
Treadgolds
In  B a b *  R u th  baseb aU  ac tion  
p la y e d  F r id a y  n ig h t th e  L ions 
sw a m p e d  T re a d g o ld s  31-2 to  a 
r e g u la r  le a g u e  g am e .
W inning  p itc h e r  w a* Bill 
P o e l ie r  w ho a lso  led  a t  th e  p la te  
poun d in g  o u t tw o double*  and  
one  tr ip le .
L loyd  B ish o p  took  th *  lo ss  for 
T re a d g o ld s .
In  th e  o th e r  B ab*  R u th  g a m e  
th*  L eg io n s took a  c lo se  g a m e  
fro m  CKOV by  a  sc o re  of 8-6 . 
W inning  p i tc h e r  w as D on F a v e ll 
w ith  Jo h n  R e ig e r  ta k in g  th e  loss.
In  C onnl*  M ack  b a M b a ll to  be 
p lay ed  Suni^ay Ihe L eg io n s w ill 
h o s t th e  P e n tic to n  A an d  W in 
E lk s  S ta d iu m  s ta r t in g  a t  2 p .m .
In  th e  o th e r  g a m e  th e  R o y a ls  
w ill t r e k  to  P e n tic to n  to  p lay  
th*  W e ste rn  F a r m s  In a n  a f te r ­
noon g a m e .
A y n iley , 14 8 seco n d s . ,
B a n ta m  b o y ’s sh o t p u t; B ob , 
H ow ell. 24 fee t, one  Inch. i
B a n ta m  g ir l 's  b ro a d  ju m p : j 
J a n ic e  O d e g a rd , 13 f*# t th re e !  
Inches.
M id g e t l » y ’s 440 y a rd s ;  M lk* 
B row , 1;05 3 second .
I ’ecw ee  bo y ’s 30 y a rd s :  A llan  
M cG ilv a ry , 8,0 aecond*.
B a n ta m  g ir l ’s h igh  Ju m p : E . 
K nox, fo u r fe e t fo u r in ch es .
M id g e t tjo y 's  d is c u s ; K a sp e r  
W a lfa v e n ; 91 fe e t e ig h t Inches.
B a n ia n  b u y 's  50 y a rd s ;  H ugh 
D endy , 7,1 seconds .
P ec  w ee g ir l ’s  30 y a rd s :  P a m  
W eddell. 8.1 seconds .
B a n ta m  b o y ’s h igh  Jum p: 
Iv a r*  D ra v in sk i, fo u r fe e t five  
inches .
B a n ta m  g ir l’s 30 y a rd s :  P a n ­
ice  O d e g a rd , 7.7 seconds.
M id g e t bo y ’s b ro a d  Jum p : 
D rew  K itsch , 16 fee t 9 in ch es .
P ec  w ee bo y ’s 75 y a rd s :  P a t  
C a p o rr i , 11.1 aecond*.
B a n ta m  b o y ’s b ro a d  Jum p : 
B rock  A y n slcy , 14 fe e t 11 inches .
M id g e t bo y ’s h ig h  Ju m p : J .  
R leb en , fo u r fe e t sev en  Inches
tn th e ir  la s t  e ig h t g am e* . T h*  h o m * r to  th* * * v * n tt oil D tc k l iu ^ u m e  a g a i n s t  
toss a lo j^ e d  th e  W htt* ftow’ .S U g m an  an d  H a n se n  knotted  it 
w inn ing  sU m g  a t  fo u r an d  i  w ith  hLi blow  a g a in s t  the M in- 
d roK )«d  th e m  to th ird  to  th * !n # * o U  aou thpaw  in th*  n in th .
A m e ric a n  Iw ag u *  sc ra m b le  tw - B u t L *nny G re e n  o p e a td  th e  
h in d  B a ltim o re  an d  N ew  Y o rk , b o tto m  o f th e  n in th  w ith a  stn-
W ashtog-
N ew  Y ork  now  h a s  won 
n to*  o f Its la s t  10 whU* th*  
s ta g g e r in g  S e n a to rs  h a v e  toet 
six  In a  row  a n d  11 o f 11.
B ostdo  r ig h t-h a n d e r  M onbou- 
q u e tt*  h e ld  th e  T ig e rs  to  six  
h its  a n d  s tru c k  o u t 11 a s  h e  
an d  fo u r D e tro it  (E tche rs  s e t  an  
A m e ric a n  L e a g u e  re c o rd  a n d  
tla s  th*  m a jo r  U ag u *  s ing le  
g a m e  s tr ik e o u t m a rk  w ith  av 
tw o -team  to ta l of IS. F ra n k  
M aU on* led  th e  R ed  Sox o f­
fen ce  w ith  a h o m a r , d o u b le  ao d  
sing le  
H(
loom  a s  possib llitie .s to th e  C al- ing  h e ig h t wlU b e  15 -  W*b
ifo rn ia  R e la y s  to n ig h t, w ith  to - enough  to  w in  m a n v  m eets in  Iteag u * , n it hi* f i r s t
t« re s t  c e n tr in g  on th* m il*  ru n .  r e c e n t  y e a n .  Jo h n  Pennel, th e  H a g u e  h o m e r  f i^  tM  ru n  
, , c  II w o rld  rec o rd -h o ld e r  fa c ts  R o n 'i ^ * ' p ro v ed  th e  c lin c h e r  to r  th e
N ew  Z e a la n d *  P e te r  Sn«U p r e d  A ’s a g a in s t  th e  A ngels.
r  1
►
Six World Records Loom 
At Caiifornia Relays Tonight
M O D ESTO , C alif. (A P I — S ix  W ith  five  p o le  v au lte r*  w ho, .  ̂
w orld  - re c o rd  p e r fo rm a n c e s  h a v e  b e t te re d  l l  fe e t , ths start-1  e c to r  M a r t lM i.  Ju s t pro-
W e h av *  fae lU tlM  to r  
c o m p le ta  eolU sloo r t p a t f t  
T w o p a in t ro o m s lo r  
f a s te r  se rv lc *
A repu ta tlcm  buU t e a  46 
y e a rs  of se rv ie *  a n su re a  
th e  q u a li ty  o f o u r  w ork . 
W* H av *  t% a  NextMay
D * * ta t
D. J. KERR
AUTO BODY SH O P  
1118 S t. P a a l  SL P h . Y It-tM S
a n d  L 'n ited  S ta te s  I H a n se n  an d  B ria n  S te rn b erg .
J im  B e a tty  h ead lin e  th e  m ile .
S n e ll’s w orld  m a rk  of 3:54,4 w ill Jf** ju m p , s ta rtin g  a t,  
b e  ill Jeo p a rd y  as  h* ra c e s  n o t *-<• •J®*'® D*n* Jo h n -
only  B e a tty  b u t th re e  o th e r  sub- »®®- J®* F a u i t .  Jo h n  R am b o  
fo u r-m in u te  m ile rs—J im  O re lle , B u r r e l l  all h av e
B obby S e a m a n  an d  C a ry  W'cl-;®!®®®*® sev en  fee t, 
s lg e r . I F o rm e r  re co rd -h o ld e r R a lp h
O th e r  w o rld  reco rd *  ta  d a n -  B o sto n , w ho b4c * m e  the f irs t 
* e r  of b e ln e  b ro k e n  a r e  th*  t t a n  to  Ju m p  27 f* * t In th# 1961 
B a n ta m  S 'r l 's  73 y a rd s :  J a n - | j ^ ^  v a u lt , b ro a d  Jum p , d i s c u s  j  p U f o r n i*  R e la y s , heads 
ice O d e g a rd , 10.4 *ccoiitia. 880-yard  re-'bf®»<*
the
B a n ta m  Ixty’s 220 y a rd s ;  H ugh  
D endy , 27.3 seconds .
M id g e t b o y ’s 220 y a rd s :  D oug  
P e t tm a n . 25.4 seconds.
Ju m p e rs ,
lay s . I In  th e  re la y  ev en ts , te a m s
L a s t y e a r  a t  H elsink i, F in la n d  T e x a s  B o u th e ^ , F lo r
B e a tty  ra n  3:56.8, f a s te s t  m ile  ‘®*
Gene Lipscomb's 
Companion Charged
B A L T IM O R E  (A P ) -  T im ­
o thy  B lack . 25. a  co m p an io n  of 
p ro  fo o tb a ll p la y e r  G ene  (B ig 
D ad d y ) I.lp .scom b th e  n ig h t be­
fore  h e  d ie d . wn.s c h a rg e d  hy a  
g ra n d  Ju ry  F r id a y  w ith  fvoasess- 
ing n a rc o t ic s  eq u ip m en t.
L ip sc o m b  w a s  found m o r ta lly  j 
ill th e  m o rn in g  of M ay 10 in 
B la c k 's  a p a r tm e n t .  An au to p sy  
show ed L ip sco m b  d ied  o f an  
o v e rd o se  o f hero in . He had  
p lay ed  fo r I/O* A ngoles R am s, 
B a ltim o re  Colt* an d  Pltt.-iburgh 
5 t# e le ra .
D u rin g  a p re lim in a ry  h cn rin g  
to m u n ic ip a l c o u rt, te s tim o n y  
w as g iven  th n t B lnck lu n d f a 
s ta te m e n t In w hich  he sa id  he 
saw  L ip sco m b  in jec t h e ro in  into 
hi,s a rm .
B lack  is fre e  on $3,000 ba il.
Labatts Host 
Metro's At 8
T h e  K elow na L a b a tts  sen io r 
b a se b a ll te a m #  w ill ta k e  o n  th e  
le a g u e  le a d in g  M e r r i t t  M e tro s  
to n ig h t u n d e r  th e  lig h ts  a t  E lk s  
S tad iu m  s ta r t in g  a t  8 .
T h e  L a b a tts  h a v e  lo s t th e i r  f i r s t  
tw o o u tin g s  a g a in s t  th e  P e n ­
tic to n  R ed  Sox w h ile  th e  M et­
ro.* h a v e  y e t to  loose a  g a m e  In 
th td r f i r s t  tw o co n te s ts .
e v e r  by a n  A m erican . O re lle , 
fo rm e r  O regon  s t a r ,  h a s  ru n  
3:56,7, S e a m a n  8:51 a n d  W ei- 
a ig e r 3:58.1. B e a tty , G re ll*  an d  
S e a m a n  a ll ru n  fo r th e  I jsa  A n­
g e les  T ra c k  C lub, in d ic a tin g  a 
te a m  e ffo r t a g a in s t  Snell.
A and M AthleUc Club, 
Southern Illinois, I is  Angele* 
Btrlders. Or«gon, Oregon Sla te ,  
Stanford, Calltom la. Southern  
CalLfornia and San Jos* S ta te .
C urrent world record* In both 







On Canidiin snd 
imported Cars
FRKS Pick-up and D«Uvwf 
Chevron O ti li Lubrleattatts
(w* serv* food western 
style, too)
234 U o n  O v t.
PhoiM 762-2239
HEP'S AUTOSERVICE
Cener *f Bap and BUa It. 
riwn* m -OU l
two B.C. brews win WORLD AWARDS
H ere’s the first atop (or




sport you get 
your largest 





for it her* I
M anchester Wins 
Soccer Championship
r.ONDON fRputi 'i-sl   M a n ­
c h e s te r  U nited  (icfciilcd I.eiccv- 
ter  C itv  3.1 tod.iv tn c a p tu r e  the 
F oo tba l l  A ssocia tl tm  Cup, s.vni- 
tml of K n g in nd 's  sn cce r  Ruprcm- 
i  ncv,
I A crtiwd o f  100,000 a t  W e m ­
bley  S ta d iu m  saw D a v id  I l c id ;  
fc n re  tw ice  and  D ennis  Law 
once to  g ive  M a n c h e s te r  i t i
viclii ry.
G e t  r e a d y  fo r  ail  the  a u m m e r  
fun with a vl.iit to T re a d g o ld s
now!
TREADGOLD
Sporting Cood* i-td. 
1615 P an d o ay  S t. 762-2871
M HOI \H M IIV S  SOON
G r r , ‘. \ v \  1 !■ l i i i . ,  Miti-
f  ;* ! V  ,1' . 'U  I ' i ' ;  < ' '  1 , /  1 '.
men! w'll .n-no t<*i»v'ii (ixlul'..iu.n i ;u
te r  of fc'dcrnl M'holufGiH','* t® D riu ' /T  
u n iv e r s i ty  s tud en t* .  ' S a l t  t t ek e  City
I'lP 'onui :m t.’i .iiu5 , r I';m I';.m i i I''R  w i i i '^ ’ , . .
L't 16 ,,i6ft I t j  Jo h n u v  ( ’rml'iin, tiic Tor- 
I’oi'Uaiiil l.H 19 16ft 4' 'j } on to  icu l l iT ,  l icoam e u Dlu-
S i . ik .m e  19;',,' ,16't 5' j   ̂ p-.oiid tii uU*i favo r i te  for
llaruMt 17 ’.tl ItT ft i I b n i c v  .:7 r e a r s  ngo to<l«y
?(imilu’tu  lH\l>il(in I 'alien lie wnu !lp- ;!,i.oP-n,.'‘h '
1 t s i i l . i • I'f *, WOi' I e '.i'i ii . t 1 i i ' i 'Ic ' l icn ; <’n i.
IH .I'.it tp iuiv. in o ' l 'o rd  llinc lie
viiral..'Ullr*G"Uir pur, ttirt,.-.
18 ;q ,16'.! 3 'a  | even t*  th a t  y e a r  but (ailed
19 '23 .452 4 a t  H en ley  w hen  his -scu ll
15 20 .429 4M l' tip p ed  ah o rtly  a f te r  th*  s lc r t .
'iSii.
You'il never get stuck 
with nn 
International Truck . • .
laJ a c k ’s S e rv ic e  
the  nuthorii ted 
rhIcs , service! a n d  
p a r t s  dci>ot for 
high qtinii ty  
In t ' - rna t innnl 
truck'!. J a c k  a lso  
lia.s Iho treat i.rid 
In ig i 's t  acicclinn  
nf GOOD used  
t ru ck s  in 
K elow na.
JACK'S
C I T ‘Y “ ~ S E R V I G E * " ~ ~
762-S5311633 PANDOSY
DiatinguiihMl intamatioxuU recognition wm  nwtrded 
to two B.C. brewB at the MONDE SELECTION
Olympiadoa Mondialcs De La Bi6ro, held in Cologno 
Gm nany. Tho 1968 competition compared brewi 
from all over tho world. Judged for taato, 
technical excellenco, and prcnontatlon, Carling Pilienw 
and Old Country Alo received medal aw ards. • .  th# 
only winneri from IJritifth Columbia and tho highest 









CARLING PILSENER O U C o ttt t t rv iA le
On« of rtrUiHh Columbia’s favourite beer* for 
almoHt iuilf a eantury, Carling Pilscner enjoy* 
popularity from th* Peace Arch to  th e  Peace 
River. Say Carling P ilsener. . .  you'll enjoy It too.
Traditionally a premium Ale, Old Country Is a 
favourite of those who prefer full bodied Ale 
(Mijoyment with a mtiooth i»tl«fying flavour . . .  
for in  outfttandlng Ale . . .  ssk for Old Country.
T H E C A R L I N Q  B R E W C R i e s  (B .C .)  LTD.
■ ■ ■ ■
Thi* sSvirtliamsnt 1* aet gukikhid «r ditslsjte kjf t t*  UquerCeatr#! Bosfd w p  ths flewasiiftt at Irltlsk Coluattl*.
W Am  t t  mwLtmmA d a j e l t  tm m x m , tAT.. m a t  u . m t
★  PEOPLE WITH PROBLEMS USE THESE COLUMNS!! ★
m t O W S A  —  U 1 - 4 U S ¥ — S42741t
1  D t itk i !!5 . H ousis For R tnt 2 ! .  Property for S o li 2 1 . fhroptrty For S ik
S S ^ R O W -F w r* !  fctf LAiiGt, kKjiJi,n.S - B.fcJlKwM
Mr. C ^ r k »  WsJi*r«l ,)k |u ,w* , f o i
? t J t* r .  1*11 R i v l i w  St.  ̂ to
*w .v  », t o  i t i#
titMS*'tte Tbuj»-4*y * \e m s 4  * i8  ”  .... ........... ....
be  iMkl frccn I t e y ' f  t J
Apts* For Rent2 1 tt  ax 2 p  111- Pui-kM 
K r e a r i t r  la te r i t .e t i i
m  la*  G * rd « e  vf DevuCb-a. ia  
if lXeVi#* Mftw,jfi*l B#.**. S i r -  
v iv ta f  M r, Mwfiww » ie  t o  fti£« 
M »r}'. fc'V# yms. aad *,c«e ctau.*b-
t r r ,  11 g raod k fo id rea .  t o l v i o  
• MitAy IS Keiu»'ajt. Oiver »;*u 
te UM CMriiiX'te#, Mr*. B, 
W. Mviiie m Kekjumi. l>a»'’» 
I ’i tee ra i  Service L td  a r «  in 
r l i a r f e  o l  t t *  «rTioige!Tiec'.j.
A AIL-ABLi: IM A IL IJIA T E L Y .
i t .  «.,*,© 1 b e i l iw i i i  » w I t c s ,
cui.-rtid a i d
liUtob KjjiAb! TY. Hill to »i, 'J
i'».rt<;U£,4 A fi ' iy  .Mi s
Sto le  $, i J i i  L iw rtX ic*  Ave.
P t i ta e  ISS-SIM. if
DO IT TOyRSElF
We b i * e  L ' t  d  a.a iU .ric t. i ' .e 2
Side c l  llie U i e .  j,.tot * u;Lv^ 
w S l U i i s i U 'd  n '.to i»c.r'U . t 'c
. r c . t o t o j , c t v  l i i . .  J i t ' s  °..:c i c , t ' t r ,  
U«ili..llS.i li.fo i-4. ft M LS
A S l t . i L  AT «  i*»
e i'-iv's-criy o o  lt?,e W r*l 
,. tito- 11 fens *..a
.11 t lu e e  bed-
t  P .
i  B E D R (X )M . NEW' S t U ' - C O N  
_  TALK ED  sdife. i teh irEX -tt« l .!
2 * g 'S n > * t» ie  e*ua&ce,. c e a r  S t o p s '  
r — C a p r i ,  te  MW toto©e. A ’ a iiab ie ;  
r i D W E R S  ‘J u M  1 'P f o m e  762-Tlrii o r  a « > ly |
S*y ll  t e s t ,  wticit w oi 'd j  of ' H U  Beia.iie Ave ^
tytH idX by  w *  te*<t*qu«t« K iA lM  t 'P S T A lM s  M ' r t 'E  I S '  
OAROE.K G A T E  EM'IMIST . t l ie  IW hev ir re  a l  5 d l :
l i l t  r » s d i » i  St, 1 \1  2 -21* : lie f  M i d  Ave. c f  | t o v e  TCf-Jtti) i
KARJLK'S E I/O W E R  BA.SKET 'i _  ____
43.1 Im m  Ave. I C S d l l l j  a i o R O O M  S U IT E  -  C m t r a l
________________  T .  T h .  S  Qtoet., Ajp.ly S . : ’«  Ka, I , ;
—  ~  C reek  A p a i t i r .e c t s .  It tome!
€3-3183. If ■:
Charles Gaddes and Son Limited
2»l B t l i N A R O  AVE- ‘ RgilfOfS h)LKL ItSi-S231
E>tijto,..g! .
C, S to r ie f f  3ASC7 J .  E U j. jeQ  2-3ul5 i". M aiiK «i 3 -M ii
PANDOSY STREET SPECIAL
l.,arge. ic-i, a iid  i t t i i c t . i ' i e  3 beviiooni bm iga-
tow" N ice  liV iH g.rw nc ».ud %h.iiU:.4 c ie a .  *-}x:e. baljCuoozH
ftiid ulI.lU.» 11*--C:£ i - a l^ r  wci a i d  ci.*.'.©* E.asi' WiA.lBg
t j  s ii - " p .* ,,  t h e  ss.rvd * f c . ; , : c ; . . . i i s  r : .e .a ’. .; ! !g  a t d  b . ' l  w i t e f
Blvd ?3y
PRICE II* 5*1 Wltt leiBBi -  illA
ROBERT i t WILSON REALTY U.MITEO
4 . In g igem en ts
ANDREW
I AND 2 BEDHODM SUITES, i 
unfiTTiijhed. AvailabU J-ne Li
No <hiidrfc.li. A pply  16^1 P a a d o s y  ■
Phor.fc TS2-2749. 232 s-
MR. ANT) SIRS
D tecaa t s f  W f c i t b t o k  aai'touacfc!
lite  fc.agaafcnteal of tt«U ' > < x u u g - i - 
er itaufbtfcr Snaioa Elatee Uj^LRNTSHLD 2 fiEI.)Rl.A.>MI 
Mr. lAtttvnc# W'diuiu Avai'.atd* Jv** 1
fo -aof Mr, n M  Mr*. H S^-areow'-No cAiMieii, F to f te
513 B E iL N A R D  A VE. 762-.314S
E v e n in g s  C ali :  A. W a r r t n  TCTS'iS; 
A! J o tu iso a  762-4696; (Lardoa L.,
t:i Wuiftek!. l"be »ev.idteg w'ili 
lalte |.d»c* cva Saturday. Ju#e L 
at 2 pm . ta  t t o  RytlaM AEfli- 
I an CTjurth w t t t  R ev .  Allan 
Ja rk ao D  o f f l d a i t e f .
17 . Rooms For Rent
6 . Card o l Thanks
N IC E  M O D E R N  ROO M . V E R Y  
r k j i*  te .  frctetteg «q  s t r e e t ,  wi'Jj 
k i t c t o a  p<nvikges if d e s i re d .  
.Non d r i n k e r i ,  no rh iM re n .  no
—̂  ------- - ------ --------------_ l p e t i _  Itedie* p re fe r re d .  F o r  full!
W E  WISH T O  TILANK O UR  ! f * r t j c u l a r s  ca ll  a s  595 L a w r e n c e  ] 
m a n y  friend* for  th e i r  k tn d n e t * ; Ave. i f |
a n d  e x v r r a i t e c a  o f  s y m p a th y  ax 1 N e 3 w E < « V  ROOSL •
tee tifite of our bere.aveiuen>.. A f"™^,^-' “ ■'* *'* ,7 ’ * ., ,.1,
lhankv  to  Dr, A n d e r s w U g a l  
a n d  Dr. E l i u ,  M rs ,  Koioaiew* 
aki a n d  h e r  s taff  a t  S u U w a te ts .
Mr. W. S  M o rn * .
Mr, an d  M rs .  C. R a u n  
Mr. a n d  Mr*. S, S(>rtgc>
318
8 . Coming Events
Kitc'hfcn s'lfjvitfcgfcs if <tejiif<l.i 
F o r  full p a r t i f u i a r*  r a i l  a l  595; 
l . a w r e n t r  Ave if}
18 . Room and Board I
RCX)M A ND  B O A R D  F O R  i 
w o r k te f  g ir l .  Pb<»oe 762-600*. !
t f ;
IM M UN IZATIO N  C U N T C  FD R  
P R E - S a K X J L  C H H J ) R E N  WHO 
W I U /  B E  c m i M E N C T N U  
SCHOOL IN T H E  F A I X
An im m u n ira t io n  c lin ic  for 
pre-school ch i ld ren  will  be  
held  in the  K elow na H ea l th  
C e n tre  on Thur.«day, M a y  30. 
1963. be tw een  th e  following 
h o u rs ;
10:00 A M, - 11:30 A M 
1:30 P .M , - 3:30 P .M , 
A pix iin lm cnts  bv 'fo rchand  a r e  
no t n x iu i r e d —c h i ld r e n  m.vy be 
b ro u g h t  into  tho  cUnic b e ­
tw e e n  th e  hours  ns s ch ed u le d  
ab ov e .  2*9
T H E  S E M I - P R O F J jS S IO N A L  
V a n c o u v e r  c a s t  o f  ‘T h e  D ru n k ­
a r d ”  will b e  flow n in by  th e  K el­
o w n a  Lit t le  T h e a t r e  to  p re s e n t  
th e  p lay  J u n e  7 a n d  8 a t  K e l­
o w na  C o m m u n ity  T h e a t r e .  R e ­
s e r v e d  seat.s a n d  t i c k e ts  $1.25, 
I n n g  Sutler  D rug s .  252
I F  Y O U ~ A R E ~  P I ^ N N I N t r ' A  
w edd ing ,  t ia r ty  o r  c lu b  d in n e r ,  
p h o n e  T in l in g 's  R e s ta u r a n t .  
S outh  P a n d o sy ,  762-373*. S-248,
11 . Business Personal
GOO D  ROOM  A N D  B O A R D  I N |  
n ice ,  c o m fo r ta b le  h o m e .  P h o n e  I 
762-4530 253!
19 . Accom. W anted
[W A N T E D  T O  R E N T - F u r n i s h e d  
• 2 tiedroorn a c c o m m o d a t io n  f r o m  
l j u n e  1 th ro u g h  A ugust,  V ernon .
■ K elow na  a r e a .  Reply g iv ing  all 
i detail.* to  M rs ,  S, W indm il l ,  
i S ie s ta  Motel. R R  No, 5. E d m o n -  
j ton. A lta. 2*9
j W A N T E D ~ T O ~ R E N T ^ - - '* F O R  
( J u ly ,  a  n ice  l a r g e  h o m e  for  Dr. 
a n d  hi.s fam ily .  R ep lies  c o M rs ,  
F .  T . A rnold ,  1106 11th Ave, E „  
P r i n c e  R u p e r t ,  B.C.
Th-F-S-248
W A N T E D  TO R E N T ' b Y 7 u I-,Y 
1st, 3 Ivedroom hom e. P r e f e r a b ly  
sou th  side. P h o n e  752-401*. 2*9
2 1 . Property for Sale
F I L T E R  Q U E E N  S A L E S  AND 
S erv ice .  C a n a d a ’,* b a g lc s s  c le a n ­
e r ,  F ranchi .sed  d e a l e r ,  d i s t r i b u ­
to r  fo r  O k an ng nn -M ain line .  New 
a n d  used  machine.s, $19,95 and  
u p .  F r e e  estimate,*, l ib e ra l  
t r ad e - in .  P h o n e  762-7368. 250
U -F IX -IT  G A R A G E  -  O P E N  7 
d a y s  p e r  week, 8 a .m .- lO  p .m .  
P h o n e  762-0475, G le n m o r e  St. 
a n d  L a u re l  Ave, tf
S E P T I C  TA N K S AND G R E A S E  
t r a p s  c lea n e d ,  v a c u u m  e q u ip ­
ped, In te r io r  S ep t ic  T a n k  S e r ­
v ice .  P h o n e  762-2674. 782-419S-
 _____________ tf
D R A P ; ^  E X P E R T L Y  M A D E  
a n d  hung. B e d s p re a d s  m a d e  to 
m e a s u re .  F r e e  e s t im a te s ,  D oris  
G u es t .  P ho ne  762-2487. tf
12 . Personals
OKANAGAN DKTKCTIVE
a <;i :n c y  i ; i d .
(I . icensed  a n d  B onded) 
I’rivn lo  In v e s t ig a to r s  
P .O . Hox 67 Plione 492-ftHO 
1218 R ldgcda lo  A ven ue  
Pen tic ton ,  B.C.
T-Tli-S-ll
K 0  K A N F. E  Dhri’E C r i V E  
Ageiu y, l icensed, b  o  n d  e d. 
A gen ts  O km uignn  a n d  Koot- 
en ny s .  I n q u in e s  cunfldcntiHl, 
c r im in a l ,  civil,  d o m e s t i c .  W rite  
P .O . Hox 163, K elow na ,  Phone  
762-0563. tf
Al/COHOLICS ANONYMOUS. 
W ri te  P  O Box 587. Kelowna, 
B C ._____________________________ 1̂1
1 3 . Lost and Found
LOST -M A N ’S W R IS T  W.Vl'CH 
Rew a rd .  P h o n e  7t’»2-41tt4. 2*8
LOST’ - - l l U Y  'S B L L 'E ' j -s V’K E D  
T n u m i ih  b ie .vde  on ThicMlay, 
T inde r  i>lease phone  762-2288,
2i8
1 5 . Houses For Rent
iFflLlTY
co ttn g e  with n ew  e le c t r i c  r a n g e ,  
e l . ^ f l c  h e a te d .  $55 j ie r  m on th ,  
V .1 - Included. Ix icateti  4 ‘*i 
i , ) i , h  on  H ig h w a y  97, 
7115-5578, 249
2 H ED lU iO fvf i i i H I S E l N ’ i t t r i ‘1 
l a n d  on ITocllc li  Rd, E lec t r ic  
r a n g e ,  full p lm nti ing .  $3® per 
montli .  ITione TilS-AJH? 25,1
.SMAI.l. 2 l lE D R O O M  IIDUSE,
P. SCHELLENBERG
LTD.
Real Estate aad losunuice
547 B e r n a r d  A venue, 
K elow na .  B.C.
P h o n e  762-2739
This is a Bargain!! D e lig h t­
fu l  c o u n try  bun ga low  clo.se to 
storc.s , on  dome.stic w a te r  
n n d  with lovely v iew , h a s  2 
n ic e  bedroom.s, la rg o  liv ing 
ro o m , d in ing  a r e a ,  fam ily  
k i tc h e n  w ith  220V w iring ,  
u ti li ty  p lu m b e d  for w a s h e r  
n n d  d r y e r ,  iniKiern b a th r o o m ,  
fu l l  b a s e m e n t  w ith  cool ro o m ,  
FA  oil fu rn ace ,  T h e re  is al.so 
a  c u te  li tt le g u e s t  liou.sc 
w h ich  h a s  2 ro o m s  n n d  ba tl i ,  
fu rn ish e d  a n d  i s  p r e s e n t ly  
r e n te d  for $30.00 p e r  m on th ,  
Outbuilding.s inc lude  3 .small 
barn.s a n d  ch ick en  house ,  
g a rn g e ,  e tc ,  'Hiis de.s irable  
h o m e  is  nv a i ln b le  witli 1 a c r e  
of land ,  fo r  only $9,200,00 full 
p r ic e  a n d  c an  be h an d le d  
w ith  a lx iu t  h a lf  ca.sh. Go<k1 
VLA p ro p e r ty ,  M IN .
Family Home, in R u tland ,  
B ra n d  new  a n d  con.si.sling of 
3 bcdnMuns, la rg e  living 
ro o m  w ith  d in ing  a r e a ,  c a b ­
ine t  e h 'c t r lc  k ltclien, uti li ty  
room , I’en ib ro k e  t ia t l iroom , 
full l i a se m en t ,  FA oil fu rn a ce ,  
Un d o m e s t ic  w a te r .  Suit 
la rg i '  fam ily .  Im m e d ia te  i>o,s- 
sess ion  for oidy S3,.500,00 
dow n a n d  tlie full p r ic e  of 
$12,600.00. MI.S,
Lnvrly  D uplex  w ith  a g ra m l  
view  from  all w indow s, 
riKuns e a c h  side consis t  of 3 
bedrfxim.s, nuHiern k ltc lien  
w ith  m iiny  e x t r n s ,  liv ing 
iiMiin lias d in ing  a r e a .  P e rn  
b rok e  v an ity  ba throom .s,  lull 
bascm ent.s ,  s e p a r a t e  g aa  fu r ­
n a c e s .  cariHirts , w ell land  
r e a p e d ,  I x n e l y  p ro p e r ty  in 
di'.s irable r e s id e n t i a l  a r e a .  
Ihiwit p a y m e n t  of S7,iKM).(H) 
vvill liniidle. See us  for full 
particular,* , M1«S,
AGil.NTS F O R  UA.N'AD.V 
P E R M A N E N T  M O R T G A G E
Roll V ickers  762-476.5 
l ldl P o e l i c r  I'Ul-lkllU 
iUairo P a r k e r  762-.517.3
K EL O W N A , B C. 
H. G u » s t  762-2*87 
F ii ich  762-4250
LOTSFOR SALE -  6
6 0  FEET FROM LAKESHORE 
2 Miles from Post Office 
$ 1 ,2 5 0  dow n, balance $ 5 0  per m onth 
FULL PRICE $ 6 ,2 5 0
T h e s e  a re  la rge  K»i*, so m e  a rc  t>K’ x T h e y  h av e
trees ,  sh rubs ,  lawn a n d  a  swell hc.»ch C ity  w a te r ,  low 
I.1VCS. Iveme ou ts id e  the Citv hm tts  D rive  o u t  and  see 
th e m  tvHlav, i u s l  b e y o n d  th e  K e lo w n a  C a m p s i t e  o n  
P o p la r  P o in t  D rive.  M y sign is o n  the lots , P n c c v  will 
n ev e r  d r o p  fo r  such  v a lu ab le  p r o p e r ty  so  c lo se  to  tow n .
GORDON D HERBERT, O w ner
ONLY 10 
LAKESHORE LOTS
a t  KALOYA POINT SUBDIVISION
O Y A M A , B C .
M,«4 ai£ic«-tily kw'itfcd on cvkmfwi K » l* m * ik *  L a k e  ui t t o  
l«rr.ou.s O kaaag& a V a lk y .  H u s  u i i q a e  pe n m su i*  c4 l, iad  
su iT cs t td e d  b y  p * n c » a m ic  v i tw  p r iv a c y  artd t r a n -
q t t l i l y .  P r t c e a  $9,500 u p  w i th  S P E C I A L  D IS C O U N T  to r  hx»t 
tw o  lot* *ald. Completfc d c t s i l t  f r o m  t t o  ex c lu i jv *  *gt:iali;
OCEOLA REALTY 
LTD.
H I G f iW A Y  97, W l S f  U  l  D , B  C . P H O N E  766-2336
R e s :  D a n  Einarss/C-'i!,, s a U s j r . i n  — 766-2268 
Ftfcs; A G, i \ r t *  P v l l a td ,  a f f s t  766-2515
M ik
1684  E l H l  L  ST. D ial 7 6 2 - 3 8 7 4
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DUPLEX BUILDERS 
Here Is A Golden Opportunity
t  a c r e  in City  C ln 'e  tu  sch u o l i  nnd  s tu rc .  to ive ly  2 b ed ro o m  
h o m e  in q u ie t  locution. P ro r ic r ty  c a n  tx' su b d iv id ed  into 2 
o r  3 lo ts ,  .'-mtabl,.- for c i th e r  iiouscs o r  duplcxc* .
FULL PRK E $15,730 — Clear UUc
2 0  ACRE ORCHARD
V.vrictirs  consi . ' t  of Mac,s, Red D elic ious .  S p a r t a n  a n d  a few  
c h e r r ie s .  P ro d u c t io n  a p p ro x im a te ly  6.900 boxes .  Y oung  t r e e s  
j u s t  c o m in g  in to  p rod uc t io n .  Tlil.s i,s v e ry  good la n d  and  p r o ­
d u c t io n  will  in c r e a s e  rnp ld iv ,  3 bedrcKim h o m e .
FULL PRICE $33,000 — <3 cash or offer to handle
ROBT. M. JOHNSTON
REALTY & INSURANCE AGENCY LTD.
P H O N E  2-2816 
K v cn in g s :  E d  Ros.s 2-3.'),')r),
G e o rg e  K c m c r l in g  2-44.>4. J o h n  Pin.son 2-7884,
RETIREMENT BEAUTY
MfKlern, land .scapcd  h o m e  iu M'cludcd a r e a ,  vvitli b eau ti fu l  
v iew . H a s  oil fu rn a c e ,  f i rep la ce ,  g a r a g e  an d  a f in ished  r o o m  
in  U)o b n s c m e n t .  K i tc h e n  h a s  d h i l a g  a r c s ,  P u r c h n s o  of 
f u r n i tu r e  is op tiona l.  F u ll  p r i c e .  $16,000, C o n ta c t :
L. E. l OLLAND, BOX 147, PEACHLAND
COUNTRY LIVING
O n y o u r  w eek end  d r iv e ,  v is it o u r  IMne Spring.s .subdivision. 
B eau t i fu l  p ine  grove.s nn d  jioiui.s e n a b le  ymi to  en joy  a <iulet 
co u n try  living, (Pidy a few minute.s  f ro m  tow n. T u r n  lef t on 
H all  l iond , ju s t  j ia s l  th e  K l.O  b r id g e ,  'H ie  lots  a r e  c le a r ly  
m a r k e d  a.s to p r ic e  an d  location  on tlie .sign n t  tho  .sub­
div is ion ,
LAKESHORE PROPERTY
Six Acre.s of .‘ ci'iiie I.akisdioi e p ro | ) e i ty  a t  VVil.son L and in g ,  
387 feet of b each .  Only $’20,flt)0.l)0
CARRUTHERS & MEIKLE
LTI).
30* B E IIN A llD  AVE, P H O N E  702-2127
E v e n in g s :
C’, P e r r y  2-7358M, E lsd o n  2-3400 i„  B orden  2-4715
m e d i a te  |xv!<re,s.sinn.
N EW  l A H G E  3 H E i m o O M  
fan\iiy  h«iine vvith doub le  f t re - |  
(ilace, g ia s s  hildlng iIihhx to 
■sun dei k, l inrdwood lloor.s, 
f e n tu re  wall,  Very iniHlern k i t ­
c h en ,  lovely 4-tKc. hatliriHun, 
C a r ix i r t ,  full b a s e m e n t  w ith  e x ­
ce l len t  |H)s!iiliilltlr,s for r j 'v enu e .  
Clieaii fur cnsli  to mortgiig<>. 
P ho n e  7112-8127,___ 252
; i iG t.sK . t o i r  s A i , i - ~  r,ANr)-
I sco p ed ,  fence  nn<l g a ra g e .  Clo; e 
I to inij! anti - lo ie  ,\ppi '  a l ie i
W« t o i l  t a  all  %o B a y ,  
BtoiM., Rt'ise-va,t« m  R«- 
A rs f to  avaob
aM* t a  p«jrc:to.i4t * -f r«*as« it  
fo r  E aa r t i* 4 * .
A L B ,U tT A  MORTG.AGU 
E X C H A N G E  LTD.
ITW E i k i  Ssr««t 
Ke»»ste. B.C. 7tJ?Maa }
tf
;29. Articles For Sale
: S C . \  VShirii-tooI K fc fr i f« r« to r . ‘
•vrvte* t t o  ta*» fifcfcifcf i t i l 5
'K e*  13 v u  ft Hfcfllgfcliktf
u m  W a 'is  KOt
tow riiUivii foe t&# m tM  w* w ** i 
; ivvt KfcfoftB* «■*•#,, 0 ' .* ,r  S i, T a k e  
:ttoM't avto tripr. Write h, M„ 
'S ft to lk te .  P r*»  , S av th f te^ t tru .  
I Fe-Uok'toiu Co , Bfcte T i t .  F o i l  
j Worth 1, Tfcxas Ml
35 . H a^ W antta, 
Female
RESTLESS?
Lcicskijif f c r  « Be*' telerest? 
ReprfcscfllitoZ Av'on C M m t t i c a  
c a n  cftefl «  w ' t o k  m *  w'crkf 
to >oa . . . .  arwl be  p ru f ilab i*
I*' A  1,4 .
#'.U».Ut«tto* dftlvwt 
: F i ' j^ te a a - r  Hcti'i^rr'atto"
I »CK»* tto  u*i* ixfcfcifcf,. 12914- *,
iF n ^ - .d a i r e  E t l n i r i a U r .
e i.tto :iaU c  C efrust , U-l IS 
jK«-ivu'.,ai.-*r Hfcffigfciiter , 59*5 
IZ* ruth Oil lia£g« - .. , *9 95
;P fe ;ko  i t a d io R e c -a rd  P ia y c r
Ckmibir-atioa --------------  *3 .9.5
' Ratgfctts  ..............    39.94
tow. W rit*  M rs E . t  Meaia, 
Avwtt l.»-iisru't M aw axvr.  .Na, IS
■ Mto i.a M l>r , TtaO. 
B C
r»irrte .. 
A -Air fc s s 
Fhotie  .,. 





I k r o a r d  a t  P and i- ry
2*9 :
p n t r n w N  t o  rav*rt.«Tv 
.mt an** *«mS> I
t'wre ifci* «< l«svM
fvtau *«»* Ml' »kJ W4* »<
*' »-» **,**».• r»i« t  tm 
t ri»ia itM« > *• AiiW t»
Ranch Bungalow
C hoice  ioe-atkm, cTase ta  
s t o p p in g  a n d  scIkxiIs , 1450 s.q. 
ft ,  of liv ing  a r e a .  S p a c io u s  
liv ing  ro o m  with dmirsg ‘'L "  
a n d  r a i s e d  h e a r th  f i r e p la c e ,  
la r g e  c a b m e i  k i tch en ,  w i th  
du'iing a r e a  and  uti li ty  off, 
plumbiHi a n d  wue<t fo r  au to ,  
w a s h e r  a n d  d rv c r .  3 b rd -  
rcKirns w i th  double  c lo se ts ,  *• 
p iece  P e m b r o k e  b a th  a n d  
s e p a r a t e  j iow der ro o m  w ith  
to i le t  a n d  basin . B e a u t i fu l  
o a k  f toors ,  a n d  p la s te r  
th ro u g h o u t .  A t tach e d  c a r t » r t  
w ith  a m p l e  s to rag e .  I tu s t ic  
e x te r io r ,  sh a k e  roof. G ro u n d s  
n ice ly  la n d s c a p e d .  ■ h e d g e s  
a n d  fen ced .  F u ll  p r ic e  $17.- 
200 w ith  t e r m s  to  5'7 N’HA 
M o r tg a g e .  MLS No, 9284,
Wi: AEE PLE.8SF-D T O  
O F F E E  T H IS
Immaculate Family 
Home
. \T  33* B U R N E  A V E .
'Thi,' lovely  2 .storey h o m e  is 
c ry in g  for  a  la rg e  f a m i ly ,  i t ’s 
w o n d e rfu l ly  lo ca ted ,  c lose  tn 
th e  b e a c h  and  in a v e ry  
p l e a s a n t  a r e a .  S o m e  o f  the  
f e a tu r e s  inc lude:
M ap le  rxnintcr lops 
F u l l  b a s e m e n t  w ith  f r u i t  
ro o m  a n d  w o rk sh o p  
F e n c e d  a n d  l a n d s c a p e d  lot 
B ig  4 b e d ro o m s ,  w ith  p ro ­
v is ion  fo r  a fifth 
T h is  is an  unu.sual v a lu e  at 





1831 G le n m o re  St.
S hops  C ap r i  — K elow na  
E v en in g  
B. F le c k  2-4034,
E ,  W ald ron  2-4567.
D. P r i t h c a r d  8-5550
Residential
Lovely  2 y e a r  old, 6 la ' jm  
split lev e l  h o m e ,  w'all to  wall 
c a r p e t  in liv ing  a n d  oining 
rocMRS, firei' i lace, F .e r ich  
dsxjrs t a  iiatio, 3 s}:iarie»us 
bedrfxjri 'ij, deligtitirig  cakimet 
k i tc h e n ,  la rg e  lot s t i r ro a iu trd  
by f ru i t  treeii h p len d id  value 
a t  f t I . f M . W  wtUi terms.
Commercial
S olid  buil t 2 b e d ro o m  ho m e  
lo c a te d  on St. P a u l  St,  H e re  
i* good  ho ld ing  p ro p e r ty  in 
th e ’ h e a r t  o f  tow n . A bargain 
at l8 ,»5e.M .
loterior Ageacies Ltd.
266 B e r n a r d  A ve, 762-2675 
M r .  PhiLlipson 762-7974
WO.MAN VVHu CAN D R IV E  , . . 
If  >vu wou.j.d fc'ftj'oy w a rk te g  3 
o r  -4 t o  VI'S a  U a y  r i i , l i i i i g  I t g u -  
Iftily eai"!* v-i'i a  gio';.p c4
iktadw* iluS vufctjt-i»'n •
I O H  rUVlJ: C « ,> A R  5VA KD-hv*-.;te tv* t o  r . t a b i u h e d  m  an d
r v t o .  tw a i  iveti*. t r f r ig e . f« ta r , ' ’*rv*cBd Ke-k»*a». a r e  wsll- 
h e a te r ,  aE*,i.i‘ae  t a l t o .  < h a i r s , ' uig to  m a k e  ligtet deav eM e* .  e tc, 
l ib ra ry  t a l i e ,  l a w n  K*iler, C u t- ;w r i te  Stsjduo G a l  CoameUca, 
deiflla ek v 'tJ ic  w i i h t r .  !:ar- IV p t  COY. 8*0 IjfcF.ewr A v e ,  
{.'•lace t- 'crtate. c to * t  Vods. to r i i -  i M u n U ro l  S2, R o u te  will  pay  ug 
erous tousfctoid artiile*. Af»pl,y ; to 15 Cw i,»er hi*i.r. S-34J
471 U w re n c e  Avê ^̂ __________ 2 a  • M i M J L E - A G E i r w O ^
CANADIAN AND A M E R IC A N  [25 u n d e r  60, e * i * t 4 e  m ee l teg  
coins for sa le ,  s e t s  o r  s t e g le i .  to  w ork  10 to  3 Mc««i*y
Aj:>ply l o t o y  of C a p r i  M otor  I n n , ' t h r o u g h  F r id a y  in  kx-al d ep a r t -
257,
17 CU, h T . l S E C T ' ' F l E E ^ R ”
As new . s a c i i f i c e  $175. See  s t  
m  R ich te r  St. 2*9
c i l E N r E H  F I E I J D ' a ND  C lIAIH 
set, P r a c t i c a l ty  new  condition , j 
F o r  in fo rm a t io n  ph on e  762-5528,!
2 * 8  j
! NEW-“1 ^ ^
P t v Y n f - g y S s  ‘ “i f ^ jN O O N S )  for  m e d ic a l  d in i c .
* ho ne  i to -893 * .______________ !‘̂ i A p p I v  s t a t in g  a g e ,  q u a l i f i c a t io n i
E L E C T R IC  SE W IN G  M A C H IN E  and  m a r i t a l  s t a tu s  lo  Box 5658 
— d u a l- in a t ic ,  in ex ce l len t  ix>n-[Daily C o ur ie r .  230
diUon, P h o n e  762-8067,___________ ^
LAD HIS CLOTHE:^ S IZ E  14 T O j w o m a n  to  live in  a n d  l ig h t
m en t  for rtaticaial co sm e tic s  
compisny. W ri te  ex{>enenfe, e tc .  
Ik,<x 57*27 D aily  Co-urier. 2U
cd.MPETE.Vr' A Nld” E.KPERE 
e r u e d  r , t*nog iaD ier  fo r  2 w eek s  
holiday re l ieve ,  J u n e  10 to  22, 
fm a n c ia l  f i rm  Gcxx! s a l a ry .  
R ep ly  to  Box  56*0. D aily  C o ur­
ier .  2 U
16. C a rd  tab le  an d  c h a i r s ,  q u a r t  [du t ies .
I X R G E  C O U N T R Y  HO.ME >OK 
sa le  — Close to  city  limits . 
F u lly  m o d e rn ,  3 bedroom,*, 
u ti l i ty  ro o m , f i r e p la c e ,  full b a se ­
m e n t .  oil f u r n a c e ,  la r g e  land- 
sc a tH d  lot. P h o n e  762-8153,
w - s - a
sealer.s. P h o n e  762-4785, 2 «
Apply 796 B e r n a r d  A ve.
F-S-25*
GOOD S T E E l .  f 'U R N A C E ^ 
P h o n e  762-4290.
F I N E  HO.ME IN  BEiNT O F  
d is t r i c t .  Close to  town. H a rd ­
wood floor, h e a t i l a to r  f i rep lace .  
G o o d  g a r a g e ,  land.*caped 
ground.*. F i r s t  c la s s  condition 
th ro u g h o u t .  T e r m s ,  P h o n e  762-1 
2392, ■ !!53!
3 2 . Wanted To Buy
$ 3 5  i h lX P E R IE N C E D  NURSE-V AID 
2*9 T o r  ev en ing  w ork in sm a l l  r e s t  
hom e, W ri te  Box  5698 D aily  
C our ie r ,  231
_ I
37 . Schools, VocationsW A N T E D : 3 POI.NT H IT CH ,;t r a c to r  a n d  disc .  Also p o w er-*_______________________
tak eo f f  r p r a v e r .  P h o n e  762- C O M P L E T E  YOUR 
1 ^ -  248 fchool a t  h o m e
3 4 . Help W anted, 
Male
AMONG THE SHADY PINES IN 
GLENMORE
.Set oil lovely t c n i u ' i i l  (p in lcu  lot. Tills .sjiilt level b e a u ty  
h a s  la rg e  living room , wiiii flio |il,nee, d in in g  ro o m  open in g  
o n lo  patio , Will p iam ii 'd  l . l lchen , 3 b ed roo nu i ,  doubh* 
u lu m b in g  To view Ihl* a l l r a c t i v e  lioiue, ca ll  u* tiKln'-'. 
KxclUsive ll.vtllig,
HOOVER & COELEN REALTY LTD.
P H O N E  7n?-.5030 430 B E R N A n D  AVE,. K EI,O W N A , B,U.
E v e n in g s  I’hoiie; M r- ,  I le th  l l e a i d m o r e  5-.5,565,
A. P ii l t iT ann  2-0407. K, Coeleii 2 60(16, J .  H oover  2-5174
Okanagan Realty
Ltd.
551 B crnn r t I  A ve.,  K elow na  
762-5544
1 .0V EL 5’ N EW  H O M E  IN 
O KA NAGAN MISvSION: V ery  
.a ttractlv i nt w all of  cu t  
.stone, D r lv i  n l .a k o ih o re  
R ond nnd  see i. yo u rse lf .  
O u r  s ig n  is on th e  f ro n t  law n. 
L iv ing  ro o m  hns  h a rd w o o d  
floors nnd  f i rep la ce ;  c h e e r ­
ful c a b in e t  k itchen  a n d  d in ­
ing rcKim: 2 siinclou.s bed- 
room.s w i th  e x t r a  b e d ro o m  in 
bns i-m en t ;  a u to m a t i c  g a s  
fu rn a c e ;  c a rp o r t ;  l a r g e  lot 
w ith  c h e r r y  t r e e s .  F u l l  {trice 
only  $15,.500,00, Mf.S.
ONI-Y $7.50,00 DOW N —TH IS  
M U ST G O : 2 b e d ro o m  homi; 
on l a r g e  lot 129x133, G reek  
ru n n in g  a t  back of p ro p e r ty .  
A good In v e s tm e n t  n t  $8,- 
.500,00. Gofid te rm s .  See  th is  
hom e, Ml«S,
H O M E  A ND  3 ACRI«S: At-
t rn c t lv e  p a rk  like ( i ropcrty .  
Good 3 bedriKim h o m e ;  220 
w ir in g ;  b a r n ;  su i tab le  fo r  a 
{laddoek, I ’ldl p r ice  $18,- 
000,000 witli t e r m s ,  MLS, 
O k a n a g a n  Ml.s.slon.
• 'W E  T R A D E  H O M E S ”
C a r l  Hrle.so 762-3754 
Gu.ston G a u c h e r  762-2463 
G e o rg e  Sllve.ster 762-3516 
1.11 L e h n e r  7tM-48o9 
AI Sallm im  762-2673 
H a ro ld  D enney  762-4421
2 B E D R O O M  VLA H O M E , with 
o r  w ith o u t  a c r e a g e .  C an  b e  rul> 
d iv ided .  G a s  l iea t .  ir r iga t ion  
an d  dome.stic w a te r ,  l a n d ­
sc a p e d ,  g a r a g e .  H igh land  Drive 
N o rth .  O w ner,  P h o n e  762-3791, 
  ^  2.53
FA M I L Y ~ S 1 Z E D ~ 2 ~ B E D R 0 0 M  
h o m e  in Rhop.s C ap r i  a r e a .  C a r ­
p e te d  liv ingroom  floor, d in ing 
a r e a ,  l a rg o  220 c a b in e t  k itchen , 
v a n i ty  3 p iece  b a th ro o m .  P'utl 
l i a s c m e n t .  w ith  to i le t  a n d  
la u n d r y  tub. L a r g e  lan dscap ed  
lot. P h o n e  762-.T825. 250
2” bedhoom T ” 4 " y e a r ~ o l d
house .  L a rg e  f i r e p la c e ,  m o d e rn  
m a h o g a n y  fin ish ,  no stair.s. 3 
[b locks  f ro m  Pu.st Office, Rose­
m e a d  Ave, $14,000. P h o n e  762- 
6140 a f t e r  5 p .m .  256
H I G  11
the B.C. 
way. For free teformation write: 
Pacific Home High School, 971 
W. Broadway. Vancouver 9. 
B.C. or c/o P.O. Box 93, Kel­
owna, DC. tf
2 2 . Property Wanted
U R G E N T ;  B U Y E R  R E Q U m E .S  
.small house .  Ok Mission a r e a ,  2 
b e d ro o m s ,  b a s e m e n t ,  pa t io  nnd 
le w  t r e e s .  A p pro x .  fu l l  jir ice  18,- 
000 to $9,000, dow n p n v m e n t  
$3,000 to  $4,000, We can  sell  y o u r  
prop ierty  now. P h o n e  y o u r  list­
ing  to AlLierta M o r tg a g e  E x ­
c h a n g e ,  E r ic  T. Sherlock ,  762 
5.333, ovenlng.s 764-4731, 253
C O M F O R ’r A H L E ^ 2 B ED R O O M , 
m o d e r n  luime In good re.sidentinl 
dl.strlet.  P r i c e  m u s t  lie re ason  
ab le  fo r  ensh , fJ ive  full p n rt lcu  
Inr.s to  Box 5662 D aily  C ourier ,  
  248
2 5 . Business Opps.
C A I * ' E A ¥ i r F u T ^ ^
fec t lon n ry  for s a le  with  living 
( ju a r te rh ,  Bc.st eiudi o ffer  for 
bu.stiies.s In O ko nn gu n  town. 
O w n e r  r e t i r in g .  W rite  for full 
In form ntion ,  Box .56, E n d e rb v ,  
B.C. .S-248
2 6 . M ortgages, loan s
FOR YOUNG MEN 
AGED 16 
A TRADE YOU LEARN 
WHILE YOU EARN
T h ro u g h  th e  S o ld ie r  A p p ren tic e  
P la n  o f fe re d  b y  th e  C a n a d ia n  
A rm y  you  n o t  on ly  l e a r n  a  
t r a d e  a n d  t a k e  th e  f i r s t  step.* 
to  a  f ine fu tu re .  In  ad d it ion ,  you 
c a n —
F U R T H E R  Y O U R  
A CA D E M IC  ED U C A T IO N
B E N E F I T  F R O M  M IL l " ^  
T A R Y  L E A D E R S H IP  
T R A IN IN G
E A R N  GOOD PA Y  F R O M  
' n i E  D A Y  YOU JO IN
E n r o lm e n t  s t a r t s  M a y  1 nnd  
continue,* unti l (piotns ji re  filled, 
A|)t>llcntlons a r e  b e ing  n cce i i ted
38 . Employment Wtd.
L A i ) \~ lv n T i7 c A  R lT F O R l J h i l c L  
rcn  in  own h o m e  fo r  w o r k i n g - 
m o th e r .  Ph on o  762-0401. 250
W IL L  DO H O U S E K E E P I N G  o r  
b ab y s i t t in g  in o w n  h o m e .  A pply  
721 F u l l e r  Ave. 250
wTl l T joT g a r d e n in g  a nd
cu t t in g  o v e rg ro w n  g r a s s  w ith  
scy the .  P h o n e  762-6494. 248
F O R  H O U SES, A LTERA TIO N ’S , 
k itchen  e a b in c t  w ork ,  e tc . ,  
phono 762-2028. t f
40 . Pets & Livestock
P A lT O M T N t^
.vrs. S u i ta b le  fo r  goo<l r i d e r .  
P hone  764-4611 o r  c a n  lie seen 
a t  S ta n  M u n s o n ’s ,  e ven in gs .
252
FO R  S A L E ; 6 M O N TH  O LD
u  ttxex p u i c b r c d  G e ru iB n  sh e p h e rd ,  h a s  
now n n d  w 11 be  p ro c e s s e d  in  t h e  p,^„no 762-.339T. 248
o rd e r  r e c e iv e d .  You m u s t  h a v e  — ------------   - . . - _
G ra d e  8 e d u c a t io n  o r  b e t t e r ,  be 
16 (n o t  y e t  17) on the  d n y  you 
en ro l  n n d  m e e t  a r m y  tc.st r e ­
q u i r e m e n t s .
PHONE OR VISIT TOUR 
LOCAL ARMY RECRUITING 
STATION TODAY, OR MAIL 
TIIE COUPON niTLOtV TO: 
Army Reerultlng Stallnn 
I'eriinn Military Camp 
Vernon, H,C. 
Telephone: LI 2-4057
to n e  762- |w eeliendi. .  ,5*2 
2511 phono  762-816*
rix fo rd  A ie  
148
3 B E D R O O M  H O M E  W I T H '2  
Im se m en t ,  Hut wuloi h en ting .
Will t n i d e  ful' .’u n a l l c r  Iiuiimj,
Full  piTi'c .Ml.tHMI u i l h  t e r m s  
P h o n e  ’iii'-’-JSKl. 218
L A K i ; S l l i ) l t E  P I I ( ) P E H T Y  l - i i l l  N .M .M ,1, A t ’ l tE A G E H  F O R  S A I .E
WUmiu ; h o m e  site? P h o n e  762-2855 No
H-lf
B E D R O O M  H OU SE, P A R T  
b a s e m e n t ,  giia fu rn ac e ,  6 fru it  
t r e e s ,  g a r a g e ,  $8,9.50 w ith  easy  
Ic im  , Phone  ow iicr  762-1072,
'.151
R E D U C E D  $2,000, MU.HT HE 
sold, 3 be d ro o m  bun gn k iw , n e a r  
lake ,  .south .side, Pos,session 
Ju ly  1st, Evening.* ph on e  762- 
21(42. T h o  R oyal T r u s t  Co,,  248, 
B e rn a rd  Ave. S-lf
W I'.LDING AND AUTOM tTI’IV E 
Rejin lr  8ho{), fully eq u ip t ied  a n d  
7 riKiiu h om e  on 4 a c r e s ,  To 
t r a d e  for  hou.se In fa i r  condit ion  
In tow n o r  elo.se In. T e rn u i  if 
need ed ,  P la .oe  762-6821, 251
FOR S A L E  UR RKN T 3 B e d ­
room  ho m e ,  \a iu l , ' '  b a lh io o m ,  
fam ily  t i / e  l iv ing ro om , seii-
NEED MONEY
TO  BUY, B U ILD  or 
A D D  T O  YOUR H OM E?
Wo hnvo  fund*  avnllub lo  for 
s h o r t  nnd  long te r m  loan.* on 
p r e f e r r e d  proiiorty .  E asy  
pnyment,* nnrl reaso nab lo  




36* B ernard Are, 
P h o n e  PO  2-2127 
M l h t  P h n n e  PO 2-6*l)fl
P le a s e  .send m e  y ta i r  f r e e  book­
let ‘" n i e  W ay to  a  Finn F u t u r e "
Nam(( .......................................
Addre.s*  ............... ...............................
C i ty /T o w n  .................................. ..
P r o v .................Pho ne  . ................
D a te  n n d  Y e a r  of B ir th  ...............
ANIM AL IN D IS T R E S S ?  P le a s e  
phone SPC A  in.spcctor, 762-4726.
S-tf
H E A V Y  B R E E D  C HICK S O F  
all a g e s .  P ho n o  765-5570. 245
248 E  61-3411
CONSTRUCnON JO B  C L E R K -  
M ust h a v e  b a s ic  kn ow ledge  of 
payrnll.s, IxMikkeeping a n d  ty|)- 
iiig a.s well a s  In du s tr ia l  f i rs t  
ah l  t icke t ,  M u s t  bo { u ep a red  to 
m ove  a* req u i re d ,  Apidy in own 
handsvr lt ing , s ta l in g  w a g e s  ex- 
{lected, e x | ie r ien ce ,  agis, nnd  all 
p e r t inen t  d e ta i ls  in f i r s t  niipll- 
cntlon, IVix 5668 Daily C ourie r .
218
4 1 . Machinery 
and Equipment
C A T E R P I L L A R  O W N E R S  
E x eh an g i '  ,Mnir w o rn  u n i ts  n t  
Union Tract ia-  fo r  icb i i l l t  one,* 
nnd r a v e  36 p e rc e n t  to .50 | i e r  
c e n t  o v e r  uhuiiI f r a n c h is e d  d e a l ­
e r  new lulccfi. On H y d rau lic  
Contro l P u m |i  C a r t r id g e s  s a v e  
.35 p e rcen t .  On I' lnnl D rive  H ub s  
sa v e  40 i ie reen t .  On k'uel In ­
jec t ion  P u n q m  an d  In jec to r s  
sa v e  .50 j ic rccn t .  All r e b u i l t  
unit,* h a v e  new  p a r t  g u a r a n t e e s  
nnd  a r e  b a c k e d  b y  o u r  IkukI an d  
33 year.* e x p e r ie n c e  In the  b u s i ­
ness ,  Call o r  w r i t e  tiN f i rs t  a n d  
sav e  yours td f  c a s h .  Union T rn c -  
tod Ltd, a t  Box 248, E d m o n to n ,  
1 1 2 0 -8th St.  S I'!., C a lg a ry ;  68.’18 
E d m o n to n  T r a i l ,  Red D e e r ;  
11303 10 0  fit,, G r a n d e  P r a i r i e ;  
and  G r lm s h a w ,  A lb e r ta ,  248
I 'OU S A L E ; T w o  O R C IIA R D  
f iu a y e i '  pump,. ,  I wood ta n k  
and  1 w agon  w ith  s teel w hee ls ,  
Rhone 765-5949 e v e n in g s ,  250
3 4 . Help Wanted, Male
atto a u t i f . i t ly  t r e e d  lot 
Landing. P h o n o  762-4031, F .2 ,53 lincn lng  ca lls!
n ice  g a r d e n  an d  law n ,  land- 
s c a p e d .  P h o n a  762-8579, 251
M O N E Y  TO LOAN U,N REAi, 
P ro p e r ty ,  Confioildntc your 
d eb t ,  re i tnynblo  on e a sy  m onthly  
p a y m e n t s .  R nbt M Jo hn s to n  
R e a l ty  A In au rn n c n  Agency Ltd., 
IIH B e ina i 'd  Ave, Rhone 762- 
2846 U
N EL L ) ( ' a s h ?  1 0  B U I I .D J I U ' ,  
■■•i>at©-<ltein*«rounw4jaa»<ur'nac«r ©r-rapatFf-Fnal-inopifagM -af*''
rnnged. P. S c h e l le n b c rg  Ltd .,  517 
Bernard Ave. u
ReM  ESTATE 
SALESMAN WANTED
We h a v e  a n  opening  for an  c • 
p e i l e n c e d  R ea l E s ta te  'iali-Mn(in, 
Voni a i ip llca tlon  will be t r e a t i 'd  
s t r ic t ly  confident lid
( '.  I,. .Mctciilk' lU'tillv 1.1(1.
:’,i3 r i e tn . i id  A \c  , Kelo'Aiia, B.C.
. . j M u N x d a  c o M F i i s ^ i
t« s S  I H  hxmltuaMm..
mMA-'i. a s a  V'iiaet u x ty  M g a x  €msi.$‘iit''4»iy m t f .
•s|ui»te£t Sh.##> |«/.»wr Ttei* ttcai Ss* w to tma
(46. iMts, Ate«*. I P o llu t io n  M o iT y -G o lto u n d
Sees AU Grabbing A Stake
wmmmA b a i l t  cxiU'kws. m y., id iy  m. m t Ftm  i i
i n  FT OiJUSCAAfT S i W l l  
R 'a u t o t t .  Campkti* w ito  cw j««a
Ha* *****
*yr lyusjdBBiiQrS'.. pihSBi 
W f *%c. j
m i .  _  _ _ _
41*kmm hi
O'fTA W A  'C F *  -  T to  p a r ti* -  to to T  » * £ «  **y *a**U * r t t  « .«  ~
rsteuttrv ssteiTv - 9© » rwuara fe**;Litor*l fsri«rBi.eies4 oi Ui*S JL
u£jt- la to «?pr«*-aitod, iisnmg «.-a.£s.«4*« *a« to r tom w«* toy,
n *  to  » * 8  »  t ^ i  iEiiit t o  i f c i l  j t o i  gsatioi& g  te r  t t *  T to * .  i s  iteT. M r. th*ie .a-  fiti
f% aM  if2 -4a i*  f w  * p p to s u w ts4 ' J , ; c < s  a  ri*.*ar s fxM lM  b e i . t r  to c a a a e  jM'iar-t ia r -j.j i« r . f l§
to a  H- W. i k r n s i g t -  t a e a  l i i  CCFto •«« ojtfi * a*to/iaau:«to£..
5
fVteto&g tigAU, C to S p ^ tt
, .  , , ,©« c .« * v « rtttto  Ki>, cviiupiuj
i to * l  fi.B'aiy tw o
I v a  p rw *  )a,*t m t .  ( i i i y
I'M t o r  rmam  _
m i  M g *  M U t t .  V-4 ^  •
efegJ**. A i to a - i t ic  UIU&*-.___
nn**UM.. S u y  km
T t o  t k - i .  i ' ^ t t o i s r i c t o l  5 ^  K p F  u i m . t o r  I w  .
r iM E K  fc# ftoity to' p i-  'wt.j-1' uiuoawva ;t.
l-'iM  * ri'**r H'iiK* &»«• n« w*, |,ar* n ftooil woi Mr flti
m
tb* Cototisei.-. fc' iC  
•fxtrex.* ■ nM* l ^ v t r a a i t a ' ,  tt tj-od'-c-td a J*suo*to*a ^  jtax'S ©tfê j- oie*SAi«'$ to:
v*m.. It
IMMSB
 ---------     IfOJt 'SAii; li '# '
DAILY S P E C I A L S r i
i i i l  » t a  •  •  *  IIW
it to i toe* r* -
*\er>- ie*»tie« »*iC« wms* t i  
g e t  w 4  w  . . . ' - r -  . * “ ® pairiUMU _{.*«*-*«
a to i to y  •  nyato ra  o i  io e c i  o ito j
tto
____ - ' - r r  t e ” e v e ryAll la b itt cuwr eoBisia- w*<t« »» tri.?- Rut , . .
M w »«  V* v»* s4,w'*#w a«po**] i*o}e€i$.
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food tipfaelitery. battery, tire*.'-'*'
t o a t t t f  and coutog ty iiem . T to  t T ^
id e a l t ’o r  fo r t t o  fo rtu iy  w i t t  * ** lummh Matur* *# jwotw i*n:iiw 
ftm oil rb ik irfa .. C oa  b t  a e u  a t  
m  Laea Ave.. 142-mH. 2U  |
{*•*•* as* tma ttgi •* i***, imj.
u r w r r  a c m v u .
I t m  SJM CA , BODY CO N D I- 
i l e a  fo o d - N eed* m o to r w erli. 
T e rra * . W to t  o ffe r*  May be 
o e e a  a t  P a rk w a y  R-oyalde. 213
i m  PLY M O U TM  C O N V E R T .
1A IBIJC Eacelieal coaduioft. 
Power Window*. cooUnentai kji. 
Phone :t2-M90 Zil
i i t o  JA G U A R  SED A N  ~  E a c e l-  
le n t a h a p e . a ew  d u tc h ,  e tc . 
S3JOO te rm *  o r  b e i t  cdter. I to w e  
£424324. 2i0
IM S AM BASSADOR R A M B L E R  
w a fo o . O n ly  3.000 m ile* . M ake 
y o u r  eo o h  o ffe r . I t o o e  743-4083.
249
W A NT A T R O U B L E  F R E E  
c a r ?  l» 5 l M eteo r, m u i t  *eU 1140, 
P h o n e  74WT70. 252
U ^ '  C A R S r  r u n n i n g  OR 
n o t. b o u g h t fo r  c a ih .  C lu n k ers  
w e lco m e . P h o n e  742-4524. 252
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B U IL D IN G  A CONarraUCnON
PLANNING TO BUILD?
4 4 . T ru cb  & Trailers
1 9 0 -1 4 *  X 8‘ E sU -V lU *.
1954-22* X 8* N ashua .
1955—30 ' X S' U n ity , 1 b e d rm ,
1953—33* X 8* S ilv e r S tre a k .
1954—33 ' X 8 ' S u p rem e . 
1954-35* X 8* B U tm ore , 2
b e d rm .
1960-41* X ID* G e n e ra l.
2 bedrm.
1963—45* X 10' N a sh u a . 
TOWLN'G, P A R T S . S E R V IC E , 
PA R K IN G .
G R E E N  *nMBERS 
A UTO  A T R A IL E R  C O U R T  
2004 • 43rd  A ve., V ernon , B .C . 
P h o n e  542-26U
T , T b . S  tf
4 6 . Boats, A ccess.
18 F T . A LU M IN U M  C A B IN  
C ru is e r ,  s leep s 2, 40 h .p . W est 
B en d  M o to r, 2 y e a r s  o ld . Id e a l 
fa m ily  bo a t. P h o n e  762-3590.
231
14 F T . BOA T, T R A IL E R . 35 
E v in ru d c  m o to r, *59 m odel. C an  
b e  seen  a t  806 P a tte rs o n  A v e ., o r  
p h o n e  762-4808. 248
14 F T . S P E E D  BOAT, 35 H .P . 
E v in ru d e  m o to r. F u lly  eq u ip p e d , 
c a p a b le  o f 32 m ile*  p e r  ho tir 
P h o n e  762-4435. 230
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# t o s
4 A K Q I 9
# 9 4
J T t r
ItM M t
I N T
b y  e ith e r  N o rth  o r
Badke Construction
B u B d e n  ot VLA t a d  NBA 
A];^>roved H om es
S p e c i iU i ln f  tn  Q u a lity  F in ish ing
a o d  C a b in e t W ork.
Phone 7 6 2 -2 2 5 9
M O VING  A ND  STO H A G E
D. CHAPMAN & CO.
A L L IE D  VAN L IN E S  A GEN TS 
L o ca l — L ong  D is ta n c e  H auling  
C o m in e rd a l  — H oiueho ld  
S to ra g e  
P H O N E  762-2928
# A J g  
Y K Q 9 1  
# A J T t  
4 1 9  
t i n  MBBag*:
tmOh  W to t 
X #  I N T  D b le
S #  Psow P a «
O p en tng  le a d —k in g  oi d u b *  
W hy i t  is  th a t  »om e e x p e r ts  
find  th e  u rg e  to  b id  w ith  a  h an d  
like E a s t 's  ir r e s is t ib le ,  I  h av a  
n e v e r  b een  a b le  to  fa th o m , t o t  
it  c a n n o t b e  d e n ie d  th a t  th e re  
I* a  school o f th o u g h t w h ich  In­
s is ts  th a t  a n  op en in g  b id  w ith 
th is  tr ip e  1* m a n d a to ry .
T h e  d e a l  o c c u r re d  in  a  te a m  
m a tc h  in E n g la n d  be tw een  
Y o rk sh ire  a n d  L ondon, T he 
p lay e r*  w e re  a ll  firs t-c la s* . 
th ough  CHie m ig h t n o t th in k  no 
a f te r  s tu d y in g  th e  b id d in g  a t 
bo th  tab le* . A p a r  r e s u l t  w ould 
h av e  b een  fo r N orth -S ou th  lo  
m a k e  a  g a m e  in  sp a d e s , h e a r ts  
o r  d ia m o n d s , b u t a t  n e ith e r  
ta b le  w e re  th e s e  su its  e v e r  m e n
Jenk ins  Cartage Ltd.
A g en ts  fo r 
N o rth  A m e ric a n  V an  L in es L td . 
L o ca l. Long D is tan c*  M oving 
"W e G u a ra n te e  SatisfactloD '* 
1658 W A T E R  ST , 7624020
CA R  C U ST O M IZ IN G
S L E E P  IN  Y O U R  CAR
in  c o m fo rt, p r iv a c v  a n d  sa fe ty . 
C o n v e rts  In se co n d s  in to  a  fuU- 
s lzed  c o m fo rta b le  b ed  w ith  no  
a lte ra t io n s  to  th e  in te r io r  of 
y o u r  c a r .
AUTO PU L L M A N IZ IN G  CO.
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co v e rin g 23. G a m e
2, In a ro w : p iece
|X)Ct, 23. E x c la m a ­
3. P ie rc e , a s tion
by h o rn s 28. A rm y  P o s t
4. R asca l O ffice;
5, C le rg y ­ nb b r.
m a n ’s 27. In d ia
g a rm e n t w e ig h t
6. In v e s tig a te  29. G ig g le
th o ro u g h ly  31. S co tch
7. V en tila te a ld e r
8. Id e n tic a l 33. G iv e  in
9, U rancit 34. T a il s p a r :
10. O rg a n s  o f 'n a u t .
h e a rin g 35. F o rm e r
17. O pen: s ta te
poet. s e c u r ity
19. C uts in to p o lice :
sm a ll U .S .S .R .
cuto.s 36. P r in c ip a l
20. S la te p a r t
flow er; 38, P u t on
New M ex. IPJard
ttoned
South! , M»
At th e  f i r  i t  ta b le . S o u th  t « - | 0  
ti- . ve d e c la re r  a t  i tu e e  iw>tfu!i'.i‘ }^  
on  t t o  b id itiag  s h o a n
c a th e d  t » o  lu g h  c lu b s  a n d  th e n  I m  
e v » t» u e d  w ith  a  tow  c lu b  to> 
p rtv -ee l th #  lu i t  fro tn  b e isg  i 
b toeked . A.* a  re s u li .  S o u th  w ea t i ^  
dow n t» e .  ' 1 *
At t t o  s-ecQod ta b le ,  E a i t  a l - f iS ,  
*0 c p c o a d  th e  bsddm g wnth a 'a d  
sp ad e  a n d  i t  th en  w e n t: 1
Bm 6 BcMljk W eat FtortR
X #  DM * X *  I N T
P aag  P a M  P a a i
6 #  D m
W tt t  h a d  to su f fe r  th ro u g h  
t t o  p la y  w hile  N orth -S ou th  
g a th e re d  th re e  ip a d e  tr ic k s . 
th re e  h e a r t*  an d  tw o  d ia m o n d s , *146 
H av ing  m a d e  o n ly  h a lf  th e ! > »  
tr ick *  hi* t id e  h a d  c o n t r a c t e d '^  
fo r , W e» t w e n t *iow n 900, ' ^
Oi c o u rs e , he  h a d  a  w o rd  o r i ^  
tw o to  »*y to  E a s t  fo r **rescu-|WX 
in g ”  h im  fro m  th re e  n o tru m p  j 
douW ed, w hich  p re su m ab ly ’ ' N  
w ould h a v e  b een  d e fe a te d .
In  a se n se  it c a n  b e  s a id  t h a t ' H )  
th e  p sy ch ic  sp a d e  b id  a t  e a c h  fiQj 
taM e w a* su ccess fu l, s in ce  bo th  
N orth -S ou th  p a ir s  u n d e rto o k  to  
p lay  a t  th re e  n o tru m p , a poor 
c o n tra c t  th e y  p ro b a b ly  w ould 
n o t h a v e  re a c h e d  w ith o u t th e  
sp icy  s p a d e  b id .
PsycM c*  o cca s io n a lly  p ro d u ce  
good re s u l ts ,  n o  d o u b t, a n d  c e r ­
ta in ly  a d d  som e z e s t to  th e  
g a m e , b u t it  is v e ry  d o u b tfu l 
th a t  th e y  g a in  p o in ts  in th e  long 
ru n  a g a in s t  a g a in s t  re a s o n a b le  
c o m p e titio n . H o n esty  is  s t il l th e  
b e s t p o licy .
'tiM P tR A T u S tg  l»  
ttoBRU»via»t,e. 
W *V B tT lg K  to s r  aurr to-Nitew
t«s T soB r 
kA N 0B 9H 9*ft
O M  h u n t  
od u e
TVOWHS ON 
iNftgWNOSbi4X 4At> kkokv^r M Acd  htosuev 
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42. F ive-do lia r 
bill 
44. B orn
F O R  TO M O R R O W
S u n d a y ’s h o ro sco p e  p ro m ise*  
a  p le a s a n t  d a y . E sp e c ia lly  
fa v o re d  a r e  o u td o o r in te re s ts , 
so c ia l g a th e r in g s  a n d  fam ily  
m a t te r s .  I f  p o ss ib le  fo rg e t b u si­
n e ss  a n d  t r y  to  g e t  so m e  re la x a ­
tion .
F O R  T H E  B IR T H D A Y
If  to m o rro w  is  y o u r b ir th d a y , 
y o u r h o ro sc o p e  In d ic a te s  th a t  
a m b itio u s  p la n s , co u p led  w ith  
e n e rg y  a n d  d e te rm in a tio n  in 
c a r r y in g  th e m  o u t, co u ld  p rove  
h ig h ly  r e m u n e ra t iv e  b y  y e a r ’s 
end . K eep  a le r t ,  th e re fo re , a n d  
c a p ita liz e  on  a l l  a v a ila b le  op ­
p o rtu n it ie s  to  d isp la y  y o u r  in ­
g en u ity  a n d  e n te rp r is e .  D on’t 
h o w ev e r, e x p e c t im m e d ia te  r e ­
su lts . Y ou p ro b a b ly  w on’t  see  a  
r e a l  u p tre n d  iu  f in a n c ia l o r  jo b  
m a t te r  u n til la te  A u g u st, b u t 
d e v e lo p m e n ts  th e n  — a lso  in 
S e p te m b e r  a n d  e a r ly  D e c e m b e r 
—sho u ld  p ro v e  h ig h ly  g ra t i 
fy lng .
P e rs o n a l re la tio n sh ip s , w ith  
th e  ex c e p tio n  o f p o ss ib le  b r ie f  
p e rio d s  of dom e.stic  s t r e s s  in 
e a r ly  N o v e m b e r  an d  n e x t F e b ­
ru a r y ,  sho u ld  b e  m o.st h a r  
m on ious a n d , fo r  th e  s ing le , 
1963 w ill be  g e n e ra lly  fine  fo r 
ro m a n c e  an d  m a r r ia g e .
B es t p e rio d s  a lo n g  th e se  lines: 
la te  J u n e ,  A u g u s t an d  la te  Sep­
te m b e r ,
Look fo r ch an ce*  to  t r a v e l  in  
a te  J u n e ,  e a r ly  JvUy, A ugust 
a n d /o r  n e x t Jan u a r .v .
A ch ild  b o rn  on  th is d a y  w ill 
b e  t ru s tw o r th y , a  lo y a l fr ien d  
an d  d e lig h tfu l co m p an io n .
1 / > 4 5
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T H E  D AY  A F T E R  TO M O RRO W
E x c e lle n t lu n a r  a s p e c ts  shou ld  
m a k e  M onday  a b a n n e r  d a y .
T h is  w ill b e  a  p e rio d  in  w h ich  
to  ta k e  s te p s  to  a d v a n c e  c a re e r  
a n d /o r  b u s in e ss  in te re s ts ,  to 
seek  fa v o rs  fro m  s u p e r io rs , to  
g e t r e a l ly  la u n c h e d  on c h e r ish e d  
p ro je c ts .
F O R  T H E  B IR T H D A Y
If  M onday  is y o u r b ir th d a y , 
y o u r ho ro sco p e  in d ic a te s  th a t  
t im e  a n d  e ffo rt e x p e n d e d  he- 
tw een  now  an d  A u g u st, in  p la n ­
n in g  toe th e  fu tu re , w ill p a y  off 
h an d so m e ly . W hile  y o u  m a y  
h a v e  so m e  u p s  a n d  d o w n s w h e re  
jo b  a n d  m o n ey  a f f a ir s  a r e  con ­
c e rn e d  in th e  in te rv e n in g  
m o n th s , sp len d id  a s p e c ts  d u r ­
ing  th a t  p e rio d  w ill m o re  th an  
m a k e  u p  fo r th e  d lsnppo in tm en t,s  
of the  p a s t .  T h a t w ill t o  th e  tim e  
to  m a k e  w ise  in ve .s tinen ts  (no  
sp e c u la tio n !) , s e e k  jo b  p ro m o ­
tion a n d  a d v a n c e  y o u r  c a u se .
W h ere  p e rs o n a l m a t te r s  a r e  
c o n ce rn ed , look fo r u n u su a lly  
h ap p y  d o m es tic  d e v e lo p m e n ts  
w ith in  th e  m o n th s  to  co m e , o p ­
p o rtu n itie s  fo r tra v e l be tw een  
e a r ly  J u n o  an d  e a r ly  S e p te m b e r, 
in te re s tin g  ro m a n tic  fiituallons 
in la te  J u n e , A u g u st an d  Inte I ^  
S e p te m b e r an d , If .you a r e  nr-1 M l 
t is tic a lly  inc lin ed , sp len d id  pe- Jj|i 
riods fo r a d v a n c e m e n t in  J u n e  
a n d  O c to b er.
A ch ild  b o rn  on  th is  d n y  w ill 
t o  endow ed  w ith  a w a r m ­
h e a r te d  p e rs o n a lity , f in e  in te l­
lig en ce  an d  tru ly  n o ta b le  g if ts  
a long  l i te r a ry  lines.
r  ssvocO iV toV D O
0 R€AO WHIUE
vso 'r e  w atcu :k53
TEUEteSlON ?
"VOO HAVSTOPOMOW/UETB s e e ,
VWATGOOO 
CANI RCAO
seMCTHlNS TO OCCUPY 
yOUR MtKO V.XEN VOO 
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MAKE n i S T  FOLD H ERE
TV -  Channels 2 and 4
CHANNEL 2 CHANNEL 4
SATURDAY, JUNE I
12:00—F o o lb tU  A iio c . C up F in a l 
2 :00—In te r lu d e  
4 :00—B« W a te r  W ise 
4 :30—T h il  I t  th *  LHe 
3 :00—K in g fish e r C ove 
8 :3 0 —B u g s B unny 
6 :0 0 —C c u n tr j 't im e  
1 :3 0 —L tc y  Show  
7 :0 0 —B ev e rle y  H illb lllic i 
7 :3 0 -W in d f« l l 
6 :0 0 —D r. K ild a re  
9 :0 0 - G r e a t  M o v ie i 
1 0 :3 0 -J u U e tte  
11:00—N a tio n a l N ew s 
11:13—F ir e i id e  T h e a tr e
SUNDAY, JU M : 2
12:30—O ra) R o b e rts  
1 :0 0 - F a i th  tor T o d ay  
1 :30—Country Calendar 
3 :0 0 —T im e  o f y o u r  L ife 
3 :0 0 —10th A n n iv e rsa ry  of the  
C o rona tion  
4 :0 0 -3 0 /2 0  
4 :3 0 —30th C en tu ry  
5 :0 0 —T h e  V a lia n t Y e a rs  
5 :30—N a tu re  of T h in g s 
6 :0 0 —S e v e n  L eag u e  B oots 
1 :3 0 —F a th e r  K now s B est 
7 : 0 0 - l l a r c l  
7 :3 0 - F la s h b a c k  
8 :0 0 - E d  S u llivan  
9 :00—B onanza 
10:00—C loseup  
10 :30—B ack  of th e  Sun 
11:00—N atio n a l N ew s 
11:15—W e a th e r , N ew s, S ix irts
SATURDAY, JU N E 1
8 :30—R obin H ood 
9 :0 (‘—C ap ta in  K angaroo
SC H E D U L E  N O T A V A IL A B L E  
AT P R E S S  T IM E
3:00—M ighty Mouse 
3 :30—R ln  T in  T in  
4 :0 0 —Roy R ogers  
4 :30—Sky K ing 
5:00—Y e s te rd a y ’s K ew srce i 
5 :15—H ollyw ood R aces 
5 :4 5 —S p o rts  A lbum  
6 :0 0 - M r .  E d  
6 :30—H ennesy  
7 :0 0 —R ipco rd  
7 :30—J a c k ie  G lea io n  Show  
8 :30—D efen d ers  
9 :3 0 —H ave  G un , Will T ra v e l 
10:00—Cuaim oka 
11:00—N ew s 
11:10—B ig  F o u r  Movie
oi i
11:10—B ra m p to n  B u ilds A C a r
m G IILIG IlTS
T u esd ay , M ay  28 
T h e  fifth episode of th e  B ritish* 
p ro d u c e d  m u rd e r  m y s te ry  ‘‘T he 
O th e r  M an’.’ (Chan. 2».
W ednesday, M ay  29
"A  T a s te  of C h am p ag n e"  nn U.S. 
S te e l H our w ith  H ans C onre ld  a* 
th e  iKKikkeeper who re tire ,s  to  P a r is  
w ith  th e  com pany p a y ro l l (C han . 
4).
CHANNEL 2 MOVIES
S a t.,  M a y  25—T o rp e d o  A lley 
F r i . ,  M a y  3 1 -D lv ld e d  H e a r t  
S a t .,  J u n e  1—V alv e  fo r M oney
CHANNEL 4 MOVIES
LATE M 0M E8
S a t..  M a y  25—"H ow  G reen  Was M y 
V a lle y ."
S un ., M a y  21—" T h e  H ouse on  92nd 
S tre e t .
SUNDAY FLATHOUSE 
S u n d a y , May 26—B rig h a m  Y oung.
CHANNEL 4 SPORTS 
BASEBALL
Sunday, May 26
N ew  Y o rk  M eta  a t  S t. L ouis 
C a rd in a ls .
Saturday. June 1
S ch ed u le  n o t a v a ila b le .
HORSE RACES 
Saturday, May 25
Ites A ngeles  H a n d ic a p , $50,000 a d d ­
ed , se v e n  fu rlo n g s  fo r th ro c -y ca r-  
o lds n n d  up . A fe a tu re  e n tr a n t  I.s 
A lb e rta  R an ch o s " F o u r  • a n d  




More variety through cabled television, 
l or Information on Hook-ups Call , , ,
BLACK KNIGHT TV
M2S K I.I.IS  ST. riiONE 762X433
(
COURIER WANT ADS 
ARE GEHING ACTION!
One lYccni ful under "Houac hor Rent" got results 
so fast the advertiser rented an S85-a-h’a ith  house 
in just one hour on the first nipht the ad appeared. 
I his is fast .action!
lo r  a ( (lurier IVant .Vd laker 
“*~'IMtl"'^6t*444S'‘
'63 RAMBLER
"CAR OF THE YEAR"
2 2 0  2-DOOR 
Only $ 2 3 3 5  -  $ 8 9  Per Month
No Down Payment
T H IS  IS W HAT YOU G E T  IN 
T H IS  CANADIAN B U IL T  CA R :
O F u lly  g u a ra n te e d  fo r 3 y e a r s  o r 
24,000 m ile s .
•  W e a th e r  e y e  h e a te r  a n d  d e D o s ta r  
O 12 v o lt sy s te m  w ith  a l te rn a to r
•  6 -cy lln d e r en g in e , 90 h .p .
•  R ec lin in g  s e a ts  m a k e  In to  bed
•  f . f f e t l me g u a ra n te e d  m u ff le r  and  
tal l  |tlp e
•  D oub le  sa fe ty  se lf-a d ju s tin g  b ra k e s
• n d  m a n y  othei* 
M ta ta n d ln g  f e a tu re s
immediate DellTcry
J 'ro m  a  W ide R a n g e  o l 
M odels an d  C o lo rs
Your RAMBLER Dealer 
O pen D aily  8:W) a . m .  lo  liOO p .m . 












Kelowna, British Columbia 




For W eek Ending 
JUNE 2
Keep this handy guide for complete 
information on dates and tinics of 
your favorite Movies, Radio and 
Television Shows.
S A F E W A Y
Sliced Rindless
Side Bacon




SATURDAY, MAY 25, 
11:00—B a se b a ll 
1:30—B ow ling  
2:00—In te r lu d e  
4:00—M an  is  to  M an  
4 :3 0 -T h is  is  th e  L ife 
5:00—K in g fish e r C ove 
5:30—B ugs B unny  
6:00—C o u n try  T im e  
6 :30—L ucy  Show  
7 :00—B e v e rly  H illb illies 
7 :3 0 -W ln d fa lI  
8 :00—D r. K ild a re  
9 :00—G r e a t  M ovies 
1 0 :3 O -Ju U e tte  
11:00—N a tio n a l N ew s 
l l : 1 5 - F i r e s t d e  T h e a tr e
SUNDAY, MAV 26
12:30—O ra l R o b erta  
1 :00—F a i th  fo r  T o d a y  
1:30—C o u n try  C a le n d a r  
2 :00—Y o u th  C o n ce rt 
3 :00—M ile, d e  P a r is  
3:30—H e rita g e  
4 :0 0 -2 0 /2 0  
4:30—20th C e n tu ry  
5 :0 —T he V a lia n t Y e a rs  
5 :30—N a tu re  of *111108*
6:00—.Seven L eag u e  B oots 
6:30—F’n th c r  K now s B es t 
7:00—H azel 
7 :3 0 -F la s h b a c k  
8:00—E d  S u llivan  
0:00—B o n an za  
10:00—C lose U p 
10:30—Q u est 
11:00—N a tio n a l N ew s
TELEVISION
CHANNEL 4
SATURDAY. MAY J5 ,
4:00—Roy R o g e rs  
4 :3 0 -S k y  K ing  
5 :00—Y e s te rd a y ’s N ew sree l 
5:15—H ollyw ood R a c e s  
5:4.5->Sports A lbum  
6 :0 0 - M r .  E d  
6:30—H cn n escy  
7:00—R ip co rd  
7 :30—J a c k ie  G leaso n  Show  
8 :30—T he D e fe n d e rs  
9 :30—H ave  G u n , WlU T ra v e l 
10:00—G u n sm o k e  
11:00—N ew s 
l l : 1 0 - B l g  F o u r  M ovie
SUNDAY, MAY 26
8 :4 5 -S u n d a y  School of th e  A ir 
9 :0 0 -V o lc e  o f th e  C h u rch  
9 :3 0 - O r a l  R o b e rta  
10:00—T h is  Is  D ie  L ife 
1 0 :3 0 -S p o r ts  A lbum  
J 0 :4 5 -B a s c b a l l  
1 :30—P la y h o u s e  
3 :30—D an  S m o o t 
3:45—M anlon  F o ru m  
4:00—R o lle r  D e rb y  
5 :00—V ic to ry  a t  S ea  
5 :3 0 -C o '.le g e  Bow l 
6 :00—20th C e n tu ry  
6 :30—N av y  L og 
7 :00—L a ss ie
7:30—D en n is  T ho M enace  
8:00—F.d S u lliv an  
0 :00—R ea l M cC oys 
9 :3 0 - ( iE  T h e a tr e  
10:00-CnncU fl C a m e ra  
1 0 '3 0 -W liii t’r  My Line 
11:00—C BS N ew s 
11:15—L ocal Ne ws  





32  oz. jar
45c
GOLDEN RIPE No. 1
Bananas
Serve w ith  Cream
6  IB. $ 1 - 0 0






D i i w n l o w n
Kelowna
C ' l T H i a ”
